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ABSTRACT  
The article, based on archival sources, examines a sale of books held in Genoa in 1583 between two booksellers: Cristoforo 
Zabata and Antonio Orero. Most of these books had been previously acquired in Venice. The article provides an accurate 
analysis of book prices according to subject: law, literature, history, medicine and so on. The survey also highlights costs 
with regard to the number of sheets, format and language, thus providing a set of information useful for further comparative 
cross-regional studies. The appendix includes a transcription of the source along with a bibliographic identification of the 
books enlisted. 
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En 2014, dans mon travail sur Cristoforo Zabata, libraire, éditeur et écrivain génois du XVIème siècle, 
je faisais le compte-rendu d’une vente de livres conclue le 20 juin 1583 (Ruffini 2014, 32–35). Dans 
cette étude, je n’ai pu analyser que sommairement le document qui témoigne de l’activité de libraire 
de Cristoforo. Cette journée me semble donc être une occasion opportune pour tenter une analyse 
plus approfondie de cette vente. Pour ce faire, je rappellerai que la vente fut effectuée en faveur d’un 
autre libraire et éditeur génois, Antonio Orero et qu’il s’agit, encore aujourd’hui, de l’unique 
attestation d’une vente entre libraires à Gênes au cours du XVIème siècle. 
Cristoforo Zabata développa sa propre activité d’éditeur et de libraire, opérant dans trois pôles 
commerciaux: Gênes, évidemment, Pavie et Venise. L’activité polycentrique de Cristoforo est attestée 
aussi bien par les éditions, promues par lui-même, qui mettent en évidence, comme lieux de 
production, les trois centres italiens, que par leur paratexte et les documents d’archives conservés à 
Gênes. Nous savons, en outre, que Zabata se fournissait en livres dans le chef-lieu de la Vénétie, non 
seulement pour sa propre boutique, mais aussi pour certains commanditaire de la noblesse et, de toute 
évidence, pour ses collègues libraires exerçant une activité sur la place de Gênes. 
Le premier août 1583, devant le notaire Francesco Carexeto, Cristoforo Zabata déclara avoir reçu de 
son collègue Antonio Orero, la somme de 766 lires, 10 sous et 6 deniers, monnaie de Gênes pour le 
payement de livres acquis durant le mois précédent, c’est à dire le mois de juin. De plus, cette liste, 
établie précisément le 20 juin, constitue une partie intrinsèque du document en lui-même.  
Il est question, donc, d’une des sources les plus utilisées pour l’étude du commerce du livre: les 
registres de livres vendus (Nuovo 2013, 347–387 ). Ces derniers, comme chacun sait, présentent de 
nombreux problèmes par rapport à leur utilisation, en commençant par la transcription et par 
l’établissement du texte. Le registre en question présente quelques difficultés d’interprétations dues 
à une rédaction parfois imprécise et à une graphie peu soignée. D’un point de vue purement 
quantitatif, l’ensemble du document rend compte de 434 enregistrements auxquels correspondent 
1809 volumes ce qui signifie une moyenne de 4 exemplaires par enregistrement. Toutefois, comme 
nous le verrons, la réalité est plus articulée. Chaque enregistrement comprend trois éléments: 
l’indication du nombre d’exemplaires vendus, la mention du titre de l’œuvre, la somme indiquant le 
prix de vente précédé par l’abréviation de la monnaie (la lire).  
Après une analyse détaillée du registre,1 celui-ci apparait, en fait, subdivisé en cinq blocs de livres. 
Après le premier bloc, composé de 341 enregistrements, suit une annotation qui avertit le lecteur que 
le prix de ces livres était exprimé en monnaies de Venise et que leur somme correspondait à 1714 lires 
et 4 sous. Le notaire, ou l’auteur du registre, se préoccupait de pourvoir au change de monnaie en 
écus (scudi), donc en monnaie de Gênes, et d’y indiquer qu’il s’agissait de 754 lires génoises et 7 sous. 
A cette annotation fait suite un second groupe de livres précédé par la note «Negro e rossi»: ce sont 
18 enregistrements, du n. [342] au n. [359]. Les prix de ces livres sont aussi exprimés en monnaie de 
                                                 
1 Le registre est publié dans l’annexe à cet article. 
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Venise et équivalent à la somme de 70 lires et 19 sous, par conséquent, dans ce cas encore, le change 
est opéré et correspond à la somme de 43 lires génoises, 3 sous et 6 deniers. 
Après cette opération financière, une autre liste de livres est compilée, cette fois précédée par la note: 
«Libri di Genova e moneta» ce qui veut dire qu’il s’agissait de livres de production génoise et que leur 
valeur était exprimée en monnaie locale. Ce sont 36 enregistrements à propos desquels il est opportun 
d’apporter deux précisations. La première prend en compte le fait qu’en 1583, à Gênes, est actif un 
seul atelier de typographie, géré par Luigi Portelli pour le compte d’un sénateur de la République, 
Antonio Roccatagliata, qui est en fait le véritable propriétaire de l’entreprise. La présence d’un seul 
atelier en ville nous assure que les exemplaires vendus par Zabata à Orero appartenaient aux éditions 
sorties des presses de Roccatagliata. L’autre fait qui me parait utile de mentionner, concerne les 
rapports entre Zabata et l’imprimerie de Roccatagliata, ces rapports furent particulièrement étroits, si 
étroits que cinq années auparavant, en 1578, Roccatagliata avait confié justement la gestion de la 
librairie, associée à l’atelier de typographie, à Cristoforo Zabata (Ruffini 2014, 35–37). 
La valeur du groupe de livres de fabrication génoise vendu à Orero équivaut à 81 lires et 15 sous. 
Enfin, suivent encore deux derniers petits groupes: le premier a été défini «Libri legati e non finiti 
moneta di Venezia» à partir du n. [396] jusqu’au n. [409] et le second «Finiti moneta Venezia » à partir 
du n. [410] jusqu’au n. [432], vendu pour une valeur totale de 95 écus et 4 sous, qui furent changé en 
60 lires génoises, 4 sous et 6 deniers. 
Il semblerait que, l’auteur, arrivé à la fin du registre, se soit rendu compte de quelques oublis. En 
effet, précédant le résumé comptable des échanges opérés et leur résultat, nous trouvons deux 
enregistrements relatifs aux deux seuls exemples de cette typologie particulière qui permettait 
d’évaluer le prix des livres en faisant référence à la rame de papier. La première [433] porte 
l’indication: «4 risme de rime <???> a soldi 11 di moneta de Genova la risma». La seconde porte 
comme description «3 risme e 15 quinterni delle ciance delle figlie a 11». La première annotation, 
malheureusement, contient un terme dont il ne m’a pas été possible de comprendre correctement le 
sens et par conséquent nous pouvons seulement estimer le fait qu’il s’agissait d’une œuvre poétique 
dont nous frappe la grande quantité vendue, bien 4 rames de papier. La seconde indication devrait 
faire référence à une œuvre éditée à Pavie par les Bartoli justement en 1583 et à la charge de ce même 
Zabata: Ragionamento di sei fanciulle genovesi... qui a comme titre alternatif overo ciance delle figlie. 
Après avoir analysé la structure du document et en avoir compris la valeur intrinsèque, mais aussi la 
valeur comptable; se pose à présent la nécessité de vérifier quels sont ces biens faisant l’objet de la 
négociation juridique et, donc, l’opération bien connue de l’identification des produits qui, dans le 
cas du livre, correspond à l’identification bibliographique au niveau de l’édition. Qu’est-ce qui se 
vend et à combien. J’ai conduit la recherche, analysant ce registre, enregistrement par enregistrement, 
n’ayant à disposition que certaines informations sur l’auteur et/ ou le titre et le terminus ante quem 
de juin 1583. Dans cette communication, je ne veux pas tomber dans une simple illustration des 
aspects, bien connus par vous tous, j’ajouterai seulement qu’encore une fois des lacunes dans nos 
connaissances de l’édition du XVIème siècle se révèlent bien présentes. A titre d’exemple, j’expliquerai 
le cas de 36 enregistrements repris dans le registre, concernant les livres de Gênes, comme les définis 
l’acte et qui, comme je l’ai rappelé, sont surement les produits des éditions sorties des presses génoises 
gérées pour le compte d’Antonio Roccatagliata, jusqu’au 1579 par Marc’Antonio Bellone et Luigi 
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Portelli, donc uniquement par Portelli. Cette période a été étudié par le distingué abbé Niccolò 
Giuliani (Giuliani 1869) et aussi par Oriana Cartaregia (Cartaregia 1998, 5–64; Cartaregia e Savelli 
1995, 75–78) pour les années comprises entre 1534 et 1579, auxquels vont s’ajouter aujourd’hui les 
importantes ressources internet comme Edit16 ou Sbn Antico, pour n’en citer que deux. 
Sur 36 enregistrements au moins 20 contiennent des références à des exemplaires auxquels il n’a pas 
été possible d’associer une édition correspondante et cela, surtout parce qu’il s’agit de tirages scolaires 
(Livres d’arithmétique, livres de grammaire, regulae) ou lié à la dévotion d’usage quotidien (les 
psautiers et les évangiles, les vêpres) tous vendus en grande quantité, comme par exemple: 30 
exemplaires de livres d’arithmétique 5 livre de grammaire, etc...; à un prix décidément modique (par 
ex.: 20 livres d’arithmétique vendus à 4 lires et 10 sous). 
Par soucis de clarté uniquement, je commencerai mon exposé par le bloc de livres le plus conséquent, 
ce dernier contient, comme précédemment énoncé, 341 enregistrements qui équivalent à 1116 
exemplaires environ. J’utilise le terme environ car l’un des enregistrements est privé de la quantité 
d’exemplaires vendus et il y a au moins un cas d’illisibilité du nombre indiqué. Les enregistrements 
devraient faire référence aux livres dont Zabata a fait l’acquisition sur la place de Venise car cela 
justifie la vente de ceux-ci en monnaie de Venise.2 Le peu d’éléments décrits, qui dans le cas de 
descriptions plus étendues comprennent le nom de l’auteur, un ou deux mots provenant du titre et le 
format, ne prévoient pas l’indication du lieu de production du livre, à l’exception de 5 cas. Il s’agit de 
deux éditions florentines, deux milanaises et une de Bressa c’est à dire Brescia. Ces précisions 
m’induisent à affirmer que sur la place de Venise, Zabata procédait à l’acquisition d’ouvrages vénitiens 
mais aussi d’ouvrages provenant d’autres localités, disponibles sur cette place. Les acquisitions, 
naturellement, advenaient sur la base de la demande de sa clientèle et sur la base de ses prévisions de 
la demande, crée par le marché génois. 
L’opération d’identification bibliographique a conduit aux résultats suivants: 
Editions vénitiennes: 254 (74%, qui atteignent 90% sur l’échantillon des éditions identifiées [282]). 
Editions non vénitiennes: 46 (un peu plus de 7% du total). 
Editions non identifiées: 59 (un peu plus de 17% du total) 
Le détail des éditions non vénitiennes a mis en évidence une réalité variée, avec 16 localités différentes 
de production, dont quatre étrangères: Bâle, Lyon, Monaco et Paris; les éditions restantes étant 
italiennes. Le record de vente de ces dernières revient à Bologne avec 8 éditions différentes, suivie par 
Florence et Milan, toutes deux ayant 7 éditions et enfin Brescia avec 6 éditions. Ce travail a été long 
et difficile et a été exécuté selon la méthodologie traditionnelle soutenue par les ressources du réseau 
internet, toutefois, comme il est naturel dans ce genre d’étude, nous conservons encore certains 
doutes. Pour vous en donner un simple exemple: est-t-il correct d’identifier un enregistrement comme 
étant une édition datée de 46 années auparavant parce que nous n’avons pas d’informations 
                                                 
2 Andrea Zanini, que je veux remercier ici, m’a confirmé que, selon la coutume génoise, le prix est généralement exprimé 
dans la monnaie du marché où les marchandises sont achetées et convertie en lires génoises à des fins comptables. 
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concernant les tirages ou les éditions successives à celle-ci? L’enregistrement [38] à laquelle je fais 
référence présente les données suivantes: 
1. Chroniques de Gênes, Giustiniano lires 10/1. Croniche di Genova, Giustiniano lire 10 
Les informations en notre possession nous disent qu’une œuvre avec ce titre n’existe pas. La citation 
de Giustiniano est une claire référence au célèbre humaniste Agostino Giustiniani qui, outre le 
Psautier polyglotte bien connu (Gênes, Porro, 1516), composa effectivement une œuvre historique 
dédiée à la ville de Gênes: Castigatissimi annali con la loro copiosa tauola della eccelsa & illustrissima 
republi. di Genoa. L’œuvre fut imprimée à Gênes en 1537 et, d’après ce que nous savons, elle ne sera 
plus imprimée. Il est possible que l’ouvrage acquis et vendu soit celui-ci? Dans ce cas spécifique, une 
réponse, qui à mon sens peut être acceptable, est qu’il s’agit d’une acquisition relevant du domaine 
des livres anciens; dans le sens où il est question d’une œuvre d’histoire locale, l’un des arguments 
toujours apprécié, par exemple, par les représentants des élites génoises, comme il est possible de le 
vérifier à travers l’analyse des inventaires de leurs collections de livres. Comme livre d’histoire 
municipale, il pouvait répondre, donc, à une demande particulière de la part de Orero à Zabata pour 
le compte de quelques riches commanditaires. En effet, je retiens que, s’il s’agissait d’un livre de 
seconde main, le prix aurait dû être plus bas. Cet exemple me permet de faire allusion, justement, au 
problème des livres neufs ou d’occasion. Le document ne fournit aucune indication explicite au sujet 
de ces deux catégories commerciales. J’ai donc vérifié les enregistrements qui ont permis 
l’identification probable de l’année de publication. Il est question d’un groupe de 272 éditions: de ces 
dernières, 119 (44%) ont des années de publication comprises entre 1534 et 1578, les autres 153 
éditions (56%) montrent des années de publication comprises entre 1579 et 1583. A cause de ce 
manque d’informations, je ne crois pas que l’on puisse attribuer ces pourcentages aux diverses 
catégories commerciales des livres, de plus, l’absence de définitions précises ne permet pas 
l’identification des catégories elles-mêmes: les nouveaux livres, les livres d’occasion, les livres anciens. 
Les données contenues dans le document d’archives et celles de l’identification bibliographique 
consentent une précision d’analyse majeure d’un point de vue typologique. Il est donc absolument 
évident qu’un enregistrement comme le numéro [40] 4 Cathecismi lat. 8° lire 1 et 10 sous, apparait 
clairement comme un ouvrage appartenant au domaine religieux/éducatif même si il est impossible 
de l’attribuer à un centre de production spécifique, à une année d’édition ou de lui assigner un nombre 
de feuilles. 
Malgré des cas d’incertitude, dans l’ensemble il est possible de fournir des données fiables au sujet de 
la typologie des produits, faisant l’objet de la transaction économique en les classant de cette façon: 
 
Catégories Enregistrements Exemplaires 
LITTERATURE ET ARTS 131 (41%) 537 (52%) 
RELIGION 75 (23%) 220 (21%) 
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 41 (13%) 79 (8%) 
SCIENCES ET MEDECINE 32 (11%) 130 (12%) 
DROITS 20 (6%) 26 (3%) 
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PHILOSOPHIE 18 (6%) 40 (4%) 
Total 317 1.030 
 
Outre à la nette prévalence d’œuvres littéraires, une donnée facilement identifiable dans ce tableau, 
concerne le nombre moyen d’exemplaires mis en vente. Il est évident que la classification des œuvres 
littéraires et celles de sciences et de médecine sont les catégories dont la moyenne est la plus élevée, 
même s’il ya une légère prévalence de la seconde (4,08) par rapport à la première (4,06). Aussi du 
point de vue du nombre majeur d’exemplaires vendus, ce sont toujours ces trois catégories – 
littérature, sciences et médecine, et enfin religion – à se partager la classification avec un nombre 
d’exemplaires vendus supérieur à 10 où cependant la catégorie des œuvres littéraires se taille la part 
du lion, avec le nombre absolu le plus élevé d’exemplaire vendu – trente – pour une œuvre de Cesare 
Caporali, homme de lettre ayant eu une occurrence éditoriale heureuse. 
Cet item se réfère, entre autres, à une œuvre qu’il n’a pas été possible d’associer à une édition. 
Actuellement, en fait, il n’y a pas d’éditions connues, antérieures à celle signalée par EDIT16 CNCE 
9205: Parme: [Erasmo Viotti], 1584. Le Dizionario Biografico degli Italiani, dans la rubrique qui est 
dédiée par Claudio Mutini au poète ombrien, fait mention d’une Raccolta di alcune rime piacevoli 
(Parme 1582) dont il ne m’a pas été possible de retracer les exemplaires sinon dans deux 
enregistrements ayant comme datation 1581 et 1582 dans la base de données de la Ricerca 
sull’Inchiesta della Congregazione dell’Indice qui, comme chacun sait, ne renvoie pas à des exemplaires 
encore conservés aujourd’hui. 
Celles-ci sont, donc, les catégories de produits qui font l’objet de la vente. Venons en maintenant à 
vérifier quels sont les prix de ces produits et commençons avec les livres les plus couteux. Parmi les 
341 enregistrements il y en a au moins 17 dont le prix de vente atteint ou dépasse les 10 lires 
vénitiennes (table 1). 
Le prix le plus élevé a été atteint par le numéro [165] qui montre deux exemplaires des Istorie de 
Giovanni Tarcagnota vendus aux prix de 62 lires, c’est à dire 31 lires pour chacun d’entre eux. Il 
devrait s’agir de l’édition en cinq volumes in quarto produite à Venise pour les héritiers de Francesco 
& Michiel Tramezini en 1580. La catégorie des livres d’histoire est celle qui présente le nombre majeur 
d’exemplaires les plus couteux: au moins sept exemplaires sur dix-sept avec des prix égaux ou qui 
dépassent 10 lires. Parmi ceux-ci, outre le travail déjà présenté, [38] 1 Croniche di Genova, Giustiniano 
10 lire, est à souligner: [168] 3 exemplaires de Le imprese illustri con espositioni e discorsi de Girolamo 
Ruscelli à 42 lires, c’est à dire 14 lires par exemplaire, édition in 4° de Francesco de’ Franceschi, de 
Sienne, en 1580, de 388 feuilles avec les illustrations. Encore: [332] 3 Vite di Plutarco 4° à 31.10 lires, 
c’est à dire 10 lires et 10 sous par exemplaire. 
Parmi les livres religieux et de dévotion domine [25] un exemplaire de Bonaventura in sententiarum 
à 14 lires, probablement une copie des Opusculorum theologicorum, tomus primus [-secundus] de 
l’édition in-folio de Girolamo Scoto de 1572 et les Prediche [257] de Luis de Granada in 4° à 10 lires. 
L’autre catégorie qui contient au moins un exemplaire avec un prix de vente élevé est celle des sciences 
et de la médecine, pour laquelle nous mettons en évidence les deux exemplaires [86] de Dioscoride 
volgare, c’est à dire Pietro Andrea Mattioli, I discorsi […] Nelli sei libri di Pedacio Dioscoride 
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Anazarbeo della materia medicinale, in folio, vendus au prix de 37 lires et 4 sous, c’est à dire 18 lires 
et 12 sous par exemplaire.  
J’ai donc conduit une analyse plus détaillée des 35 œuvres de cette catégorie (table 2), en prenant en 
considération les données relatives au prix unitaire, au format, au nombre de feuilles, à la présence 
d’illustrations, à la langue du texte (italien ou latin) et à l’année supposée de publication. 
La première information qui, à mon sens, est la plus significative concerne le rapport entre le nombre 
d’exemplaires et le prix unitaire. La tendance qui l’en ressort, parait être que plus un nombre élevé 
d’exemplaires est acquis, moins le prix du simple exemplaire est élevé. Il existe toutefois une 
exception, le prix de seulement 2 sous pour payer un exemplaire unique de [324] 1 Tractatus equorum 
Bonacossae 8°. 
Le rapport entre le nombre de feuilles et le prix à l’unité semble démontrer que les exemplaires 
d’éditions composés par un nombre de feuilles inférieur à 100, ne peuvent atteindre le prix d’une lire 
ou plus, mais, dans ce cas aussi, il y a des exceptions comme, par exemple, [04] 6 exemplaires de 
l’Algebra de Bombelli, volume en 4° de 354 feuilles, daté de 1579, qui sont vendus pour 15 sous 
chacun. 
La comparaison entre les prix des œuvres appartenant à la catégorie de l’histoire et de la géographie 
(table 3) semble confirmer notre hypothèse, moins d’exemplaires d’un ouvrage sont vendus, plus le 
coût par exemplaire sera élevé. La majeure partie des enregistrements (16) de cette catégorie, en effet, 
montre la vente d’un seul exemplaire, un seul enregistrement indique la vente de 6 exemplaires et le 
reste des enregistrements montre un nombre d’exemplaires vendu variant de 2 à 4. Tous les 
exemplaires décrits ont des prix égaux ou supérieurs à la lire exception faite de l’édition en format in 
12° de la Vita, gesti, costumi, discorsi, et lettere di Marco Aurelio imperatore, d’Antonio de Guevara, 
enregistrement numéro [331] et vendu à 15 sous par exemplaire, tandis que le numéro précédent 
[330] présente la même œuvre, mais une édition et un format plus grand, in 8°, au prix d’une lire par 
exemplaire. Cet enregistrement, en autre, est aussi celui qui indique le plus grand nombre 
d’exemplaires vendus, en l’occurrence 6. Les données qui résultent de cette catégorie, composée 
surtout d’édition en format in 4°, semblent démontrer, cependant, que le format soit apparemment 
peu déterminant pour le prix. La preuve de cette affirmation est fournie par les enregistrements de 
deux exemplaires des Deche de Tito Livio en vulgaire. Le premier [87] fait état d’un exemplaire d’une 
édition en format in folio, comptant 520 feuilles, au prix de 10 lires et le second, au contraire, rend 
compte de la même œuvre en format in 4°, comptant 890 feuilles, toujours au même prix à l’unité. La 
catégorie de l’histoire, enfin, même en représentant un quart de la valeur totale de la transaction, ne 
présente en réalité qu’une modeste quantité d’exemplaires pour chaque édition vendue. En ce qui 
concerne la date d’impression qui est, comme nous l’avons souligné auparavant, une donnée peu 
fiable, nous noterons que 17 éditions ont été publiées dans les années précédent 1579 et seulement 
12 d’entre elles ont été imprimées durant les années comprises entre 1579 et 1582, si nous supposons 
comme livres “neufs” les ouvrages qui ont une date d’édition non antérieure à quatre années de 
distance de celle de la vente, mais il s’agit naturellement d’une hypothèse. 
La catégorie la plus nombreuses celle que j’ai appelé, par commodité, la catégorie des œuvres 
littéraires, mais dans laquelle sont comprises différentes typologies – comme le théâtre, la poésie ou 
la linguistique et l’épistolographie – semble aussi confirmer (table 4) que à un nombre supérieur 
d’exemplaires vendus correspond un coût moindre à l’unité, au moins dans le cas des copies 
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d’ouvrages vendus au minimum en 5 exemplaires. Le choix d’acquérir peu d’exemplaires d’éditions 
coûteuses est de toute façon déterminé par le libraire qui doit évaluer la possibilité de commercialiser 
ces livres coûteux sur le marché citadin et par conséquent la nécessité d’immobiliser un capitale plus 
élevé. Les exceptions à la règle “un plus grand nombre de copies égal un prix de vente moindre” sont 
deux œuvres qui appartiennent à une catégorie commerciale porteuse et bien attestée, celle des 
romans chevaleresques. Le Drusian dal Leone nel qual si tratta delle battaglie et le Libro chiamato 
Dama Rouenza del Martello ont été vendu tous deux en 6 exemplaires à 2 lires, 13 sous et 4 deniers 
chacun. Nous noterons que les romans chevaleresques ont en général des prix à l’unité supérieurs à 
la lire sauf exception, comme le Libro chiamato Buovo d’Antona ou Falconetto de le battaglie et peu 
d’autres.  
J’ai ensuite vérifié le comportement des prix d’œuvres vendus en plus grand nombre (table 5) et 
auxquels nous avons fait référence. Une analyse du rapport entre le nombre d’exemplaires vendu et 
le coût à l’unité démontre que les éditions ont un prix à l’unité parfois très inférieur à la lire, compris 
dans un intervalle de prix qui peut aller de 3 à 15 sous. Il y a seulement deux exceptions: une édition 
du Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si vsano di fare de Girolamo Bargagli, édition en 8°, de 
144 feuilles, avec un coût d’une lire par exemplaire et une édition du Legendario delle santissime 
vergini, elle-aussi en 8°, composé de 204 feuilles illustrées, avec un coût par exemplaire d’une lire et 
10 sous. 
Le groupe des “rossi e neri” comprend 18 enregistrements indiquant diverses provenances comme 
Turin, Venise et Rome, dans certains cas avec l’indication du producteur: les Giunta, Nicolini da 
Sabbio ou le signe de la Sirène (Giacomo Sansovino). Il s’agit de livres liturgiques: bréviaires, livres 
des offices, livres de prières, psautiers, livres diurnes avec une certaine propension pour le rituel 
dominicain. Les 18 enregistrements attestent de 60 exemplaires, un tiers de ceux-ci étant constitué 
par “[357] 20 livres des offices en 16°”. Le prix global de cette partie est de 70 lires vénitiennes et de 
19 sous avec un coût moyen qui ne dépasse pas un chiffre de très peu supérieur à 1 lire et 3 sous. 
Maintenant, je voudrais rendre compte du groupe d’éditions produites par les presses génoises et qui 
font objet de la vente. Grâce au travail de Niccolò Giuliani, nous savons que quand Antonio 
Roccatagliata, Luigi Portelli et Marc’Antonio Bellone, ont fondé une société en 1577, parmi les biens 
de la société, ont été listés les livres de l’entrepôt de stockage avec l’indication du prix auquel ils 
doivent être vendus au détail et non relié. Une confrontation entre la liste de la société et la liste des 
livres génois vendus à Antonio Orero, nous permet d’effectuer seulement trois comparaisons entre les 
éditions qui sont reprises dans les deux listes. Avant de vous dévoiler quelles sont ces éditions, je 
voudrais souligner le fait que la majeure partie des éditions qui font l’objet de la vente sont ultérieures 
à 1577 et, par conséquent, produites durant un laps de temps proche de la date de la vente. 
A part un Arcadia de Sannazaro et les Commedie de Terenzio qui apparaissent tous deux sur la liste, 
mais qui dans le registre de la Société Roccatagliata n’ont pas de prix de vente indiqué, nous pouvons 
vérifier au numéro [366] que 12 exemplaires de la Scelta d’orazioni ont été vendus à l. 2.8, avec un 
coût à l’unité de 4 sous, exactement la même somme indiquée dans le registre de la Société. Pour un 
Salluste in 8°, de 18 feuilles, à 6 sous l’unité et le même prix est indiqué dans l’enregistrement [376] 2 
Sallustes à 12 sous, qui sont justement au prix de 6 sous à l’unité. Enfin, le prix des Epistole de Ciceron 
semble avoir été réduit, celles-ci étant estimées à 10 sous par exemplaire selon le registre de la Société, 
elles ont été mises en vente au prix de 8 sous, lors de la vente Zabata-Orero numéro [374]. 
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L’échantillon est trop petit pour en tirer des conclusions, mais il est impossible de ne pas manquer de 
remarquer qu’en 6 ans le prix des éditions citées sont restés presqu’inchangés. 
J’ai donc conduit une analyse sur le prix moyen des éditions génoises sans prendre en considération 
les 3 derniers enregistrements relatifs aux Salteri, abachini et pianti di San Bernardo vendus en 
quinterni. Les 33 autres éditions ont été divisées en 6 catégories et pour chacune d’entre elles, j’ai pris 
en considération le nombre d’exemplaires et leur prix à l’unité, obtenant, grâce au rapport entre les 
deux données, le prix moyen d’un exemplaire pour chacune des catégories. Je souligne que la 
Philosophie, étant attestée par une édition de seulement deux exemplaires à 5 sous à l’unité, a été par 
conséquent exclu de l’analyse.  
Voici le résultat: 
Droit 5 éditions [toutes en format papier] coût moyen 1.2 lires 
Littératures 12 éditions   coût moyen 10 sous 
Religion 5 éditions    coût moyen 6 sous 
Scolaire 7 éditions    coût moyen 4 sous et 4 deniers [chiffre arrondi] 
Histoire 2 éditions    coût moyen 7 sous et 6 deniers [chiffre arrondi] 
Je voudrais conclure l’examen de ce document notarial en faisant allusion aux exemplaires reliés et 
finis qui sont repris dans la liste du dernier groupe de livres. Quelques enregistrements de ce groupe, 
en effet, font référence aux exemplaires de ces éditions, déjà signalées dans la première partie du 
document. Cette réparation, donc, nous permet de vérifier si et de combien le coût de la reliure peut 
avoir un impact sur le prix final d’un simple exemplaire. 
Uniquement 5 enregistrements nous assurent dans une mesure plutôt fiable qu’il s’agit de la même 
édition: 
l’enregistrement [417] 1 Compendio dell’arte esorcistica à 1 lire, correspond littéralement à 
l’enregistrement numéro [48], qui recense 4 exemplaires de l’œuvre au coût de 4 lires, c’est à dire une 
lire par exemplaire. 
L’enregistrement [423], 1 Epistole Ovidio Remigio à 15 sous, a son correspondant au numéro [103] 
qui rend compte de 5 exemplaires à 2 lires et 10 sous. Dans ce cas, la reliure a un impact égal à 50%. 
L’enregistrement [337] décrit 6 exemplaires de vita e favole di Esopo 12° à un coût global de 6 lires 
(1 lire par exemplaire) et le même coût a été indiqué pour deux autres exemplaires de vita e favole di 
Esopo 12° du numéro [424], c’est à dire 2 lires pour l’ensemble qui équivaut, justement, à 1 lire par 
exemplaire.  
Les Rime de Cesare Caporali, déjà plusieurs fois citées et indiquées comme le numéro [284], ont un 
coût à l’unité de 8 sous, qui sera ensuite augmenté à 12 sous après la reliure, comme en atteste le 
numéro [426] et avec une augmentation du prix, qui dans ce cas sera égal à 50%. 
Enfin, un livre plus coûteux comme le Virgilio volgare del Caro qui a un prix de 3 lires et 10 sous non 
relié [334] maintient son coût inaltéré après la reliure [429]. 
Nous disposons d’un échantillon vraiment trop limité pour pouvoir en tirer des considérations 
générales: dans l’état actuel des choses, nous pouvons seulement relever que le coût de la reliure 
conduit à une augmentation du prix de la vente qui varie entre 0 et 50%.  
Les données que le document contient, devront être confrontées avec les autres données analogues 
génoises et non génoises car pour le moment celles-ci nous offrent un instantané d’une réalité qui n’a 
pas, au moins, jusqu’à présent, de correspondances locales. 
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Livres les plus couteux 
item copies coût prix 
unitaire 
année format oeuvre 
[38] 1 10 10 1537 2° Giustiniani, Agostino Castigatissimi annali 
[290] 1 10 10 1545 4° Mazzolini, Silvestro Summa summarum 
[25] 1 14 14 1572 2° Bonaventura in sententiarum 
[159] 1 12 12 1572 4° Giovio, Paolo Delle istorie del suo tempo 
[87] 1 10 10 1575 2°  Livius, Titus Deche 
[84] 2 20 10 1578 2° Alighieri, Dante Dante con l’espositioni Landino 
[232] 1 16 16 1579 8° Cicero, Marcus Tullius Opera 
[313] 2 28 14 1579 n.d. Claudius Ptolomaeus La geografia 
[157] 1 10 10 1580 2° Sigonio, Carlo Historiarum de regno Italiae  
[165] 2 62 31 1580 4° Tarcagnota, Giovanni Delle historie del mondo 
[168] 3 42 14 1580 4° Ruscelli, Girolamo Le imprese illustri 
[86] 2 37.4 18.12 1581 2° Mattioli, Pietro Andrea I discorsi 
[88] 1 10 10 1581 4° Livius, Titus Deche 
[257] 1 10 10 1581 4° Luis de Granada Prediche 
[333] 1 10 10 1581 2° Ludolph von Saxen Vita Christi 
[332] 3 31.10 10.10 1582 4° Plutarchus Vite 
[234] 1 15 15 1582 4°  Luis de Granada Tutte le opere 
 
Table 1 
 
Livres de sciences et médecine 
Item Copies Coût Prix 
unitaire 
Format Cartes Illustrations Language Année Oeuvre 
[251] N.d. 7 N.d. N.d. N.d. N.d. I 1580 Plinius Secundus, Gaius 
Historia naturale 
[278] 12 3 0.5 8° 64 Oui I 1562 Galenus, Claudius Recettario di 
galeno ottimo e probato 
[322] 12 3.12 0.6 8° 80 Oui I 1570 Tagliente, Girolamo Libro di 
abacho? 
[03] 10 2.10 0.5 8° N.d. N.d. I N.d. Alberto Magno volgare 
[301] 9 1.16 0.4 12° 42 Non I 1581 Morato, Fulvio Pellegrino Del 
significato de’ colori  
[092] 8 1.4 0.3 8° 32 Non I 1534 Opera noua intitulata edificio 
di recette 
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[106] 8 2 0.5 8° 48 Non I 1574 Rosselli, Giovanni Epulario il 
quale tratta del modo di 
cucinare 
[138] 7 12 1.14 4° 284 Oui I 1581 Da Vigo, Giovanni La pratica 
vniuersale in cirugia 
[04] 6 4.10 0.15 4° 354 Non I 1579 Bombelli, Raffaele L’algebra 
[136] 6 12 2 4° 322 Non I 1580 Tommasi, Francesco 
Reggimento del padre di 
famiglia 
[070] 4 2 0.10 8° 59 Non I 1581 Catena, Girolamo Discorso… 
delle scienze 
[093] 4 3 0.15 8° 104 Non I 1560 Lanteri, Giacomo Della 
economica 
[276] 4 4 1 2° 166 Oui I 1574 Arte dei medici e speziali 
<Firenze> Il ricettario 
medicinale 
[310] 4 4 1 N.d. N.d. N.d. I N.d. Secreti del Porta 
[057] 3 2.5 0.15 N.d. N.d. N.d. I N.d. Comardeno Da misurare la 
superficie 
[139] 3 9 3 4° 234 Oui I 1580 Gallo, Agostino Le vinti 
giornate dell’agricoltura 
[210] 3 9 3 8° 136 Oui I 1582 Monardes, Nicolas Delle cose 
che vengono portate dall’Indie 
[254] 3 7.10 2.10 8° 196 Non I 1570 Romoli, Domenico La singolare 
dottrina di m. Domenico 
Romoli 
[035] 2 2.8 1.4 8° 136 Oui I 1575 Teti, Carlo Discorsi delle 
fortificationi 
[052] 2 3 1.10 4° 160 Oui I 1573 Corte, Claudio Il cauallerizzo 
[056] 2 4 2 8° 156 Non I 1582 Cattaneo, Girolamo Dell’arte 
del misurare 
[086] 2 37.4 18.12 2° 236 Non I 1581 Mattioli, Pietro Andrea I 
discorsi 
[126] 2 1 0.10 8° 72 Non I 1576 Ficino, Marsilio Contro alla 
peste 
[184] 2 2.8 1.4 8° 118 Oui I 1561 Anguillara, Luigi Semplici 
[205] 2 2 1 8° 180 Non I 1574 Marinelli, Giovanni Le 
medicine partenenti alle 
infermità delle donne 
[266] 2 3 1.10 2° 162 Non I 1562 Vittori, Benedetto Practicae 
magnae… de morbis curandis 
[267] 2 1.10 0.15 4° 48 Oui I 1561 Piccolomini, Alessandro Della 
grandezza della terra 
[288] 2 3 1.10 8° 3v. Non I 1580 Ruscelli, Girolamo De’ secreti 
[289] 2 3 1.10 8° 312 Non I 1580 Rossello, Timotheo Della 
summa de’ secreti vniuersali 
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[292] 2 4 2 8° 376 Non  I 1572 Fioravanti, Leonardo Dello 
specchio di scientia vniuersale 
[294] 2 2.8 1.4 8° 208 Portr. I 1581 Fioravanti, Leonardo Del 
compendio de i secreti rationali 
[306] 2 1.4 1.2 8° 168 Oui I 1561 Anguillara, Luigi Semplici 
[100] 1 7 7 2° N.d. N.d. L N.d. Euclide latino 
[219] 1 0.6 0.6 4° 32 Non L 1561 Camilla, Giovanni De ordine ac 
methodo in scientia servandis 
[324] 1 0.2 0.2 8° 128 Non L 1574 Bonacossa, Ippolito Tractatus 
in materia equorum 
Table 2 
 
Livres d’histoire et géographie 
item copies coût prix unitaire format cartes illustration language année oeuvre 
[330] 6 6 1 8° 176 NON I 1580 Guevara, Antonio Vita, gesti, 
costumi… di Marco Aurelio 
[166] 4 14 3.10 n.d. n.d. n.d. I n.d. Istoria del regno di Napoli 
[122] 3 18 6 4 230 OUI I 1582 D’Anania, Giovanni Lorenzo 
L’universale fabrica del mondo 
[160] 3 3 1 4° 96 NON I 1570 Ulloa, Alfonso de Le historie di 
Europa 
[161] 3 5.5 1.15 8° 294 1portr. I 1580 Guicciardini, Francesco 
Dell’epitome dell’Historia 
d’Italia 
[168] 3 42 14 4° 300 OUI I 1580 Ruscelli, Girolamo Le imprese 
illustri 
[170] 3 6 2 4° 176 1portr. I 1572 Ruscelli, Girolamo Indice 
degl’uomini illustri 
[332] 3 31.10 10.10 4° 2v NON I 1582 Plutarchus Vite di Plutarco 
Cheroneo 
[011] 2 2.8 1.4 8° 126 NON I 1575 Contarini, Luigi L’antiquità di 
Roma 
[044] 2 8 4 4° n.d. n.d. I n.d. Cornelio Tacito historie 
[063] 2 8 4 4° 327 NON I 1575 Dionysius Halicarnassensis Delle 
cose antiche 
[066] 2 16 8 4° 636 NON I 1581 Alberti, Leandro Descrittione di 
tutta l’Italia 
[131] 2 2.8 1.4 4° 96 NON I 1572 Serdonati, Francesco De’ fatti 
d’arme de’ romani 
[150] 2 10 5 4° 512 NON I 1582 Iosephus, Flavius Di Flavio 
Giuseppe dell’antichità de’ 
Giudei 
[156] 2 3 1.10 8° n.d. n.d. I n.d. Istoria del gageseppo? 
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[158] 2 12 6 4° 298 OUI I 1580 Cartari, Vincenzo Le imagini de i 
dei 
[164] 2 8 4 4° 116 NON I 1562 Nicetas Acominatus Della 
historia di Niceta 
[165] 2 62 31 4° 5v NON I 1580 Tarcagnota, Giovanni Delle 
historie del mondo 
[167] 2 6 3 4° 218 NON I 1570 Bembo, Pietro Della historia 
vinitiana 
[169] 2 2 1 8° 376 NON I 1552 Guazzo, Marco Historie delle 
cose degne di memoria 
[179] 2 9 4.10 8° 224 NON I 1564 Cieza De Leon, Pedro de 
Historia ouer Cronica del… Perù 
[253] 2 10 5 4° 384 NO I 1549 Emili, Paolo Historia delle cose 
di Francia 
[313] 2 28 14 4° n.d. n.d. I 1579 Ptolomaeus, Claudius La 
geografia 
[329] 2 8 4 4° 352 NON I 1581 Ulloa, Alfonso de Vita 
dell’invittissimo… Carlo V 
[331] 2 1.10 0.15 12° n.d. n.d. I n.d. Guevara, Antonio Vita, gesti, 
costumi… di Marco Aurelio 
[014] 1 5.10 5.10 4° 2v 446 NON I 1562 Barros, Joao de L’Asia 
[038] 1 10 10 2° 296 OUI I 1537 Giustiniani, Agostino 
Castigassimi annali 
[087] 1 10 10 2° 520 NON I 1575 Livius, Titus Deche 
[088] 1 10 10 4° 890 NON I 1581 Livius, Titus Deche 
[140] 1 2.10 2.10 4° 145 OUI S 1570 Girava, Jerónimo La 
cosmographia y geographia 
[157] 1 10 10 2° 398 NON L 1580 Sigonio, Carlo Historiarum de 
Regno Italiae libri quindecim 
[159] 1 12 12 4° 5v. NON I 1572 Giovio, Paolo Delle istorie del 
suo tempo 
[162] 1 1 1 4° 2v NON I 1578 Castanheda, Ferňao Lopes de 
Historia dell’Indie orientali 
[163] 1 5 5 4° 366 NON I 1562 Guilelmus Tyrensis Historia 
della guerra sacra di 
Gierusalemme 
[171] 1 7.10 7.10 4° 590 NON I 1571 Bugati, Gaspare Historia 
vniversale 
[181] 1 5 5 4° 512 OUI I 1582 Sansovino, Francesco Historia 
vniversale dell’origine et imperio 
[183] 1 6 6 n.d. n.d. n.d. I n.d. Istoria d’angellino? 
[252] 1 3 3 4° n.d. n.d. I n.d. Polibio historico 
[304] 1 1.4 1.4 2° n.d. n.d. GR n.d. Senofonte greco 
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[305] 1 9 9 4° 774 OUI I 1581 Foresti, Giacomo Filippo 
Sopplimento dele croniche 
vniuersali 
 
Table 3 
 
Livres de litterature 
item copies coût prix unitaire format  feuilles language oeuvre 
[05] 4 1.4 0.6 4° 48 I Libro di Alessandro Magno in rima 
[09] 2 9 4.10 4° 370 I Tasso, Bernardo Amadigi 
[13] 2 1.4 0.12 4° 32 I Conte Da Monte, Antigono tragedia 
[15] 2 3 1.10 8° 320 L Aulus Gellius, Noctes Atticae 
[17] 2 6 3 8° 140 I Amadis di Gaula 
[18] 2 6 3 8° 254 I Historia di Amadis di Grecia 
[19] 6 1.16 0.6 8° 64 I Ongaro, Antonio Alceo favola pescatoria 
[20] 2 0.8 0.4 8° 40 I Tasso, Torquato Aminta 
[21] 11 6.12 0.12 12° 137 I Sannazzaro, Iacopo Arcadia 
[22] 2 0.12 0.6 8° 64 L Dati, Agostino Elegantiae 
[23] 12 2.11 0.4.3 8° 24 I Verini, Giovanni Battista Ardor d’amore 
[24] 2 3 1.10 8° 228 I Muzio, Girolamo Battaglie per la difesa 
[27] 12 3.12 0.6 4° 48 I Libro chiamato Buovo d’Antona 
[28] 1 2.10 2.10 4° 200 I Toscanella, Orazio Bellezze del Furioso 
[33] 5 6 1.4 16° 296 I Guazzo, Stefano La civil conversatione 
[34] 3 3.12 1.4 8° 264 I Garimberti, Girolamo Concetti 
[37] 5? 20? 4 8° 336 I Guazzo, Stefano La civil conversatione 
[41] 2 6 3 4° 16+tav. I Cresci, Giovanni Francesco Essemplare di 
più sorti di lettere 
[42] 2 5 2.10 8° 176+ill I Historia del valorosissimo cavaliero della 
Croce 
[49] 1 3.10 3.10 4° 296 I Ruscelli, Girolamo De’ commentarii della 
lingua italiana 
[50] 1 5 5 4° 192 I Lusignano, Stefano Raccolta di cinque 
discorsi 
[51] 1 3 3 4° 156+ill I Verdizzotti, Giovanni Mario Cento favole 
morali 
[53] 6 0.8 0.1.4 8° 32 I Epicuro, Marcantonio Cecaria. 
Tragicommedia 
[54] 1 0.6 0.6 8° 32 I Dovizi, Bernardo Calandra comedia 
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[58] 4 6 1.10 8° ? I Grazzini, Antonfrancesco Comedie 
[59] 2 6 3 8° 590+tav L Caesar, Gaius Iulius Commentarii ab Aldo 
Manutio emendati 
[64] 3 6 2 8° 2pt I/L Venuti, Filippo Dittionario volgare et latino 
[67] 6 16 2.13.4 8° 48+ill I Drusian dal Leone nel qual si tratta delle 
battaglie 
[68] 6 16 2.13.4 8° 48+ill I Libro chiamato Dama Rouenza del Martello 
nel qual 
[72] 12 12 1 8° 144 I Bargagli, Girolamo Dialogo de’ giuochi che 
nelle vegghie 
[78] 2 5 2.10 4° 100 I Troiano, Massimo Discorsi delli trionfi, 
giostre, apparati 
[79] 4 4 1 8° 122 I Palazzi, Giovanni Andrea I discorsi sopra 
l’imprese recitati 
[82] 2 4 2 8° 388 I Amadis de Gaula L.12 <in italiano> Don 
Silves de la Selva 
[84] 2 20 10 2°? 424+ill? I Dante in foglio con comenti 
[85] 2 2.8 1.4 12° ? I Dante in 12 
[90] 6 0.18 0.3 8° 28 I Marulic, Marko Dialogo 
[91] 12 3.12 0.6 8° 84+ill L Vives, Juan Luis Dialogistica linguae latinae 
exercitatio 
[96] 4 4.16 1.4 8° 188 I Manuzio, Aldo <il giovane> Eleganze 
[97] 6 1.16 0.6 8° 56 L Ricci, Dante Elocutiones 
[99] 2 1.14 0.17 8° 192 L Filomuso, Pietro M. Tulli Ciceronis 
clausulae, epitheta 
[101] 2 8 4 2° ? L Epistole Tullij cum comento 
[102] 2 2 1 4° ? L Epistole Ouidij cum comento 
[103] 5 2.10 0.10 12° 156 I Ovidius Naso, Publius Epistole d’Ouidio 
[104] 2 14 7 2° 262 I Fabrini, Giovanni Le lettere familiari latine 
di M. Tullio 
[107] 1 11.10 11.10 8° 224 L Epistolae principum rerumpublicarum ac 
sapientium 
[109] 5 3.15 0.15 8° 144 I Torrentinus, Hermannus Elucidario poetico 
[110] 6 3.12 0.12 12° 162 I Libro dei sette savi. Li compassioneuoli 
auuenimenti 
[114] 7 4 0.10* 8° ? L? Epistole Ouidii 
[119] 9 1.16 0.4 8° 48+ill I Libro chiamato Falconetto de le battaglie 
[120] 20 3 0.3 12° 92+ill I Fior di virtù 
[121] 25 3.15 0.3 8° 48 I Miniatore, Bartolomeo Formulario ottimo et 
elegante 
[124] 3 1.10 0.10 8° 70 I Dalla Torre, Poncino Le piaceuoli e 
ridicolose facetie 
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[129] 12 6 0.10 8° 96 I Pasqualigo, Luigi Il fedele. Comedia 
[130] 1 2 2 8° 380 I Boccaccio, Giovanni Il Filocopo 
[134] 3 9 3 4° 294 I Boccaccio, Giovanni La genealogia delli dei 
[144] 3 3.12 1.4 ? ? I Grammatica d’Aldo 
[145] 1 1.10 1.10 8° 59 L Scoppa, Lucio Giovanni Epitome cum 
aduerbis 
[146] 2 3 1.10 4° 174 I Tasso, Torquato Il Goffredo 
[147] 8 2 0.5 8° 32 I Razzi, Silvano La Gismonda tragedia 
[149] 1 1.10 1.10 2° 120 L Grouchy, Nicolas de De comitiis 
Romanorum libri tres 
[152] 6 1.4 0.4 8° 50 I Legname, Antonio Guidon selvaggio. Libro 
d’arme 
[153] 4 8 2 8° 368 I Priscianese, Francesco De’ primi principij 
della lingua 
[154] 1 0.15 0.15 ? ? ? Gramatica tidicini? 
[174] 8 3.4 0.8 8° 72 I Pasqualigo, Luigi Gl’intricati pastorale 
[175] 7 3.10 0.10 8° 56 I Secchi, Niccolò Gl’inganni comedia 
[176] 8 3.4 0.8 8° 60 I Secchi, Niccolò L’interesse comedia 
[180] 6 3 0.10 8° 70 I Guarnieri, Flaminio L’intrico. Comedia 
[186] 2 4 2 8° 4v. I Pino, Bernardino Della nuoua scielta di 
lettere 
[187] 2 6 3 4° 2v. I Caro, Annibale De le lettere familiari 
[188] 3 6 2 8° 452 I Lettere di XIII huomini illustri 
[189] 2 3 1.10 8° 304 I Tolomei, Claudio Delle lettere 
[190] 2 7 3.10 8° 4v. I Bembo, Pietro Delle lettere 
[191] 4 6 1.10 8° 196 I Tasso, Bernardo Le lettere 
[192] 2 18 9 ? ? I Lettere del Prencipe 
[199] 2 3 1.10 8° 288+ill I Lisuarte di Grecia 
[200] 4 4.16 1.4 12° 90 I Doni, Anton Francesco La libraria 
[201] 7 1.12 0.4* 8° 144 I Durante, Pietro Libro d’arme et d’amore 
[216] 9 0.18 0.2 8° 24+ill I Francesco da Camerino Opera nuoua et da 
ridere 
[220] 1 0.10 0.10 4° 44 L Falconetti, Ventura Laelii siue Monarchi 
duo 
[221] 1 8 8 2° 2v. L Nizzoli, Mario Obseruationes in M.T. 
Ciceronem 
[227] 1 0.4 0.4 4° ? L Orationum Victorij 
[229] 3 9 3 4° 441+ill I Boiardo, Matteo Maria Orlando innamorato 
[230] 4 4.16 1.4 24° 564 I Aristo, Ludovico Orlando furioso 
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[232] 1 16 16 8° ? L Opera Tullij Lambini 
[236] 3 9 3 4° 272 I Ovidius Naso, Publius Le metamorfosi 
[237] 4 6 0.13.4 8° 232+ill I Ovidius Naso, Publius Le metamorfosi 
[238] 2 6 3 4° ? I Ouidio del Maretti 
[239] 3 12 4 4° 2v. I Calestani, Girolamo Delle osseruationi 
[240] 2 8 4 ? ? I Orazioni di diuersi auttori prima e seconda 
parte 
[241] 1 0.6 0.6 8° 68 I Giraldi, Giovanni Battista Orbecche 
tragedia 
[242] 1 1 1 8° 48 Gr Isocrates Isokratous pros Demonikon 
parainesis 
[243] 1 1.10 1.10 8° 3v. Gr Demosthenes Demosthenous logon tmema 
[244] 8 4 0.10 16° 25 I Guicciardini, Ludovico L’hore di ricreatione 
[245] 11 8.5 0.15 8° 120 I Dolce, Ludovico I quattro libri delle 
osseruationi 
[246] 2 1.10 0.15 8° ? L? Oratijj 
[247] 3 9 3 4° 338+ill I Aristo, Ludovico Orlando furioso 
[248] 2 4 2 8° 420 I Marinelli, Giovanni Gli ornamenti delle 
donne 
[250] 5 2 0.8 12° 120 I Piccolomini, Alessandro L’Hortensio 
comedia 
[256] 4 6 1.10 8° 188 I Firenzuola, Agnolo Prose 
[261] 4 20 5 4° 222+ill I Petrarca, Francesco Il Petrarcha con 
l’espositione Gesualdo 
[262] 4 10 2.10 4° 114+ill I Petrarca, Francesco Il Petrarcha con 
l’espositione Vellutello 
[263] 3 3 1 16° 272 L Bartelon, Pantaléon De ratione quantitatis 
syllabariae liber 
[271] 4 3 0.15 4° 62+ill I Palatino, Giovanni Battista Compendio del 
gran volume 
[272] 14 7 0.10 ? ? ? Plazoni Milano 
[273] 2 3 1.10 8° 324 I Palmerino de Oliva <in italiano> La historia 
doue si ragiona 
[277] 1 3 3 4° 292 I Cavalcanti, Bartolomeo La retorica 
[281] 6 9 1.10 8° 280 I Castiglione, Sabba Ricordi ouero 
ammaestramenti 
[282] 4 2.8 0.12 ? ? L? Rettorica Tullij ad Herennium 
[283] 3 1.10 0.10 12° 90 I Aristo, Ludovico Rime et satire 
[284] 30 12 0.8 ? ? I Caporali, Cesare Rime 
[285] 1 0.10 0.10 8° 112 L Suarez, Cipriano De arte rhetorica libri tres 
[286] 7? 3.12 0.10.3? 12° 29 I Della Casa, Giovanni Rime et prose 
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[293] 1 0.15 0.15 8° 160 I Grifoni, Giovanni Andrea Specchio della 
lingua latina 
[296] 6 1.4 0.4 8° 40 I Rodella, Giuseppe Sermoni diuersi, da 
nozze, da conubio 
[298] 2 3 1.10 8° 278 I Le prodezze di Splandiano 
[299] 6 2.8 0.8 12° 64 I Grazzini, Antonfrancesco La strega comedia 
[307] 1 0.5 0.5 12° 36 I Trissino, Gian Giorgio La Sofonisba 
tragedia 
[309] 3 6 2 4° 164 I Statius, Publius Papinius La Thebaide di 
Statio 
[311] 1 1 1 12° 252 I Terminio, Antonio La seconda parte delle 
stanze di diuersi 
[314] 1 2 2 4° 162+ill L Rosselli, Cosimo Thesaurus artificiosae 
memoriae 
[316] 1 3.10 3.10 2° ? L Terentij cum comento 
[317] 1 1.4 1.4 2° ? Gr? Tucidide greco 
[320] 1 1.15 1.15 ? ? I Tullio de officij volgare 
[321] 2 1.10 0.15 ? ? L Tullij de officijs 
[323] 1 3.10 3.10 ? ? I Tristano 
[325] 1 9 9 2° 318 I Vergilius Maro, Publius L’Eneide 
commentata da Fabrini 
[326] 1 6 6 2° ? I Virgilio con comenti 
[334] 1 3.10 3.10 4° 284 I Vergilius Maro, Publius L’Eneide del 
commendator Caro 
[337] 6 6 1 12° 216+ill I Aesopus Vita di Esopo tradotta dal conte 
Giulio Landi 
[340] 3 2.5 0.15 ? ? L Viues de lingua latina 
[341] 3 2.15 0.18.4 4° 4+54tav I Amphiareo, Vespasiano Opera.. Nella quale 
s’insegna a scrivere 
 
 
Table 4 
Oeuvres vendues en plus grand nombre 
item copies coût prix unitaire format cartes illustration language année oeuvre 
[284] 30 12 0.8 12° n.d. n.d. I 1582 Caporali, Rime 
[121] 25 3.15 0.5 8° 48 NON I 1574 Miniatore, 
Formulario ottimo 
et elegante 
[120] 20 3 0.3 12° 92 OUI I 1582 Fior di virtù 
[272] 14 7 0.10 n.d. n.d. n.d. I n.d. Piazzoni 
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[023] 12 2.11 0.4.3 8° 24 NON I 1582 Verini, Ardor 
d’amore 
[027] 12 3.12 0.6 4° 48 OUI I 1579 Buovo d’Antona 
[072]  12 12 1 8° 144 NON I 1581 Bargagli, Dialogo 
de’ giuochi che nelle 
vegghie 
[091] 12 3.12 0.6 8° 84 NON L 1567 Vives, Dialogistica 
linguae latinae 
[129] 12 6 0.10 8° 96 NON I 1579 Pasqualigo, Fedele 
comedia 
[141] 12 6 0.10 16° n.d. n.d. I n.d. Giovanni Gerson 
[193] 12 18 1.10 8° 201 OUI I 1578 Legendario delle 
vergini 
[278] 12 3 0.5 8° 64 OUI I 1562 Ricettario di Galeno 
[322] 12 3.12 0.6 8° 80 OUI I 1570 Tesoro d’abaco 
[021] 11 6.12 0.12 12° 137 n.d. I 1581 Sannazzaro, Arcadia 
[245] 11 8.5 0.15 8° 120 NON I 1580 Dolce, I quattro libri 
delle osseruationi 
[003] 10 2.10 0.5 8° n.d. n.d. I n.d. Alberto Magno 
volgare 
[137] 10 2 0,4 n.d. n.d. n.d. I n.d. Giganti Moranti 
[280] 10 3 0.6 12° n.d. n.d. I n.d. Rosario della 
Madonna 
 
Table 5 
1583 a 20 di giugno 
 
[01] 2 Aura rosa 4°      l. 8 
Silvestro Mazzolini <1456?-1523>, Aurea rosa r.p.f. Siluestri de Prierio Pedemontani sacri Ordinis praedicatorum 
de obseruantia. Videlicet, clarissima expositio super euangelia totius anni, de tempore, & de sanctis, tam secundum 
Ordinem praedicatorum, quàm secundum curiam. Continens flores, et rosas expositionum sanctorum doctorum 
antiquorum. Quattro emissioni diverse nel 1582: Damiano Zenaro (CNCE 39480), eredi di Melchiorre Sessa 
(CNCE 30457), Grazioso Percacino (CNCE 34065) e Giovanni Varisco e soci (CNCE 40797). Tutte le emissioni 
hanno la medesima impronta: .8a- imgu inba tite (3) 1582 (R); lo stesso formato in 4° e lo stesso sviluppo in 
carte: [4], 400 c. *⁴A-3D⁸. 
[02] 1 Aluarus de planctu ecclesia    l. 7 
Alvaro Pelayo <ca. 1280-ca. 1350>, De planctu ecclesiae… Venetiis : ex officina Francisci Sansouini, et sociorum, 
1560 (Venetiis : ex officina Francisci Sansouini & sociorum, 1560). [22], 100, 229, [1] c. ; fol. *⁸ 2*⁸ 3*⁶ a-m⁸ n⁴ 
A-2E⁸ 2F⁶ CNCE 30989 
[03] 10 Alberto magno 8° uolgare    l. 2.10 
[04] 6 Algebra del Bombelli 4°     l. 4.10 
Raffaele Bombelli <m. 1572>, L’algebra opera di Rafael Bombelli da Bologna diuisa in tre libri… In Bologna : 
per Giouanni Rossi, 1579. [56], 650 [i.e. 648], [4] p. ; 4°. π A4 a-b8 c-d4 A-M8 N4 O-2C8 2D2 2E-2S8 2T6 2V2 
CNCE 6795 
[05] 4 Alessandro magno 8°     l. 1.4 
Libro de Alessandro Magno in rima, In Milano : appresso Valerio Meda, 1581. [48] c. ; 4°. CNCE 1013 
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[06] 3 Auertimenti civili lattini     l. 3.12 
[07] 1 Armonia del vecchio, e novo testamento   l. 4 
Raffaello Castrucci <m. 1574>, Armonia del vecchio co’ l nuouo testamento... In Venetia : appresso Bolognino 
Zaltieri, 1570 (In Venetia : Appresso Bolognino Zaltieri, 1569). [12], 411, [28] p. : ill. ; 4°. *⁶ A-3I⁴. CNCE 10218 
[08] 1 Artis notariatus      l. 1.15 
Artis notariatus, siue tabellionatus ... Tomus I [-II], Venetiis: apud Cominum de Tridino, 1571. in due volumi in 
8°  
[09] 2 Amadigi del Tasso     l. 9 
Bernardo Tasso <1493-1569>, L’Amadigi del s. Bernardo Tasso ... Nuouamente ristampato, et dalla prima 
impressione da molti errori espurgato, In Venetia : appresso Fabio, & Agostino Zoppini fratelli, 1581 (In Venetia 
: appresso Fabio, et Agostino Zoppini fratelli, 1581). [8], 731, [1] p. ; 4°. *⁴ A-2Y⁸ 2Z⁶. CNCE 40794 
[10] 3 Arcadelt a 4 primo madrigali    l. 2.5 
Jacques Archadelt <m. 1568>, Di Archadelt il primo libro de madrigali a 4 voci, Venezia : Alessandro Gardane, 
1581. CNCE 37084 
[11] 2 Antichità di Roma Contarini    l. 2.8 
Luigi Contarini <sec. XVI 2. metà>, L’antiquità di Roma, sito, imperadori, famiglie, statue, chiese, corpi santi, 
reliquie, pontefici & cardinali di essa… In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1575. [8], 115, [3] c. ; 8°. *⁸A-
P⁸. CNCE 13145 
[12] 4 Aftonio sofista      l. 1.12 
Aphthonius, Essercitii di Aftonio sofista tirati in lingua regolata italiana da Oratio Toscanella, aggiuntoui per tutto 
dal medesimo essempi chiarissimi, In Venetia : appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1578. 124, 
[4] p. ; 8°. A-H⁸. CNCE 2151 
[13] 2 Antigono tragedia 4°     l. 1.4 
Conte Da Monte <ca. 1520-1587>, Antigono tragedia de l’ecc. m. Conte di Monte vicentino, In Venetia : per 
Comin da Trino di Monferrato, 1565. [4], 59, [1] c. ; 4°. π⁴ A-P⁴. CNCE 15919 
[14] 1 Asia del Barros 4°     l. 5.10 
Joao de Barros <1496-1570>, L’Asia del s. Giouanni di Barros, consigliero del christianissimo re di Portogallo: de’ 
fatti de’ portoghesi nello scoprimento, & conquista de’ mari & terre di Oriente… In Venetia : appresso Vincenzo 
Valgrisio, 1562. 2 v. ; 4°. 1: [10], 200 c. ; a⁸ b² A-2B⁸. 2: [8], 228 c. ; a8 A-2E8 2F4. CNCE 4277 
[15] 2 Aulo Gellio      l. 3 
Aulus Gellius, Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae. Nunc denuo ab infinitis, quibus scatebant 
mendis, summa ac diligenti cura repurgatae atque pristinae integritati restitutae, Venetiis : apud Io. Gryphium, 
1573 (Venetiis : apud Ioan. Gryphium, 1573). [48], 591, [1] p. ; 8°. CNCE 20613 
[16] 3 Aviso de fauoriti     l. 3 
Antonio de Guevara <1481-1545>, Auiso de’ fauoriti, e dottrina de’ cortegiani composta per l’illustre sig. don 
Antonio Gueuara vescouo di Mondogneto... In Venetia : appresso Domenico Farri, 1582. 206, [2] c. ; 8°. A-2C⁸. 
CNCE 22279 
[17] 2 Amadis di Gaula 8°     l. 6 
Le prodezze di Splandiano, che seguono i quattro libri di Amadis di Gaula suo padre, tradotte dalla spagnola nella 
nostra lingua... Venetia : appresso Camillo Franceschini, 1582. [8], 270, [2] c. ; 8°. CNCE 1406 
[18] 2 Amadis di Grecia 8°     l. 6 
Historia di Amadis di Grecia, In Venetia : appresso, Gio. Battista Uscio, 1580. [8], 205, 343, [1] c. ; 8°. a⁸ A-2C⁶; 
²A-2V⁸. CNCE 1424 
[19] 6 Alceo fauola pastorale     l. 1.16 
Antonio Ongaro <ca. 1560-1599>, Alceo fauola pescatoria di Antonio Ongaro. Recitata in Nettuno castello de’ 
signori Colonnesi: et non più posta in luce, In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1582 (In Venetia : appresso 
Francesco Ziletti, 1582). [8], 54, [2] c. ; 8°. a⁸ A-G⁸. ( CNCE 40469 
[20] 2 Aminta del Tasso     l. – 8 
Torquato Tasso <1544-1595>, Aminta fauola boscareccia di m. Torquato Tasso, In Vinegia : [Aldo Manuzio il 
giovane], 1581. [8], 70, [2] p. ; 8°. (⁴ A-D⁸ E⁴. CNCE 47992 
[21] 11 Arcadia del Sannazaro     l. 6.12 
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Iacopo Sannazzaro <1458-1530>, Arcadia di m. Iacopo Sannazaro nuouamente corretta, &ornata d’alcune 
annotationi da Thomaso Porcacchi. Con la vita dell’autore descritta dal medesimo, et con la dichiaratione di tutte 
le voci oscure che son nell’opera, In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581 (In Venetia : appresso Oratio de’ 
Gobbi, 1581). [22], 252 p. ; 12°. [fiore]¹² A-L¹². CNCE 34479 
[22] 2 Augustini Dathi      l. – 12 
Agostino Dati <1420-1478>, Augustini Dathi Senensis Elegantiae in suam veram formam restitutae. Eiusdem que 
de nouem verbis, necnon & flosculorum libellus. Addito insuper opusculo de conficiendis epistolis, clarissimi 
oratoris Laurentij Vallensis. Quibus insertae sunt omnes graece dictiones, quae prius deerant, & apprime 
desiderabantur. Omnia accuratiori cura quam vnquam ante hac excussa, Venetiis : apud haeredes Melchioris 
Sessae, 1580. 63, [1] c. ; 8°. A-H8. CNCE 16050 
[23] 12 Ardor d’amore      l. 2.11 / 83.19 
Giovanni Battista Verini, Ardor d’amore nouamente composto per il morigerato giouane Gio. Battista Verini 
fiorentino alla sua diua Gleba. Con vna confessione d’amore, & un capitolo di uarie opinioni, In Venetia : 
all’insegna dell’Hippogriffo in Frezzaria, 1582. [24] c. ; 8°. CNCE 69729 
[24] 2 Battaglie del mutio     l. 3 
Girolamo Muzio <1496-1576>, Battaglie di Hieronimo Mutio giustinopolitano, per diffesa dell’italica lingua, con 
alcune lettere a gl’infrascritti nobili spiriti… In Vinegia : appresso Pietro Dusinelli, 1582. [12], 216 c. ; 8°. *¹² A-
2D⁸. CNCE 35183 
[25] 1 Bonauentura in sententiarum    l. 14 
Bonaventura da Bagnorea <santo, 1221-1274>, Seraphici doctoris s. patris Ioannis Eustachii Bonauenturae 
Ordinis minorum, episcopi Albanensis, & s.r.e. olim cardinalis Opusculorum theologicorum, tomus primus [-
secundus]. Accesserunt nunc eiusdem s.patris aliqui mirae eruditionis, ac sanctitatis libelli, qui iam temporum 
iniuria pene interciderant. Additae sunt etiam marginales annotationes, quae sententias illustrarent. Subduntur & 
totius operis, tum libellorum, & capitulorum; tum expositarum scripturae auctoritatum; tum etiam sententiarum 
omnium alphabetico ordine digestarum copiosissimi indices. Omnia iussu r.p.f. Francisci Zamorae, eiusdem ordinis 
generalis ministri a mendis innumeris, quibus hucusque scatebant, summa diligentia, atque vigilantia repurgata, et 
in lucem edita... Venetiis : apud apud Hieronymum Scotum, 1572 (Venetiis : aud Hieronymum Scotum, 1571). 
2 v. ; fol. CNCE 6887 
[26] 2 Ballarino      l. 10 
Fabrizio Caroso <ca. 1531-ca. 1605>, Il ballarino di m. Fabritio Caroso da Sermoneta, diuiso in due trattati… In 
Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1581 (In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1581). 2 pt. ([8], 16; 184, 
[4] c.) : 1 ritr. e ill. calcogr., mus. ; 4°. A-F⁴; a-z⁴ 2A-2Z⁴ †⁴. CNCE 9679 
[27] 12 Buouo d’Antona 4°     l. 3.12 
Libro chiamato Buouo d’Antona, nel quale se contiene tutti gli suoi fatti mirabilmente che lui fece, con la sua morte. 
Nuouamente reuisto & corretto, & con diligentia aggiontoui anchora alli suoi canti tutte le sue dechiaratione molto 
più giusto de tutti li altri uecchii, In Milano : appresso Valerio Meda, 1579 (In Milano : per Valerio Meda). [48] 
c. : ill. ; 4°. A-F⁸. CNCE 7898 
[28] 1 Bellezze del Furioso     l. 2.10 
Orazio Toscanella, Bellezze del Furioso di m. Lodouico Ariosto; scielte da Oratio Toscanella… In Venetia : 
appresso Pietro de i Franceschi, & nepoti, 1574 (In Venetia : appresso Pietro de i Franceschi, & nepoti, 1574). 
[12], 327 [i.e. 330, 58] p. : ill. *⁶ A-3A⁴ 3B⁶. CNCE 29284 
[29] 2 Buonriccio sopra l’anima    l. 2 
Angelico Buonriccio <fl. sec. XVI 2. metà>, Paraphrasi sopra i tre libri dell’anima d’Aristotile, del r.d. Angelico 
Buonriccio canonico regolare della congregation del Saluatore, In Venetia : appresso Andrea Arriuabene, 1565. 
[6], 163 [i.e. 162] c. ; 8º. a⁶ A-V⁸ X². CNCE 7874 
[30] 1 Boetio in logica folio     l. 4 
Aristotelis Stagiritae peripateticorum principis Organum, seu logica. Seuerino Boetho interprete… Venetiis : apud 
haeredes Melchioris Sessae, 1580. 635, [37] p. ; 16°. a-2t8. CNCE 2990 
[31] 1 Contrarietates Bartoli     l. – 8 
[32] 3 Concetti politici      l. 4.10 
Francesco Guicciardini <1483-1540>, Propositioni, ouero considerationi in materia di cose di Stato, sotto titolo 
di auuertimenti, auuedimenti ciuili, et concetti politici, di m. Francesco Guicciardini, m. Gio. Francesco Lottini, m. 
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Francesco Sansouini… In Vinegia : presso Altobello Salicato, alla libraria della Fortezza, 1583. [8], 156 c. : 1 ritr. 
; 4º. *⁸ A-T⁸ V⁴. CNCE 22328 
[33] 5 Conversationi del Guazzo in 16    l. 6 
Opera registrata anche al successivo n. [37], ma senza indicazione di formato. Nel formato qui indicato, è 
attualmente nota solo l’edizione: In Venetia : presso Gratioso Perchacino, 1581 (In Venetia : appresso Gratioso 
Percacino, 1581). [16], 280 c. ; 16º. †⁸2†⁸A-2M⁸. CNCE 34057. 
[34] 3 Concetti Garimberti     l. 3.12 
Girolamo Garimberti <1506-1575>, Concetti di Hieronimo Garimberto et altri degni auttori, raccolti da lui per 
scriuere & ragionar familiarmente; con nuoua aggiunta a suoi luoghi, Venetia : [Giovanni Antonio Rampazzetto], 
1582. [8], 256 c. ; 8º. A-2K8. CNCE 20430 
[35] 2 Carlo Tetti da fortificare 4°    l. 2.8 
Carlo Teti <1529-1589>, Discorsi delle fortificationi, del sig. Carlo Tetti… In Venetia : appresso Bolognino 
Zaltiero, 1575. [8], 119, [9] p., [4] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4°. †4 A-Q4. CNCE 38256 
[36] 2 Croniche di s. Francesco 4°    l. 1 
Marcos de Lisboa <1511-1591>, Croniche de gli ordini instituiti dal padre san Francesco che contengono la sua 
vita, la sua morte, i suoi miracoli, e di tutti i suoi s. discepoli, et compagni. Composte prima dal r.p.f. Marco da 
Lisbona in lingua portughese: poi ridotte in castigliana dal r.p.f. Diego Nauarro. Et hora nella nostra italiana da 
Horatio Diola bolognese. L’opera è diuisa in due volumi, & in dieci libri, con noue tauole distinte, et copiose In 
Venetia : Antonio de Ferrari, 1582. 2 volumi ; 4º. CNCE 40060 
[37] 53 Conversation civili del Guazzo    l. 204 
Stefano Guazzo <1530-1593>, La ciuil conuersatione del signor Stefano Guazzo, gentilhuomo di Casale di 
Monferrato, diuisa in quattro libri ... Nuouamente dall’istesso auttore corresta [!], et in diuersi luoghi di molte 
cose, non meno vtili che piaceuoli, ampliata, In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1583. [20], 316 c. ; 8º. a-
b⁸c⁴A-2Q⁸2R⁴. CNCE 22439 
[38] 1 Croniche di Genoa, Giustiniano    l. 10 
Agostino Giustiniani <1470-1536>, Castigatissimi annali con la loro copiosa tauola della eccelsa & illustrissima 
republi. di Genoa, da fideli & approuati scrittori, per el reuerendo monsignore Agostino Giustiniano genoese 
vescouo di Nebio accuratamente racolti. Opera certamente molto laudeuole, a studiosi assai comoda, & 
communemente a tutti vtilissima. Facendo per la varieta delle opere chiaramente conoscere, quanto si debba da 
tutti riprouare el male, & constantemente procurare el bene della sua republica, Genoa, 1537 (Stampati in la detta 
citta [Genova] : per Antonio Bellono taurinense, 1537 a di XVIII de mazzo [!]).[14], CCLXXXII c. : 2 c. geogr. 
; fol. 2A⁴ 2B⁶ 2C⁴ a-z⁸ A-L⁸ M⁶ N⁴. CNCE 21358 
[39] 2 Concilii Tridentini 8°     l. 3 
Tra il 1582 e il 1583 risulta attualmente attestata una sola edizione in formato ottavo: Concilium Tridentinum ... 
Cum Indice librorum prohibitorum, Venetiis : apud Fabium et Augustinum Zoppinos, 1583. 2 pt. : ill. ; 8°. 393, 
[39] ; [40] p. A-2D8; A-B8 C4. CNCE 13035 
[40] 4 Cathecismi lat. 8°     l. 1.10 
Forse: Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos. Pii V pont. max. iussu editus, Venetiis : apud 
Fabium, August. Zoppinos, fratres, 1583. [10], 616, [24] p. : ill. ; 8°. a8 A-2R8. CNCE 12093 
[41] 2 Cresci per scrivere     l. 6 
Giovanni Francesco Cresci <sec. XVI 2. metà>, Essemplare di più sorti lettere. di m. Gio. Francesco Cresci, In 
Venetia : appresso gli heredi di Francesco Rampazetto : adinstantia di Gio. Antonio de gli Antonij, 1578. [32], 
LVI p. di tav. ; 4° obl. CNCE 13749 
[42] 2 Cavaliere della + con gionta    l. 5/ 109.10 
Lepolemo <in italiano>, Historia del valorosissimo Caualiero della Croce, che per sue gran prodezze dopo varie 
imprese, fu à l’Imperio d’Alemagna sublimato. Tratta dal spagnuolo nell’idioma italiano. Nuouamente ... 
ristampata, In Venetia : appresso P. Gironimo Giglio, e compagni, 1559. 172, [4] c. : ill. ; 8°. a-x⁸z⁴. CNCE 25872 
[43] 4 Concilii Tridentini 12     l. 6 
[44] 2 Cornelio Tacito historie 4°    l. 8 
                                                 
3 Precede 60. cancellato. 
4 Precede 19. cancellato. 
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[45] 4 Corona di s. Domenico     l. 2 
Scipione Giardini <fl. 1574-1583>, Corona di S. Domenico con le meditationi della varieta de peccati, della morte, 
del giuditio, dell’inferno, & del paradiso; da esso glorioso santo ordinate… In Venetia : appresso Pietro de 
Franceschi, 1573 (In Venetia : appresso Piero de’ Franceschi, 1574). 93, [3] c. : ill. ; 8°. A-M8. CNCE 20946 
[46] 1 Consolato da marinari     l. 2 
Il consolato del mare; nel quale si comprendono tutti gli statuti & ordini: disposti da gli antichi, per ogni caso di 
mercantia & di nauigare: così a beneficio di marinai come di mercanti, & patroni di naue, & nauilij. Con l’aggiunta 
delle ordinationi sopra l’armate di mare, sicurtà, entrate, uscite… In Venetia : appresso Daniel Zanetti, & 
compagni, 1576. [16], 230 [i.e. 240] p. ; 4°. a8 A-P8. CNCE 13104 
[47] 1 Catalogus gloria mundi folio    l. 7 
Barthélemy de Chasseneux <1480-1541>, Catalogus gloriae mundi. d. Bartholomaei Cassanaei… Venetiis : apud 
haeredes Vincentij Valgrisij, 1576 (Venetijs : ex officina Valgrisiana, 1576). [8], 330 c. : ill. ; fol. a8 A-3I6. CNCE 
10996 
[48] 4 Compendio dell’arte essorcista 8°   l. 4 
Girolamo Menghi <1529-1609>, Compendio dell’arte essorcistica, et possibilita delle mirabili, et stupende 
operationi delli demoni, et dei malefici. Con li rimedij opportuni alle infirmità maleficiali… In Bologna : nella 
stamperia di Giouanni Rossi, 1582. [20] , 614 , [58] p. ; 8º. ?¹⁰A-2T⁸. CNCE 29249 
[49] 1 Commentarij della lingua vol. Ruscelli   l. 3.10 
Girolamo Ruscelli <ca. 1500-1566>, De’ commentarii della lingua italiana. Del sig. Girolamo Ruscelli viterbese 
libri sette… In Venetia : appresso Damian Zenaro, alla Salamandra, 1581. [16] , 574 , [2] p. ; 4º. *⁸A-2N⁸. CNCE 
39398 
[50] 1 Corona del Lusignano     l. 5 
Stefano Lusignano <1537-1590>, Raccolta di cinque discorsi, intitolati Corone, per comprender in se cose 
appartenenti à gran rè, & à prencipi. ... Composte dal r.p. lettore fr. Stefano Lusignano de Cipro, del sacro Ordine 
di predicatori, In Padoua : appresso Lorenzo Pasquati, 1577 (In Padoua : appresso Lorenzo Pasquati, 1577). 
[4], 195, [1], 165 [i.e. 177], [7] c.; 4º. a⁴A-3C⁴, a-2z⁴. CNCE 33044 
[51] 1 Cento favole morali, Verdizzotti    l. 3 
Giovanni Mario Verdizzotti <1525-ca. 1600>, Cento fauole morali. De i piu illustri antichi, & moderni autori 
greci, & latini. Scielte, & trattate in varie maniere di versi volgari da m. Gio. Mario Verdizzotti... In Venezia : 
appresso Giordano Zileti, & compagni, 1577. [4], 301 [i.e.299], [9] p. : ill. ; 4º. a⁶ A⁴ B-S⁸ T⁶ V⁴. CNCE 67769 
[52] 2 Cavalirizzo 4°      l. 3 
Claudio Corte <n. 1525>, Il cauallerizzo di Claudio Corte da Pauia, nel qual si tratta della natura de’caualli, delle 
razze, del modo di gouernarli, domarli, & frenarli. Et di tutto quello, che à caualli, & à buon cauallerizzo 
s’appartiene. Di nuouo dall’authore stesso corretto & emendato... In Venetia : appresso Giordano Ziletti, 1573. - 
2, [14], 144 c. : ill ; 4º. a-d⁴ A-G⁸ H⁴ I-S⁸ T⁴. CNCE 13566 
[53] 6 Cecaria dell’Epicuro 8°     l. – 8 
Marcantonio Epicuro <1472-1555>, Cecaria. Tragicomedia del Epicuro Napolitano intitolata la Cecaria, con uno 
bellissimo lamento del Geloso con la Luminaria nuouamente con ogni diligentia reuista & corretta, [Milano : 
Valerio Meda] (In Milano : appresso Valerio da Meda, 1575). CNCE 18159 
[54] 1 Calandra commedia 12     l. – 6 
Bernardo Dovizi <1470-1520>, Calandra comedia di m. Bernardo Diuitio da Bibiena. Di nuouo ricorretta e 
ristampata, In Venetia : appresso Francesco Rampazetto, 1566 (In Venetia : appresso Francesco Rampazetto, 
1566). [32] c. ; 8º. A-D⁸. CNCE 17766 
[55] 2 Conforto degli afflitti     l. 1.10 
Gaspar de Loarte <m. 1578>, Conforto degli afflitti. Doue si tratta dei frutti, & rimedij delle tribulationi... In 
Venetia : appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 1582. 325, [11] p. ; 12º. a-o¹². CNCE 30455 
[56] 2 Cattaneo da misurare     l. 4 
Girolamo Cattaneo <m. ca. 1584>, Dell’arte del misurare libri due, nel primo de’ quali s’insegna a misurare, & 
partir’ i campi… In Brescia : appresso Policreto Turlini, [non prima del 1582]. 2 v. 1: 54 c. ; 8°. A-N4. 2: 62 c. ; 
8°. A-O4 P6. CNCE 10305 
[57] 3 Comardeno da misurare le superficie   l. 2.5 
[58] 4 Comedie Grazini, gimitiemi? 8° Fiorenza  L. 6 
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[59] 2 Comentarii di cesare latini    l. 6 
Gaius Iulius Caesar, C. Iulii Caesaris Commentarii ab Aldo Manutio emendati et scholiis illustrati, Venetiis : apud 
Aldum, 1576. [246], 676, [258] p., [2] c. di tav. : ill. ; 8°. *⁸ a-e⁸ f⁴ †-3†⁸ HS-2HS⁸ [-2]⁸ §-2§⁸ A-2S⁸ 2T¹⁰ A-I⁸ a-
d⁸ e⁴ Θ-3Θ⁸. CNCE 8190 
[60] 2 Considerationi del Rosello, spirituali 8   l. 1.10 
Lucio Paolo Rosello <m. 1552>, forse: Considerationi deuote intorno alla vita e passione di Christo, applicando 
ogni atto da lui operato a muouere l’anima ad amare Iddio, raccolte da Lucio Paolo Rosello da diuersi santi dottori. 
Aggiuntoui alcuni pietosi essercitij, che vagliono a trasformare l’huomo in Dio. Con priuilegio. In Vinegia, 1551 
(In Vinegia : per Comin da Trino di Monferrato, 1551). 111, [1] c. : ill. ; in 8°. 
2 Don silua della selua 
[61] 1 De lege curiata Sigonij 4°    l. 1 
Carlo Sigonio <ca. 1520-1584>, Caroli Sigonii De lege curiata magistratuum, et imperatorum, ac iure eorum, liber, Venetiis : 
ex officina Iordani Ziletti, 1569. [8], 108, [4] p. ; 4º. *⁴ A-O⁴. CNCE 41199 
[62] 1 De antiquo iure Sigonij folio    l. 8 
Caroli Sigonij De antiquo iure populi romani libri vndecim, ad illustriss. atque excellentiss. d. Iacobum 
Boncompagnum... Quorum alij renouati, alij prorsus noui eduntur, vt auersa pagella declarat. In eosdem rerum, et 
verborum index copiosus, Bononiae : apud Societatem typographiae Bononien., 1574. [28], 440, [6], 443-578, 
[42] p., [2] c. di tab. doppie ripieg. ; 2º. a⁶ b⁸ A-2N⁶ 2O⁸ 2P-3A⁶ 3B⁸ 3C-3D⁶ 3E⁸. CNCE 32246 
Dialogo delle sante di trezeli? 
[63] 2 Dionisio Alicarnaseo 4°     l. 8 
Dionysius Halicarnassensis, Dionisio Alicarnaseo Delle cose antiche della città di Roma tradotto in toscano per 
meser Francesco Venturi fiorentino. E’ questo, secondo l’ordine da noi posto il settimo anello della nostra collana 
historica, In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1575. [3], 324 c. ; 4°. CNCE 37013 
[64] 3 Dittionario lat. e volgare     l. 6 10 
Filippo Venuti <1531-1587>, Dittionario volgare et latino nel quale si contiene come i vocaboli italiani si possono 
dire et esprimere latinamente per M. Filippo Venuti da Cortona con un dittionario delle voce [!] latine similie à 
quello del Calepino co’ numeri per ritrouar nel volgare la loro significatione aggiunto dal medesimo in questa nuova 
impressione, In Venetia : appresso gli heredi di Luigi Valuassori & Gio. Domenico Micheli, 1582 (Venetiis : 
[eredi di Luigi Valvassori e Giovanni Domenico Micheli], 1582). 2 pt. ; 8°. CNCE 49838 
[65] 3 Dialogho della bellezza, Antos    l. 3.12 / 92.11 
Niccolò Vito di Gozze <1549-1610>, Dialogo della bellezza detto Antos, secondo la mente di Platone. Composto 
da m. Nicolò Vito di Gozze, gentilhuomo ragugeo. Nuouamente posto in luce, In Venetia : appresso Francesco 
Ziletti, 1581. [4] , 39, [1] c. ; 4º. a⁴ A-K⁴. CNCE 21500 
[66] 2 Descrittione d’Italia 4°     l. 16 
Leandro Alberti <1479-ca. 1552>, Descrittione di tutta l’Italia & isole pertinenti ad essa di fra Leandro Alberti 
bolognese. Nella quale si contiene il sito di essa, l’origine, & le signorie delle città, & de’ castelli; co i nomi antichi, 
& moderni; i costumi de popoli, & le conditioni de paesi. Et di più gl’huomini famosi, che l’hanno illustrata; i 
monti, i laghi, i fiumi, le fontane, i bagni, le minere, et tutte l’opere marauigliose in lei dalla natura prodotte. 
Aggiontoui di nuouo, a suoi luochi, tutto quello, ch’è successo sino l’anno 1581. Et di più ripurgata da infiniti 
errori, & accresciuta d’altre additioni in margine, da m. Borgaruccio Borgarucci, come a questo segno + si può 
vedere. Con le sue tauole copiosissime, In Venetia : appresso Gio. Battista Porta, 1581. 2 pt. ([32], 501 [i.e. 503, 
1]; 96, [4] c.) ; 4º. *⁴, π a-c⁸ d⁴, A-3R⁸; a-m⁸ n⁴. CNCE 695 
[67] 6 Drusian del leone 4°     l. 16 
Drusian dal Leone nello qual si tratta delle battaglie doppo la morte de li paladini. Nouamente con le sue 
dechiarationi stampato, & corretto, (Stampato in Venetia : per Vicenzo de Viano, 1576). [48] c. : ill.; 8°. A-F8. 
CNCE 50691 
[68] 6 Dama Rouenza      l. 16 
Libro chiamato dama Rouenza del Martello, nel quale si puo vedere molte sue prodezze, & come fu morta per 
Rinaldo, etiam tratta delle battaglie de Paladini di Franza. Nouamente ristampato, In Milano : per Valerio Meda, 
1580 (In Milano : appresso Valerio Meda). [44] c. : ill. ; 4°. CNCE 68386 
[69] 1 Discorsi del Veniero 4° in Arist    l. 4.10 
Francesco Veniero, Discorsi del clarissimo sig. Francesco Veniero patritio veneto sopra i due libri della generatione, 
& corrutione d’Aristotele, con diuersi dubbi, questioni, & lor risolutioni, appartenenti alla materia istessa. Diuisi 
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in quattro libri con le sue tauole copiosissime, In Venetia : presso a Francesco Ziletti, 1579. [24], 446, [2] p. ; 4º. 
a⁴ (fiore)⁴ 2(fiore)⁴ A-3K⁴. CNCE 40375 
[70] 4 Discorso di Girolamo Catena 8°    l. 2 
Girolamo Catena, Discorso di Girolamo Catena sopra la traduttione delle scienze, & d’altre facultà, In Venetia : 
appresso Francesco Ziletti, 1581. [16], 95, [6] p. ; 8°. CNCE 10241 
[71] 4 Discorso di Domenico Scevolini 4°   l. 2 
Domenico Scevolini, Discorso di Domenico Sceuolini, nel quale con le auttorita cosi de’ gentili, come de’ catolici 
si dimostra l’astrologia giudiciaria esser verissima & vtilissima; dannando coloro, che l’vsano malamente, & 
impongono necessità ne gli atti humani, In Venetia : appresso Giordano Ziletti al segno della Stella, 1565. 29, [1] 
c. ; 4°. A-F4 G6. CNCE 41109 
[72] 12 Dialogo de’ giuochi nelle veglie sane<si>  l. 12 
Girolamo Bargagli <1537-1586>, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si vsano di fare. Del Materiale 
Intronato, In Venetia : appresso Alessandro Gardane, 1581 (In Venetia : appresso Alessandro Gardane, 1581). 
288 p. ; 8º. A-S⁸. CNCE 4198 
[73] 1 De iudeijs, et alijs infidelibus Marquardi  l. 1.4 
Marquardo Susanna <m. 1578>, Tractatus de Iudaeis et aliis infidelibus circa concernentia originem contractuum, 
bella, foedera, vltimas voluntates, iudicia, & delicta Iudaeorum & aliorum infidelium, & eorum conuersiones ad 
fidem, per clarissimum ac praestantissimum iuris vtriusque doct. d. Marquardum de Susannis de Vtino summo 
studio, ac vigiliis elucubratus. Perutilis, et necessarius tam iudicibus quàm causarum patronis, et ad communem 
studiosorum vtilitatem nunc primum in lucem editus, cum summariis ac repertoriis, ab ipso etiam authore editis, 
locisque suis diligentissime accommodatis, Venetiis : [al segno della Fontana], 1568 (Venetiis : apud Cominum de 
Tridino Montisferrati, 1568). [14], 210 c. : ill. ; 4°. †⁴2†⁴3†⁶A-3F⁴3G². CNCE 24751 
[74] 4 Desideroso      l. 1.12 
Il desideroso, nel quale si contiene il modo di cercare e ritrovare la perfettione della vita religiosa. Composto per 
uno osseruandissimo, & diuotissimo religioso et di nuouo con diligenza riformato, In Venetia : appresso Domenico 
Farri, 1580. 148,[12] c. ; 16°. CNCE 16890 
[75] 25 Discorso sopra gli abusi    l. 4 
Forse: Ilarione da Genova <m. 1585>, Tre discorsi sopra d’alcuni abusi, che regnano in questi tempi nella 
christianita; nelliquali chiaramente si manifesta quanto contradichino alla vera professione christiana. Nel primo si 
detestano (come al Breue di papa Pio V.) le malitiose cautele che s’essercitano ne’ cambi. Nel secondo si danna il 
corrotto vso del ballare. Nel terzo si dimostra la vanità delle superbie pompe del vestire, fabricare, & particolarmente 
del bellettarsi. Tutti e tre disposti in forma di prediche. Et appresso, altri ragionamenti di varij soggetti, vtili alla 
christiana perfettione. Di d. Hilariane genouese monaco benedettino, della Congregatione cassinese, In Brescia : 
appresso Pietro Maria Marchetti, 1581. [16], 222, [2] p. ; 4°. πA⁴, *⁴A-E⁴ F-G⁸ H⁴ I-R⁸. CNCE 28356. 
[76] 36 Discorso di Guerra     l. 2.5 
[77] 1 Dialogo della sfera del nale? 4°    l. 1.4 
[78] 2 Discorso di Massimo Troiano musico   l. 5 
Massimo Troiano <m. ca. 1570>, Discorsi delli triomfi, giostre, apparati, è [!] delle cose piu notabile fatte nelle 
sontuose nozze, dell’illustrissimo ... duca Guglielmo. Primo genito del generosissimo Alberto Quinto, conte 
palatino der Reno e duca della Bauiera Alta e Bassa nell’anno 1568, a 22 di febraro. Compartiti in tre libri, con vno 
dialogo, della antichita del felice ceppo di Bauiera... Di Massimo Troiano da Napoli musico dell’illustrissimo, et 
eccellentissimo signor duca di Bauiera, In Monaco : appresso Adamo Montano, 1568 (In Monico citta di 
Germania, 1568). [8], 191, [i.e.181], [11] p. ; 4º. A-2B⁴. CNCE 48172 
[79] 4 Discorsi sopra l’imprese, Palazzi    l. 4 
Giovanni Andrea Palazzi, I discorsi di m. Gio. Andrea Palazzi sopra l’imprese: recitati nell’Academia d’Vrbino: 
con la tauola delle cose più notabili, che in loro si contengono, In Bologna : per Alessandro Benacci, 1575. [20], 
206, [18] p. ; 8º. †10 A-O8. CNCE 32444 
[80] 1 Dionisij Cartus. in evangelia 4°    l. 5.15 
                                                 
5 Corretto su un 3. 
6 Corretto su 1. 
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Denis le Chartreux <ca. 1402-1471>, D. Dionysii Carthusiani In sancta quatuor d. n. Iesu Christi Euangelia 
praeclarae admodum enarrationes, in hac postrema editione ab innumeris, quibus scatebant, mendis vindicatae 
industria r.p.f. Angeli Rocch. Aug. eremitae et s. theol. doctoris. Addito duplici indice. Altero euangeliorum, quae 
per anni circulum secundum usum Romanum in ecclesia leguntur. Altero vero singularium rerum ac materiarum 
toto opere memorabilium locupletissimo, Venetiis : [Al segno del Giureconsulto], 1578 (Venetiis : ex 
Typographia Bartholomaei Rubini sub signo Saluatoris, 1576). [28], 1018, [6] p. ; 4º. †8 2†6 A-3S8. CNCE 16778 
[81] 1 Dictionarium pauperum 8°    l. 3 
Pietro Ridolfi <m. 1601>, Dictionarium pauperum, ordine alphabetico de virtutib. et vitijs; continens 
praeexercitamenta quaedam ad pleniorem doctrinam viam munientia, cum studiosis omnibus tum praecipuè sacris 
concionatoribus. A f. Petro Rodulphio à Tossignano conuentuali franciscano in Gymnasio d. Francisci Bononiae 
regente locupletata. Triplex quoque copiosissimus index additus est. In quorum primo continentur materiae. In 
secondo res insignores. In terrio quibus praedicta accomodari poterunt, Bononiae : apud Societatem tipographiae 
Bonon., 1580. [12], 739, [97] p. ; 8°. †⁶A-3F⁸3G². CNCE 32272 
[82] 2 Don Silves della Selva     l. 4 
Amadis de Gaula. L. 12 <in italiano>, Don Silues de la Selua, In Venetia : appresso gli heredi di Michel 
Tramezino (appresso Giouanni de’ Leni), 1581. [8], 380 c. ; 8°. *⁸ A-3A⁸ 3B⁴. CNCE 1450 
[83] 3 Dionisio de 4 costumi 12    l. 2.4 
[84] 2 Dante in foglio con comenti    l. 20 
È probabilmente il Dante con l’ espositioni di Christoforo Landino, et d’Alessandro Vellutello, In Venetia : 
appresso Giouambattista Marchiò Sessa et fratelli, 1578 (In Venetia : appresso gli heredi di Francesco 
Rampazetto : ad instantia di Giouambattista Marchio Sessa et fratelli, 1578). [28], 392 [i.e. 396] c. : ill. ; fol. a⁸ 
b⁶ c⁴ d¹⁰ A-V⁸ X¹² Y-3C⁸. CNCE 1177 
[85] 2 Dante in 12      l. 2.8 
Potrebbe trattarsi di un’edizione lionese perché, a parte l’edizione in 24° lungo di Alessandro Paganino, non 
sono attualmente censite edizioni italiane delle opere di Dante in formato inferiore all’ottavo. 
[86] 2 Dioscoride volgare, foglio    l. 37.4 
Mattioli, Pietro Andrea <1501-1577>. I discorsi di m. Pietro Andrea Matthioli sanese, medico cesareo, et del 
serenissimo principe Ferdinando archiduca d’Austria & c. Nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della 
materia medicinale. Dal suo istesso autore ricorretti, et in piu di mille luoghi aumentati. Con le figure ... Con due 
tauole copiosissime ... In Venetia : appresso gli heredi di Vincenzo Valgrisi, 1581 (Stampato in Venetia : nella 
bottega delli heredi di Vincenzo Valgrisi, 1581). [180], 971, [13] p. : ill. ; fol. *-3*⁶ a-m⁶ A-4M⁶ 2a⁶ CNCE 39136 
[87] 1 Deche di Tito Livio vol. foglio     l. 10 
Titus Livius, Deche di Tito Liuio padouano delle historie romane già tradotte da m. Iacopo Nardi, cittadino 
fiorentino: et hora, oltra quello, che è nella seguente faccia notato, riuedute, corrette, accresciute de’ sommarij a 
ciascun libro, et de gli anni della città,nelle margini d’esso, et del supplimento della seconda deca da m. Francesco 
Turchi, treuigiano, In Venetia : appresso i Giunti, 1575 (In Venetia : nella stamperia degli heredi di Tommaso 
Giunti, 1575). [4], 18, 160 c., 161-192 p., 193-537 [i.e. 539], [1] c. ; fol. - Segn.: *4 a-c6 A-V8 X-2A4 2B-3X8 
3Y4.CNCE 34172 
[88] 1 Deche di Tito Livio 4° vol.    l. 10 
Titus Livius, Le deche di T. Liuio padouano dell’istorie romane, diuise in due parti. Tradotte in lingua toscana da 
m. Iacopo Nardi, cittadino fiorentino. Le quali contengono l’imprese seguite tra principi, et rep. cominciando 
dall’anno 2786 della creatione del mondo nel qual tempo Antenore, et Enea uennero in Italia fino all’anno 3800 
... oue sono aggiunti li sommarii a ciascun libro, et molte confrontationi fatte con altri istorici del suo tempo per m. 
Curtio Marinelli. Con le postille, che dichiarano, secondo i nomi moderni, i paesi, le città, i fiumi ... degne d’esser 
notate, per intelligenza del lettore. Con la tauola, de’ re, consoli, tribuni, dittatori, pretori, edilli curuli, censori, 
auguri, pontefici, intereggi, & delle cose notabili, In Vinegia : [al segno delle Colonne], 1581 (In Venetia : appresso 
Camillo Franceschini, 1581). [68], 829, [3] c. ; 4°. †8 a-g8 H4, 2A-3S8 3T10, 2a-2p8 2q4. CNCE 32891 
[89] 4 Deprecationi sopra salmi    l. 2 
Noue deprecationi ouero centone, de salmi di Dauid, et da quelli estratte, nel proprio ordine salmistico latino, come 
sono state dal profeta descritte, & quelle poi a satisfattione del pio lettore tradotte in volgare. Con altre orationi 
diuote, In Vinetia : appresso Iacobo Simbeni, 1576. 118 (1) p. ; 8°. A-G8, H4. CNCE 31576 
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[90] 6 Dialogho di Marco Marulli    l. -. 18/ 158.77 
Marko Marulic <1450-1524>, Dialogo di Marco Marullo. Delle eccellenti uirtu, & marauigliosi fatti di Hercole, 
di latino in uolgare nuouamente tradotto per Bernardino Chrisolpho, In Vinegia : appresso Battista & Stephano 
cugnati, al segno di s. Moise, 1549. [28] c. ; 8º. A-G4. CNCE 32729 
[91] 12 Exercitatio lingua lat. Milano    l. 3.12 
Juan Luis Vives <1492-1540>, Io. Ludouici Viuis Valentini Dialogistica linguae Latinae exercitatio. Annotationes 
praeterea in singula colloquia doctissimi uiri Petri Mottae Complutensis, in Hispanae iuuentutis gratiam adiecimus. 
Cum indice Latino Italico uocum difficiliorum, Mediolani : apud Valerium & Hieronymum fratres Metios, 1567 
(Mediolani : apud Valerium & Hieronymum fratres Metios, 1567). 75, [9] c. : ill. ; 8°. A-K⁸ L⁴. CNCE 73111 
[92] 8 Edificio di ricette     l. 1.4 
Opera noua intitulata Edificio di recette, nella quale si contengono tre vtilissimi recettari. Nel primo si tratta di 
molte et diuese vitu [!]. Nel secondo se insegna a componere varie sorti di soaui, et vtili odori. Nel terzo et vltimo 
si tratta di alcuni remedij (secreti medicinali) necesarij in risanar li corpi humani, come nella tauola qui sequente si 
puo vedere, ma: (Impresso in Caesaena : per Constantino de Rauere, 1534 a di XII de aprile). [4], 27, [1] c. ; 8°. 
CNCE 57424 
[93] 4 Economica del Lanteri     l. 3 
Giacomo Lanteri <m. 1560>, Della economica trattato di m. Giacomo Lanteri gentilhuomo bresciano nel quale si 
dimostrano le qualità, che all’huomo et alla donna separatamente conuengono pel gouerno della casa, In Venetia : 
appresso Vincenzo Valgrisi, 1560 ([Venezia : Vincenzo Valgrisi]). [32], 171, [5] p. ; 8º. *-2*⁸ A-L⁸. CNCE 45483 
[94] 2 Epistole vangeli 4°     l. 4 
[95] 5 Epistole vangelij in 16     l. - 16 
[96] 4 Eleganze d’Aldo      l. 4.16 
Aldo Manuzio <il giovane>, Eleganze insieme con la copia della lingua toscana, e latina; scielte da Aldo Manutio. 
Vtilissime al comporre nell’una, e l’altra lingua. Con tre nuoue tauole. La prima de’ capi volgari. La seconda, delle 
locutioni volgari. La terza, delle locutioni latine. Di nuouo ristampate, et con molta diligenza riuedute, e ricorrette, 
In Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1582. [16], 320, [40] p. ; 8º. a⁸ A-Y⁸ Z⁴. CNCE 53482 
[97] 6 Elocutioni di Dante Riccio    l. 1.16 
Dante Ricci <m. 1576>, Elocutiones, quae in Epistolis familiaribus Ciceronis leguntur a Dante Riccio excerptae, 
nunc vero al Hercule Ciofano Sulmonense, summa cum diligentia recognitae, Venetijs : apud Franciscum Zilettum, 
1581. [56] c. ; 8°. A-G8. CNCE 40405 
[98] 2 Elocutioni del Caffaro 8°   l. 2 
Girolamo Cafaro, Elocutiones atque clausulae e singulis M. T. C. episto. famil. selectae, vernaculaque lingua 
expositae, vna cum clausulis eiusdem ex orationibus pro lege Manilia, pro Archia, atque è septem libris 
accusationum in C. Verrem. Dialogus de ratione interpretandi. De puro, & emendato sermone. Rhetorices epitome. 
Auctore Hieronymo Capharo Salernitano, Venetiis : apud Andream Muschium, 1581. [4], 180 c. ; 8°. CNCE 8244 
[99] 2 Elocutioni Filomuso     l. 1.14 
Pietro Filomuso, forse: M. Tullii Ciceronis Clausulae, locutiones, epitheta, adiuncta, antitheta, & coniuncta, ex 
ipsius epistolis, quæ familiares nuncupantur, a Petro Philomuso, Veneto excerpta: vt bonarum litterarum studiosi 
adolescentes habeant, quo facilius ipsum Ciceronemin scribendis epistulis imitando exprimere possint. Indices 
copiosissimi omnium rerum, Venetiis : apud Bologninum Zalterium, 1575 (Venetiis : apud Bologninum 
Zalterium, 1575). [16], 158, [26], 104, [34], 105-148, [2] p. ; 8°. A-2A⁸. CNCE 19044 
[100] 1 Euclide lat f°      l. 7 
[101] 2 Epistole Tullij cum comento folio   l. 8 
[102] 2 Epistole Ovidij cum comento 4°   l. 2 
[103] 5 Epistole d’Ouidio Remigio 12    l. 2.10 
Publius Ovidius Naso, Epistole d’Ouidio di Remigio Fiorentino, diuise in due libri. Con le dichiarationi in margine 
delle fauole e dell’historie. Et con la tauola dell’epistole, In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581. 311, [1] 
p. ; 12°. A-N12. CNCE 34474 
[104] 2 Epistole Tullio Fabrini, foglio    l. 14 
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Giovanni Fabrini <1516-1580>, Le lettere familiari latine di M. Tullio Cicerone, e d’altri autori. Commentate in 
lingua volgare toscana da Giouanni Fabrini, da Fighine. Con ordine, che il volgare, è comento del latino, et il latino 
del volgare ambedue le lingue dichiarandosi l’una co l’altra, di nuouo ristampate, et con molta diligenza corrette da 
m. Borgaruccio Borgarucci. Et aggiuntoui alcune annotationi ne i margini, che illustrano grandemente il testo. 
Soncisi ultimamente aggiunte da m. Filippo Venuti da Cortona l’osseruationi da esprimere tutte le parole, e concetti 
volgari latinamente secondo l’uso di Cicerone, opera sopra ogni altra vtile, e necessaria a tal cosa, In Venetia : 
appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 1582 (In Venetia : appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 1582). [4], 451 
[1], 66, [2] p. ; 2º. a¹⁰B-2D⁸2E¹⁰a-c⁸d¹⁰. CNCE 12458 
[105] 1 Ethica Aristotelis folio cum comento   l. 3 
[106] 8 Epulario da cucina     l. 2 
Giovanni Rosselli, Epulario il quale tratta del modo del cucinare ogni carne, vccelli, & pesci d’ogni sorte. Et di piu 
insegna far sapori, torte, pastelli, al modo di tutte le prouincie del mondo. Con la gionta di molte altre cose 
bellissime, (Venetia : per V. Viani, 1574). 48c. ; 8°. A-F8. CNCE 39910 
[107] 1 Epistole principum 8°     l.1. 10 
Epistolae principum, rerumpublicarum ac sapientium virorum. Ex antiquis & recentioribus, tam Graecis, quam 
Latinis historijs & annalibus collectae. Opus ad rerum cognitionem, & ad prudentiam comparandam apprime vtile, 
apophtegmatum & grauium responsorum,innumeram & auream copiam continens. Numquam antea editum, 
Venetiis : apud Iordanum Zilettum, 1574 (Venetiis : apud Iordanum Zilettum, 1574). Venetiis : apud Iordanum 
Zilettum, 1574 (Venetiis : apud Iordanum Zilettum, 1574). [28], 418, [2] p. ; 8º. *⁸a⁶A-2C⁸2D². CNCE 18174 
[108] 2 Eusebio della preparatio evangelica   l. 38 
Eusebius Caesariensis, Eusebio Pamphilo Della preparatione Euangelica, [Venezia : Michele Tramezzino] (In 
Venetia : per Michele Tramezzino, 1550). [8], 275, [1] c. ; 8º. *⁸ A-2K⁸ L¹².CNCE 18383 
[109] 5 Elucidario poetico     l. 3.15 
Hermannus Torrentinus <ca. 1450-ca. 1520>, Elucidario poetico, nel quale sono contenute le historie, fauole, 
isole, regioni, città ... Raccolto per Hermano Torrentino, et di latino tradotto in volgare da m. Oratio Toscanella, 
In Vinegia : appresso Egidio Regazzola, & Domenico Caualcalupo compagni, 1579. 286, [2] p. ; 8º. A-S⁸. CNCE 
38218 
[110] 6 Erasto 12      l. 3.12 
Libro dei sette savi, Li compassioneuoli auuenimenti di Erasto. Opera dotta, & morale, di greco tradotta in volgare. 
Di nuouo con somma diligenza correta [!], et ristampata. Con vna tauola delle cose degne di memoria, In Venetia 
: [Giovanni Antonio Rampazetto], 1582. 160, [2] c. ; 12°. CNCE 50264 
[111] 6 Essercitio della uita christiana 12   l. 2.8 
Gaspar de Loarte <m. 1578>, Essercitio della vita christiana ... composto per il r.p. Gaspar Loarte ... della 
Compagnia di Iesu ... Di nuouo ristampato, In Brescia : appresso Iacobo, e Policreto Turlini, 1581. 233, [1] p. ; 
12°. A-I12 K10. CNCE 35616 
[112] 2 Examen ordinandorum Io. Holtusio 12  l. 2.8 
Examen ordinandorum. In quo quicquid ad clericorum institutionem pertinere videtur, summa breuitate digestum 
est. Auctoribus r.d. Io.Fero, Io. Olthusio, ac Georgio Vuicelio. Iam pridem per f. Nicolaum Aurificum, Senensem, 
Carmelitam coadunatum, nouissime uero in hac tertia editione per eundem recognitum, & locupletatum, ut nota 
asterisci patebit. Quae huic examini accesserunt, uersa pagina indicabit. Cum duplici indice, Venetijs : apud 
Franciscum Zilettum, 1579. 2 v. : ill. ; 12°. 1: [24], 468, [12] p. †12, A-V12. 2: 155, [1] p. a-f12 g6. CNCE 41241 
[113] 2 Epistole vangeli foglio     l. 6 
[114] 7 Epistole Ovidii 8°     l. 4 
[115] 1 Epitome decretalium 8°    l. 1?.4? / 95.11 
[116] 4 Fiori del Granata 12     l. 4.16 
Luis de Granada <1504-1588>, Fiori pretiosi raccolti da tutte le opere spirituali del r.p.f. Luigi di Granata, diuisi 
in sei parti…, In Venetia, 1580. [24], 524 p. : ill. ; 12°. CNCE 58897 
Federico comandino delle supremi 
[117] 2 Ficino della religion christiana    l. 3 
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Marsilio Ficino <1433-1499>, Marsilio Ficino Della religione christiana, opera utilissima, e dottissima, e 
dall’autore istesso tradotta in lingua toscana. Di nuouo ristampato et con diligenza ricorretti, In Fiorenza : appresso 
i Giunti, 1568. [12], 272 p. ; 8°. CNCE 18951 
[118] 3 Fiamme del Paterno 16    l. 3 
Lodovico Paternò <n. 1533>, Le nuoue fiamme di m. Lodouico Paterno, con diligentia riuiste & ristampate, In 
Lyone : appresso Guglielmo Rouillio, 1568. 541, [19] p. ; 16º. a-z⁸ A-M⁸.CNCE 47274 
[119] 9 Falconetto      l. 1.16 
Libro chiamato Falconetto de le battaglie che lui fece con gli paladini in Franza, e della sua morte. Nuouamente 
stampato, (In Milano : per Valerio, & Hieronimo fratelli da Meda, 1572). [48] c. : ill. ; 8°. CNCE 50143 
[120] 20 Fior di virtù      l. 3 
Fior di virtu historiato vtilissimo a ciascun fidel christiano. Di nouo ristampato, & con somma diligentia corretto, 
[Venezia : Bernardino De Franceschi] (In Venetia : appresso Bernardino de Francesco, 1582). [92] c. : ill. ; 12°. 
CNCE 19148 
[121] 25 Formulario di lettere     l. 3.15 
Bartolomeo Miniatore, Formulario ottimo, et elegante. Il quale insegna il modo del scriuere lettere messiue, e 
responsiue, con tutte le mansion sue a’ li gradi delle persone conueneuoli. Et oltra di cio alcune nuoue, & breuissime 
orationi a diuersi ambasciatori de principi attissime, & necessarie, & di nuouo corrette, In Venetia : per Piero de’ 
Franceschi, in Frezzaria al segno della Regina, 1574 (In Venetia : per Piero de’ Franceschi, in Frezzaria al segno 
della Regina, 1574). [48] c. ; 8°. A-F8. CNCE 72784 
[122] 3 Fabrica del mondo Anania 4°    l. 18 
Giovanni Lorenzo D’Anania <1545-ca. 1609>, L’vniuersale fabrica del mondo, ouero Cosmografia dell’ecc. Gio. 
Lorenzo d’Anania, diuisa in quattro trattati: ne’ quali distintamente si misura il cielo, e la terra, & si descriuono 
particolarmente le prouincie, città, castella, monti, mari, laghi, fiumi, & fonti... Di nuouo ornata con le figure delle 
quattro parti del mondo in rame. Et dal medesimo auttore con infinite aggiuntioni per ogni parte dell’opera, 
ampliata, In Venetia: presso il Muschio ad instanza di Aniello San Vito di Napoli, 1582. [56], 402, [2] p., [10] 
c. di tav. : c. geogr. calcogr. ; 4º. †⁸ 2†⁴ a-d⁴ A-3C⁴ 3D⁶. CNCE 15956 
[123] 4 Fioretti s. Francesco 8°     l. 2 
Fioretti di s. Francesco, ne’ quali si contiene la uita, & i miracoli, che egli fece per diuerse parti del mondo. Di 
nuouo con bellissime figure adornati, et poste al principio d’ogni capitolo dell’opera. Nuouamente in miglior lingua 
ridotti, & con sommadiligentia corretti, & ristampati, In Venetia : appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 1581. 
117, [3] c. : ill. ; 8°. CNCE 19164 
[124] 3 Facetie del Ponzino     l. 1.10 
Poncino Dalla Torre, Le piaceuoli e ridicolose facetie di m. Poncino Dalla Torre cremonese nelle quali si leggono 
diuerse burle da lui astutamente fatte, di non poca dilettazione e trastullo a’ lettori... Datte [!] in luce ad instanza 
di m. Thomaso Vacchello, libraro in Cremona, In Cremona: [Tommaso Vacchello], 1581 (In Cremona appresso 
Christoforo Draconi: ad instanza di m. Tomaso Vacchello, 1581). [6], 64 c. ; 8°. *⁶ A-H⁸. CNCE 39908 
[125] 1 Faretra divini amoris 8°    l. 3 
Johann Landsberg <1489-1539>, D. Ioannis Iusti Lanspergii ... Pharetrae diuini amoris adfectiuae libri duo, variis 
orationibus ... nunc primum in lucem editi, (Romae: apud Victorium Haelianum, 1571). [4], 234 [ma 224] c. ; 
8°. CNCE 35324 
[126] 2 Ficino contra la peste     l. 1 
Marsilio Ficino <1433-1499>, Marsilio Ficino fiorentino Contro alla peste. Insieme con Tommaso del Garbo, 
Mengo da Faenza, & altri autori, e ricette sopra la medesima materia. Aggiuntoui di nuouo una epistola 
dell’eccellente Giouanni Manardi da Ferrara, et uno consiglio di Niccolò de’ Rainaldi da Sulmona, non più stampati. 
Con due tauole, vna de i capitoli, l’altra delle cose notabili, In Fiorenza: appresso i Giunti, 1576. [8], 120, [16] p. 
; 8°. †⁴ A-H⁸ I⁴. CNCE 18953 
[127] 2 Formularium instrumentorum Mussi   l. 7 
Pietro Domenico Mussi <1530-1572>, Formularium instrumentorum... d. Petri Dominici de Mussis... Opus 
aureum et perutile, complectens verborum quorumcumque artis notariae descriptiones... Hac postera editione a 
m.d. Leonardo a Lege iurisc. Mantuano... recognitum atque ab erroribus innumerabilibus...ad adultam... 
intelligentiam restitutum... cui accessit locupletissimum repertorium... Venetiis : apud Alessandrum Griffium, 
1579. [8], 349 [i.e. 348] c. ; 4°. †8 A-2V8 2X4. CNCE 34774 
[128] 2 Flortiz?      l. 9 
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[129] 12 Fedele comedia     l. 6 
Luigi Pasqualigo <fl. 1587-1607>, Il fedele. Comedia del clarissimo m. Luigi Pasqualigo. Di nouo ristampata, et 
ricorretta, In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1579 (In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1579). 96 c. ; 
8º. A-M⁸. CNCE 40351 
[130] 1 Filocopo9 Boccaccio     l. 2 
Giovanni Boccaccio, Il Filocopo di m. Giouanni Boccaccio. Di nuouo riueduto, corretto, & alla sua vera lettione 
ridotto da m. Francesco Sansouino. Con la tauola di tutte le materie che nell’opera si contengono, In Venetia : 
appresso Giouan Antonio Bertano, 1575. 293 [i.e. 380] c. ; 8°. A-3A⁸ 3B⁴. CNCE 6365 
[131] 2 Fatti d’arme de’ romani 4°    l. 2.8 
Francesco Serdonati <1540-ca. 1603>, De’ fatti d’arme de’ romani, libri tre. Ne’ quali si tratta di tutte le battaglie, 
& imprese, fatte da romani, dalla edification di Roma, sino alla declination dell’imperio. Raccolti da Tito Liuio, 
Plutarco, Dione, Macrobio, Volterrano, et altri grauissimi historici. Et nouamente dati in luce da m. Francesco 
Serdonati fiorentino. Con la tauola de’ sommarij, In Venetia : appresso Giordan Ziletti, e compagni, 1572 
(Stampata in Venetia : per Christoforo Zanetti, 1572). [16], 170, [6] p. ; 4°. *⁴ 2*⁴ A-Y⁴. CNCE 41228 
[132] 1 Formularium romane curiae 4°    l. 1.10 
Formularium variarum commissionum, articulorum, exceptionum, interrogatoriorum, petitionum sententiarum, & 
appellationum. Cui adiectus est Tractatus de deuolutione causarum, ac ordinis iudiciarij. Item practica signaturae 
iustitiae, circa commissionem causarum quae in Romana Curia committuntur. Omnia summa cura & diligentia 
nuperrimè castigata. .... Venetijs : excudebant Egidius Regazola, & Dominicus Caualcalupus socij, 1570 (Venetiis 
: excudebant Egidius Regazola, & Dominicus Caualcalupus socij, 1570). - [16], 325, [3] p. ; 4º. †⁸ A-V⁸ X⁴. 
IT\ICCU\BVEE\003247 
[133] 1 Fuckerij ritus iudiciales 8°    l. – 18 
2 Girolamo Cattaneo da misurare 
[134] 3 Genealogia degli dei, Boccacio    l. 9 
Giovanni Boccaccio <1313-1375>, La genealogia delli dei de gentili per Giuseppe Betussi... tradotta, In Venetia : 
appresso Gio. Battista et Melchior Sessa, 1560. [6], 286 c. ; 4°. CNCE 6348 
[135] 3 Gouerno de’ regni     l. 7.10 
Sansovino, Francesco <1521-1583> Del gouerno et amministratione di duersi regni et republiche, cosi antiche 
come moderne di m. Francesco Sansouino, libri 21. Ne’ quali si contengono diuersi ordini magistrati, leggi, costumi, 
historie, et altre cose notabili, che sono utili et necessarie ad ogni huomo ciuile et di stato. Con nuoua aggiunta di 
piu republiche & regni in diuerse parti del mondo, In Venetia : per ordine di Iacomo Sansouino, 1578 (In Venetia 
: appresso Giouanni Antonio Bertano, 1578). – [8], 200 c. : ritr. ; 4º. * A-2B⁸. IT\ICCU\RMLE\006902 
[136] 6 Governo del padre di famiglia    l. 12 / 100.3 
Francesco Tommasi, Reggimento del padre di famiglia, di m. Francesco Tommasi da Colle di Val d’Elsa toscano, 
medico e filosofo, all’illustre sig. Giulio Pallauicino gentilhuomo genouese, In Fiorenza : nella stamperia di 
Giorgio Marescotti, 1580 (In Fiorenza : stampato per Giorgio Marescotti, 1580). [80], 561, [1] p. ; 4º. a-k⁴ A-
3Z⁴ 4A⁶. CNCE 28918 
[137] 10 Giganti Moranti?     l. 2 
[138] 7 Giovanni di Vigo chirurgia 4°    l. 12 
Giovanni Da Vigo <ca. 1450-ca. 1525>, La pratica vniuersale in cirugia di m. Giouanni di Vico genouese… In 
Venetia: appresso Fabio, et Agostino Zoppini fratelli, 1581 (In Venetia : appresso Fabio, et Agostino Zoppini 
fratelli, 1581). [8], 558, [2] p. : ill. ; 4°. a4 A-2M8. CNCE 16108 
[139] 3 Gallo d’agricoltura 4°     l. 9 
Agostino Gallo <1499-1570>, Le vinti giornate dell’agricoltura, et de’ piaceri della villa di m. Agostino Gallo. Di 
nuouo ristampate, & in molti luoghi ampliate. Con le figure de gl’istrumenti pertinenti, & con due tauole: vna della 
dichiaratione di molti vocaboli: & l’altra delle cose notabili, In Turino : appresso gl’eredi del Beuilacqua, 1580 
(In Turino : appresso gli eredi del Beuilaqua, 1580). [24], 428, [16] p. : ill. ; 4º. *⁸ 2*⁴ A-2C⁸ 2D⁶ 2E-2F⁴. CNCE 
20255 
[140] 1 Girava, cosmografia, spagnola    l. 2.10 
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Jerónimo Girava (m. 1556), La Cosmographia, y Geographia del S. Hieronimo Girava Tarragones : en la qual se 
contiene la Descripcion de todo el mundo, y de sus partes, y particularmente de las yndias, y tierra nueua, islas de 
España y de las otras partes del mundo : con la nauegacion, longitud, latitud, grandeza, y circuito de todas ellas : 
con Tablas e instrumentos, que dan a entender la distancia de las prouincias, y puertos, y la altura del Polo, ansi de 
dia, como de noche, Venetia : por Iordan Zileti, y su compañero, 1570. (8), 271, (11) p. : ill. ; 4º + 1 c. di tav. 
ripieg. 2*⁴, A-D⁴ E-F² G-2N⁶. CNCE 41204 
[141] 12 Giovanni Gerson 16     l. 6 
[142] 8 Giovanni Gerson 12     l. 4.16 
[143] 3 Giocondità dell’animo     l. 2.5 
Annibale Firmani <1532-1595>, Della giocondità dell’animo. Opera non meno vtile, che diletteuole: di nuouo 
reuista, & corretta: & la terza volta ristampata. Composta per il r.p. donn’ Annibale Firmani da Fano della 
Compagnia del Giesu. Nella quale si ragiona in che modo si possano conoscere & vincere le passioni; & acquistare 
la libertà dell’animo, In Venetia : per Lorenzo Pegolo, 1574. [16], 224 p. ; 8º. a⁸A-O⁸. CNCE 19217 
[144] 3 Grammatica d’Aldo     l. 3.12 
[145] 1 Grammatica Scopa     l. 1.10 
Lucio Giovanni Scoppa <m. ca. 1543>, L. Ioannis Scopae Parthenopaei Epitome. Cum aduerbiis, 
praepositionibus, coniunctionibus interiectionibus vulgaribus... Venetiis : apud Fabium & Augustinum Zopinos, 
1583. 109 [i.e. 117], [1] p. ; 8°. CNCE 40844 
[146] 2 Gofredo di Torquato Tasso 4°    l. 3 
Torquato Tasso <1544-1595>, Il Goffredo del s. Torquato Tasso, nouamente corretto, et ristampato. Con gli 
argomenti, & allegorie a ciascun canto d’incerto auttore. Aggiontoui molte stanze leuate, con le varie lettioni; et 
insieme vna copiosissima tauola de’ nomi proprij, et materie principali. Con l’aggiunta de’ Cinque canti del sig. 
Camillo Camilli, In Venetia: presso Francesco de’ Franceschi senese, 1583. Dedica di aprile 1582. 2 pt. ([12], 
118, [10]; [4], 29, [1] c.) ; 4°. *⁸ 2*⁴ A-Q⁸; *⁴ A-G⁴ H². CNCE 28156 
[147] 8 Gismonda tragedia 8°     l. 2 
Silvano Razzi <1527-1613>, La Gismonda tragedia di Girolamo Razzi, In Fiorenza: appresso Bartholomeo 
Sermartelli, 1569. 63, [1] p. ; 8º. A-D⁸. CNCE 52164 
[148] 3 Giardino d’orazioni 12 spirituale   l. 2.5 
[149] 1 Gruccij de comitijs romanorum f°   l. 1.10 
Nicolas de Grouchy <1509-1572>, Nicolai Gruchii Rotomagensis, De comitiis Romanorum libri tres. His accessit 
rerum & uerborum in his memorabilium copiosissimus & accuratissima diligentia conquisitus index, Lutetiae : ex 
officina typographica Michaëlis Vascosani, uia Iacobaea ad insigne Fontis, 1555. 120 c. ; 2º. A-R⁶S-T⁴V⁶X⁴. 
IT\ICCU\BVEE\003860 
[150] 2 Gioseffo hebreo opera 4° uolgare   l. 10 
Flavius Iosephus, Di Flauio Giuseppe Dell’antichità de’ Giudei. Libri XX. Tradotti nouamente per m. Francesco 
Baldelli. Doue s’ha piena notitia di quasi tutto il Testamento uecchio; e di tutte l’historie descritte da Mosè nel 
Genesi, In Vinegia : appresso Gio. et Gio. Paolo Gioliti de’ Ferrari, 1582. [36], 987, [1] p. ; 4º. a⁸ b¹⁰ A-3P⁸ Q⁶. 
CNCE 27561 
[151] 2 Guida e scorta del Granata 12    l. 4 
Luis de Granada <1504-1588>, Della guida ouero Scorta de’ peccatori, libro primo. Del r.p.f. Luigi di Granata, 
dell’Ordine di s. Domenico ... Nuouamente tradotta dalla lingua spagnuola, nella nostra italiana. Dal r.p.d. Timoteo 
da Bagno, monaco dell’Ordine di Camaldoli. Con due tauole; l’vna de’ capitoli, et l’altra delle cose piu notabili, In 
Vinegia : presso Giorgio Angelieri, 1581. [24], 300 c. ; 12°. a-b12 A-2B12. CNCE 36369 
[152] 6 Guidon Seluaggio     l. 1.4 
Giovanni Battista Dragoncino <1497-ca. 1550>, Libro nuouo doue si contiene le battaglie dello innamoramento 
de Guidon Saluaggio che fu figliolo de Rinaldo de Mont’Albano, [Non prima del 1550] (In Milano : per Valerio 
& Hieronymo fratello da Meda). [36] c. : ill. ; 8°. CNCE 17775 
[153] 4 Grammatica Priscianese 8°    l. 8 
Priscianese, Francesco <fl. 1540> Francesco Priscianese fiorentino De’ primi principij della lingua latina, ouero il 
Priscianello. Nuouamente con somma diligenza corretto, & di nuouo ristampato. Aggiuntaui anco la tauola delle 
materie, che in essa opera si contengono, In Venetia : appresso Gio. Maria Leni, 1582. 2 pt. ; 8°.1: 36 c. 1-4⁸ 5⁴. 
2: [16], 315, [1] c. †⁸2†⁸a-z⁸A-Q⁸R⁴. CNCE 37929 
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[154] 1 Gramatica tidicini?     l. – 15 
[155] 1 Giberti de fideiussoris     l. – 6 
[156] 2 Istoria di gageseppo? 8°    l. 3 
[157] 1 Istoria del Sigonio folio    l. 10 
Carlo Sigonio <ca. 1520-1584>, Caroli Sigonii Historiarum de Regno Italiae libri quindecim. Qui libri omnibus in 
partibus ex reconditis scriptorum monumentis adaucti, eos, qui scripti sunt de Imperio Occidentali, excipiunt, ac 
narrationem ab anno DLXV usque ad DCC perducunt. Index quoque rerum, & verborum copiosissimus additus, 
qui in priore editione desiderabatur, Bononiae : apud Societatem Typographiae Bonon., 1580 (Bononiae : apud 
Societatem Typographiae Bonon., 1580). 666, [130] p. ; 2º. A-3I⁶ 3K⁴ †⁶ a-i⁶ k⁴. CNCE 32273 
[158] 2 Imagini degli dei 4°     l. 12 
Vincenzo Cartari <n. 1531?>, Le imagini de i dei de gli antichi nelle quali si contengono gl’idoli, riti, ceremonie, 
& altre cose appartenenti alla religione de gli antichi, raccolte dal sig. Vincenzo Cartari, con la loro espositione, et 
con bellissime et accomodate figure nuouamente stampate. Et con molta diligenza riuiste e ricorrette, In Venetia : 
presso Francesco Ziletti, 1580. [36], 566 [i.e. 558], [2] p. : ill. ; 4°. a-c⁴d⁶A-4A⁴. CNCE 9759 
[159] 1 Istoria del Giouio 4°     l. 12 / 106.13 
Paolo Giovio <1483-1552>. Delle istorie del suo tempo di mons. Paolo Giouio da Como, vescouo di Nocera, 
tradotte da m. Lodouico Domenichi. Prima [-seconda] parte. Con vna selua di varia istoria di Carlo Passi nella 
quale si ha piena notitia delle cose più rare ... Et vn supplimento del signor Girolamo Ruscelli ... Et vn’ indice de’ 
nomi antichi, & moderni, delle città, castella ... de’ quali l’autore ha fatto mentione... In Vinegia : presso Altobello 
Salicato, 1572. 5 v. ; 4°. CNCE 21240 
[160] 3 Istoria di Europa dell’Ulloa 4°    l. 3 
Alfonso de Ulloa <m. 1570>, Le historie di Europa del sig. Alfonso Vlloa, nuouamente mandate in luce. Nelle 
quali principalmente si contiene la guerra vltimamente fatta in Vngheria tra Massimiliano imperatore de’ christiani, 
& sultan Solimano re de’ turchi. Et vi s’ha cognitione di molti altri auenimenti occorsi in diuerse parti del mondo 
fino all’anno MDLXVIII. Con la tauola delle cose più notabili, che nell’opera si contengono, In Venetia : appresso 
Bolognino Zaltieri, 1570. [16], 176 p. ; 4º. a4 b4 A-Y4. CNCE 38245 
[161] 310 Istoria Guicciardini, epitome 8°   l. 5.5 
Francesco Guicciardini <1483-1540>, Dell’epitome dell’Historia d’Italia di m. Francesco Guicciardini libri XX. 
Con diuerse annotationi in più luoghi di essa Historia. Et con i ritratti d’alquanti principi cauati dall’opera sua, 
[Venezia : eredi di Francesco Rampazetto] In Venetia : per ordine di Iacomo Sansouino, 1580. [8], 244, [48] c. 
: 1 ritr. ; 8° a⁸ A-2G⁸ 2H⁴ 1-4/8 ²a-b⁸. CNCE 22325 
[162] 1 Istoria dell’Indie orientali 
Ferñao Lopes de Castanheda <m. 1599>, Historia dell’Indie orientali scoperte, et conquiestate da’ Portoghesi [su] 
commissione dell’Inuittissimo Re Don Manuello, di gloriosa memoria. Nella quale, oltre alle strane vsanze, 
maniere, riti e costumi di quelle genti si uiene anco in notizia di molte guerre fatte in quei paesi et di molte 
prouincie, isole, città, castelli, fiumi, monti, laghi, mari, minere di metalli, perle, gioie, animali, droghe d’ispecierie, 
et di molte altre cose degne di merauiglia. Distinta in libri VII. Composti dal sig. Fernando Lopes di Castagneda 
nuouamente di lingua portoghese in italiana tradotti dal signor’ Alfonso Vlloa. Parte prima [-secunda], In Venetia 
: appresso Francesco Ziletti, 1578. 2 v. ; 4°. IT\ICCU\CNCE\009913 
[163] 1 Istoria sacra del uescouo di Tiro 4   l. 5 
Guilelmus Tyrensis, Historia della guerra sacra di Gierusalemme, della terra di promissione, e quasi di tutta la 
soria [!] ricuperata da’ christiani: raccolta in XXIII libri, da Guglielmo arciuescovo di Tiro, et gran cancelieri [!] 
del regno di Gierusalemme: la quale continua ottantaquattro anni per ordine, fin’al regnodi Baldoino IIII. Tradotta 
in lingua italiana da m. Gioseppe Horologgi. Con la tauola di tutte le cose più importanti, & più necessarie, In 
Venetia : appresso Vincenzo Valgrisi, 1562 (In Venetia : appresso Vincenzo Valgrisio, 1562). [28], 702, [2] p. ; 
4º. *⁴ 2*⁴ 3*⁶ A-2Z⁴ ²2A-2Z⁴ 2a-2t⁴. CNCE 22407 
[164] 2 Istoria di Niceta 4°     l. 8 
Nicetas Acominatus, Della historia di Niceta Coniate delle cose dell’imperio di Costantinopoli libri VII. Ne’ quali 
si contengono i fatti de gl’imperatori Greci, cominciando da Alessio Comneno doue lascia il Zonara, fin all’anno 
MCCCCLVII nel qual fu presa quellacittà da Mahomet secondo. Con le postille a suoi luoghi dinotanti le cose di 
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maggiore importanza. Et con le molte altre cose vtili & necessarie a lettori, In Venetia : [Francesco Sansovino] (In 
Venetia : appresso Francesco Sansouino, 1562). [4], 111, [1] c. ; 4º. *⁴ A-2E⁴. CNCE 31070 
[165] 2 Istorie del Tarcagnota      l. 62 
Giovanni Tarcagnota <1508-1566>, Delle historie del mondo di m. Gio. Tarchagnota, lequali contengono quanto 
dal principio del mondo fino a tempi nostri è successo. Cauate da piu degni, e più graui auttori, che habbiano o 
nella lingua greca, o nella latina scritto. Con la giunta del quinto volume, nuouamente posto in luce. Parte prima 
[-terza], In Venetia: per gli heredi di Francesco, & Michiel Tramezini (In Venetia : per gli heredi di Francesco, 
& Michiel Tramezini, 1580). 5 v. ; 4º. CNCE 35072 
[166] 4 Istoria del regno di Napoli    l. 1411 
[167] 2 Istoria del Bembo vol.     l. 6 
Pietro Bembo <1470-1547>, Della historia vinitiana di m. Pietro Bembo card. volgarmente scritta libri XII. 
Aggiuntaui di nuouo la tauola della cose più notabili, co’ nomi di tutti i principi, patriarchi, & cardinali vinitiani 
fin’al serenissimo Luigi Mocenico. Per m. Alemanio Fino, In Venetia : per Giordano Ziletti, e compagni, 1570. 
[38], 179, [1] carte ; 4°. A-G⁴ 2*¹⁰ A-Y⁸ Z⁴. CNCE 5077 
[168] 3 Imprese Ruscelli     l. 42 
Girolamo Ruscelli <ca. 1500-1566>, Le imprese illustri con espositioni et discorsi del s.or Ieronimo Ruscelli. al 
serenissimo et sempre felicissimo re catolico, Filippo d’Ausria. Con la giunta di altre imprese tutto riordinato et 
corretto, In Venetia : presso a Francesco de’ Franceschi, senese, 1580 (In Venetia : appresso Comin da Trino di 
Monferrato, 1572). [4], 1-191, [11], 193-288 c. : ill. ; 4°. +⁴ A-3B⁴, 3C-3D⁴, 3E², 3C-4C⁴. CNCE 48465 
[169] 2 Istoria delle cose di Fiandra    l. 2 
Marco Guazzo <ca. 1480-1556>, Historie di m. Marco Guazzo de le cose degne di memoria, cosi in mare come in 
terra nel mondo successe del MDXXIIII sino a l’anno MDLII. Nuouamente reuiste, et con somma diligenza corrette 
aggiunte, e ristampate, In Vinetia : appresso Gabriel Giolito di Ferrarij e fratelli, 1552 (In Vinegia : appresso 
Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1552). [16], 734, [2] p. ; 8°. *⁸ A-2Z⁸. CNCE 22056 
[170] 3. Indice degli huomini illustri, Ruscelli   l. 6 
Girolamo Ruscelli <ca. 1500-1566>, Indice degl’vomini illustri, del signor Ieronimo Ruscelli. Opera vtilissima à 
chiunque vorrà hauer notitia, e valersi di tutti i nomi, & conditioni de gli uomini, & donne, & dei, celebrati così da 
poeti, come da gl’istorici, e da filosofi, In Venetia : appresso Comin da Trino di Monferrato, 1572. [4], 172 c. : 1 
ritr. calcogr. ; 4º. a⁴ A-2V⁴. CNCE 24804 
[171] 1. Istoria Gaspare Bugati 4°    l. 7.10 
Gaspare Bugati, Historia vniuersale di m. Gasparo Bugati milanese: nella quale con ogni candidezza di uerità si 
racconta breuemente, & con bell’ordine tutto quel ch’è successo dal principio del mondo fino all’anno MDLXIX. 
Con tauole vtilissime, et necessarie... In Vinetia : appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1571. [88], 1090, [2] p. ; 
4º. a-l⁴ A-3X⁸ 3Y¹⁰. CNCE 7804 
[172] 1. Isidori Clari orationum 4°    l. 4 
Isidoro Clario <1495-1555>, Isidori Clarii episcopi Fulginatis, Orationum quas extraordinarias appellauit, 
volumen primum [-secundum]. In quibus vtriusque sacri instrumenti, insigniores quique loci, erudita facundia scite, 
ac luculenter illustrantur omnibus qui christiana philosophia delectantur, sed concionatoribus praesertim opus 
summopere [!] necessarium. Nuper in lucem editum, Venetiis : apud Dominicum Nicolinum, 1567 (Venetiis : 
apud Dominicum Nicolinum, 1567). 2 volumi ([6], 345, [1]; [8], 133 [i.e. 243, 1] carte) ; 4º. *6 A-4Q4 4R6; †8 a-
3p4. CNCE 12639 
[173] 1. Iacobi de Valentia in psalmos     l. 7 
Jaime Pérez de Valencia <1408-1490>, D. Iacobi Parem de Valentia Christopolitani episcopi. Doctissimae et plane 
diuinae explanationes in centum & quinquaginta Psalmos Dauidicos. In Cantica officialia, seu ferialia, & 
euangelica, qua in ecclesiasticis officijs decantatur. In Canticum sanctorum Ambrosij, & Augustini. Item tractatus 
sane quam argutus quaestionum quinque cum earum subtilissimis resolutionibus contra Iudaeos Christianae fidei 
aduersarios. Vna cum excellentissima explanatione in Cantica canticorum. Adiecta nuperrime in Symbolum diui 
Atanasij episcopi aurea expositione. Omnia nunc demum ad vetustorum exemplarium fidem accuratissime 
recognita & emendata. Addito duplici indice, altero Psalmorum et Canticorum, altero singularium & verborum 
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toto opere memobrailium [!] locupletissimo, Venetiis : apud Fabium, et Augustinum Zopinos, frat., 1581 
(Venetiis, 1581). [32], 1491, [1] p. ; 4º. *⁸ 2*⁸A-3R⁸ 3S⁶ a-2f⁸ 2g⁴. CNCE 40791 
[174]8. Intricati comedia     l. 3.4 
Luigi Pasqualigo <fl. 1587-1607>, Gl’intricati pastorale del clariss. sig. Aluise Pasqualigo. Non più posta in luce, 
In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1581. 71, [1] c. ; 8º. A-I⁸. CNCE 40401 
[175] 7. Inganni comedia     l. 3.10 
Niccolò Secchi <1500-1560>, Gl’inganni comedia del signor N. S. Recitata in Milano l’anno 1547 dinanzi alla 
maestà del re Filippo. Nuouamente ristampata, & con somma diligenza corretta, In Venetia : appresso Bernardo 
Giunti, e fratelli, 1582. 56 c. ; 8º. A-G⁸. CNCE 28547 
[176] 8. Interesse comedia     l. 3.4 
Niccolò Secchi <1500-1560>. L’interesse comedia del signor Nicolò Secchi. Nuouamente posta in luce, In Venetia 
: appresso Francesco Ziletti, 1581. [8], 52 c. ; 8°. : *8 B-G8 H4. CNCE 40410 
[177] 4. Institutione delle donne christiane 12   l. 2 
Agostino Valier <1531-1606>, Institutione d’ogni stato lodeuole delle donne christiane. Di monsignore Agostino 
Valerio vescouo di Verona, In Venetia : appresso gli heredi di Francesco Rampazetto, 1577. [6], 39, [3] c. ; 12º. 
A-D¹². CNCE 48211 
[178] 3. Institutione morale del Piccolomini   l. 10.10 
Alessandro Piccolomini <1508-1578>, Della Institution morale di m. Alessandro Piccolomini libri XII. Ne’ quali 
egli, leuando le cose souerchie, & aggiugnendo molte importanti, ha emendato, & à miglior forma, & ordine ridotto 
tutto quello, che già scrisse in sua giouanezza della Institution dell’huomo nobile, In Venetia : presso Francesco 
Ziletti, 1582. [40], 559, [1] p. ; 4°. †⁴ a-d⁴ A-2M⁸.CNCE 40476 
[179] 2. Istoria del Perù 8°     l. 9 
Pedro de Cieza De Leon <1518-1560>, Historia, ouer Cronica del gran regno del Perù, con la descrittione di tutte 
le prouincie, e costumi, e riti, & con le nuoue città edificate, & altre strane e marauigliose notitie. parte prima scritta 
da Pietro di Cieca di Lione in lingua spagnuola, & tradotta nella italiana per Agostino di Craualiz, In Venetia : per 
Giouanni Bonadio, 1564. [8], 216c. ; 8º. *⁸ A-2D⁸. CNCE 12534 
[180] 6. Intrico comedia 8°     l. 3 
Flaminio Guarnieri <1541-1615>, L’intrico. Comedia, di Flaminio Guarnieri da Osimo, In Rimini : appresso 
Gio. Simbeni, 1582 ([Rimini : Giovanni Simbeni]). 70 c. ; 8°. CNCE 22033 
[181] 1. Istoria de’ Turchi 4°     l. 5 
Francesco Sansovino <1521-1583>, Historia vniuersale dell’origine, et imperio de’ Turchi. Raccolta, et in diuersi 
luoghi di nuouo ampliata, da m. Francesco Sansouino; et riformata in molte sue parti per ordine della Santa 
Inquisitione. Nella quale si contengono le leggi, gli offici, i costumi, et la militia di quella natione; con tutte le cose 
fatte da loro per terra, et per mare. Con le vite particolari de principi othomani; cominciando dal primo fondator di 
quell’imperio, fino al presente Amorath. 1582. Con le figure in disegno de glihabiti, & dell’armature de soldati 
d’esso gran Turco. Et con la tauola di tutte le cose più notabili, et degne, In Vinegia : presso Altobello Salicato, 
1582. [8], 504 c. : ill. ; 4°. *8 A-3R8. CNCE 30552 
[182] 1. Institution prencipe christiano    l. 1.4 
Antonio de Guevara <1481-1545>, La institutione del prencipe christiano. Di M. Mambrino Roseo da Fabriano. 
Di nuouo corretta, & ristampata. Con due tauole, l’vna de’ capitoli, & l’altra delle cose più degne di memoria, In 
Mantoua : per Francesco Osanna, 1578. [32], 397, [3] p. ; 8º. *⁸2*⁸ A-2B⁸. CNCE 22274 
[183] 1. Istoria d’angellino?     L. 6 /226.712 
[184] 2 Luigi Anguillara de’ semplici vol   l. 2.8 
Luigi Anguillara <1512-1570>, Semplici dell’eccellente m. Luigi Anguillara, liquali in piu pareri à diuersi nobili 
huomini scritti appaiono, et nuouamente da m. Giouanni Marinello mandati in luce, In Vinegia : appresso 
Vincenzo Valgrisi, 1561. 304, [32] p. : ill. ; 8º. A-X⁸. CNCE 1923 
[185] 1 Lettere spirituali Besozzo 4°    l. 4.10 
Giovanni Pietro Besozzi <1503-1584>, Lettere spirituali, sopra alcune feste, et sacri tempi dell’anno del p.d. Gio. 
Pietro Besozzo chierico regolare di san Paolo decollato, In Milano : appresso Paolo Gottardo Pontio, 1578. [6], 
425 [i.e. 421], [1] c. ; 4°. *6 A-2P8 2Q4 2R-3F8 3G10. CNCE 5634 
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[186] 2 Lettere di diversi, scelta     l. 4 
Forse: Bernardino Pino <ca. 1530-1601>, Della nuoua scielta di lettere di diuersi nobilissimi huomini, et eccell.mi 
ingegni, scritte in diuerse materie, fatta da tutti i libri fin’hora stampati, libro primo [-quarto]. Con un discorso 
della commodità dello scriuere, di m. Bernardino Pino, In Venetia : [Giovanni Antonio Rampazetto], 1582. 4 v. ; 
8°. CNCE 37649 
[187] 2 Lettere del Caro 4°      l. 6 
Annibale Caro <1507-1566>, De le lettere familiari del commendatore Annibal Caro volume primo [-secondo], In 
Venetia : appresso Bernardo Giunti, e fratelli, 1581. 2 volumi ; 4°. 1: [8], 176 p. *⁴ A-L⁸. 2: 8], 272 p. †⁴ A-R⁸. 
CNCE 9653 
[188] 3 Lettere di 13 illustri      l. 6 
Lettere di XIII huomini illustri, alle quali oltra tutte l’altre fin qui stampate, di nuouo ne sono state aggiunte molte 
da Tomaso Porcacchi, In Venetia : [al segno delle Colonne] : appresso Camillo de’ Franceschini, 1582. [8], 448 
c. ; 8°. *⁸ A-3K⁸. CNCE 41546 
[189] 2 Lettere del Tolomei      l. 3 
Claudio Tolomei <1492-1555>, Delle lettere di m. Claudio Tolomei libri sette con nuoue aggiunte ristampate et 
con somma diligenza ricorrette, In Venetia : appresso Fabio, & Agostino fratelli, 1581 (In Venetia : appresso 
Fabio, & Agostino Zoppini fratelli, 1581). [8], 295, [1] c. ; 8°. *⁸ A-2O⁸. CNCE 40796 
[190] 2 Lettere del Bembo      l. 7 
Pietro Bembo <1470-1547>, Delle lettere di m. Pietro Bembo a sommi pontefici a cardinali et ad altri signori et 
persone ecclesiastiche scritte. Primo [-quarto] volume, In Vinegia: [Gualtiero Scoto], 1575. 4 v. ; 8°. CNCE 5084 
[191] 4 Lettere del Tasso      l. 6 
Bernardo Tasso <1493-1569>, Le lettere di m. Bernardo Tasso. Vtili non solamente alle persone priuate, ma anco 
a secretarij de prencipi, per le materie che vi si trattano, & per la maniera dello scriuere. Le quali per giudicio de gli 
intendenti sono le più belle, & correnti dell’altri. Di nuouo ristampate, riuedute et corrette con molta diligenza, In 
Venetia : appresso Fabio, & Agostino Zoppini fratelli, 1582. [8], 284 c. ; 8º. *⁸ A-2M⁸ 2N⁴. CNCE 40806 
[192] 2 Lettere del Prencipe      l. 18 
Legendario delle vergini 4° 
[193] 12 Legendario delle vergini 8     l. 18 
Legendario delle santissime vergini; le quali volsero morire per il nostro Signore Giesu Christo, & per mantenere 
la sua santa fede, & virginita. Hora nuouamente ristampato, corretto, &t di vaghe figure ornato, In Venetia : 
appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1578. 407, [1] p. : ill ; 8º. A-2B8 2C4. CNCE 49831 
[194] 4 Legendario delle vergini 12     l. 4 
[195] 2 Libro da scrima?      l. 2 
[196] 4 Logica Cesarijs 8°      l. 1.16 
[197] 3. Logica Pauli Veneti 8°      l. - 16 
Paolo Veneto <ca. 1386-1428?>, Logica Pauli Veneti, quam vir ille sui temporis facile primus pari breuitate, ac 
perspicuitate conscripsit. Addidimus annotationes ad marginem, tabulas, figuras eaque omnia diligentissimè 
emendauimus, Venetiis : apud Alexandrum Gryphium, 1580. 109, [3] c. : ill. ; 8º. A-O⁸. CNCE 34776 
[198] 2 Logica Iavelli       l. 3 
Giovanni Crisostomo Javelli <ca. 1470-1538?>, Logicae Chrysostomi Iauelli Ordinis Praedicatorum, compendium. 
Opere ac doctrina, iuxta librorum logicae Aristotelis ordinem mirabili breuitate confectum ... Quae omnia multo, 
quam antea, sunt à nobis accuratius emendata, Venetiis : apud Fabium & Augustinum Zopinos fratres, 1582 
(Venetiis : apud Fabium & Augustinum Zopinos fratres, 1582). 286, [2] c. : ill. ; 8°. A-2N⁸. CNCE 40799 
[199] 2 Lisuarti di Grecia      l. 3 
Lisuarte di Grecia, In Venetia : [Camillo Pinzi?], 1581. [4], 275 c. ; 8°. p4 A-2L8 +. CNCE 1419 
[200] 4 Libraria del Doni 12      l. 4.16 
Anton Francesco Doni <1513-1574>, La libraria del Doni fiorentino; nella quale sono scritti tutti gli autori 
volgari, con cento discorsi sopra quelli; tutte le tradottioni fatte dall’altre lingue, nella nostra, & vna tauola generale, 
come si costuma fra librari. Opera vtile a ciascuno che si diletta della lingua volgare, et che desidera fornire vno 
studio di libri, composti in essa lingua; di nuouo ristampata, & aggiuntiui tutti i libri volgari posti in luce da trenta 
anni in qua, & leuatone fuori tutti gli autori, & libri prohibiti, In Vinegia : [al segno della Speranza] : presso 
Altobello Salicato, 1580. [12], 90 c. ; 12º. †¹² A-G¹² H⁶. CNCE 17717 
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[201] 7 Leandra 8°       l. 1.12 
Pietro Durante <ca. 1450-ca. 1510>, Libro d’arme et d’amore chiamato Leandra; nella quale troverai come 
Leandra si gittò giuso d’una torre per amore di Rinaldo, & poi narra tuttili gran fatti delli baroni di Francia, & 
primamente d’Orlando, e di Rinaldo. Novamente ristampata, (Stampato in Venetia : per il Guadagnino in 
Frezzaria, all’insegna de Hyppogriffo, 1579). 143, [1] c. ; 8°. A-S⁸. CNCE 63452 
4 Leggi di Genova 4°       l. 1.4 
[202] 2 Logica Toleti 4       l. 4 
Probabilmente: Francisco Toledo <1532-1596>, Francisci Toleti Societatis Iesu Commentaria, vna cum 
quaestionibus. In vniuersam Aristotelis logicam. Addito insuper indice locupletissimo quaestionum, Venetiis : apud 
Iuntas, 1580 (Venetiis : apud Iuntas, 1580). [4], 246 c. ; 4º. a⁴ A-S⁸ T⁴ V-2G⁸ 2H¹⁰. CNCE 48102 
2 Lisuart di Grecia / 114.6 
[203] 1 Mantua in prima e 2a ff. noui f°    l. 2.10 
Marco Mantova Benavides <1489-1582>, Aequilibrii scolastici Mantuae Patauini, i. con. liber, in primam et 
secundam decretalium partem, (alii enim in partes Digestorum et Cod. iampridem impressi sunt) nunc primum in 
studiosorum iuuenum gratiam editus, Patauii : apud Paulum Mietum [!], 1581. 36 c. ; 2°. A-I4. CNCE 30592 
[204] 1 Mileloquium iuris      l. – 10 
Marco Mantova Benavides <1489-1582>, Milleloquii iuris M. Mantuae Benauidii Patauini, iu. con. com. Palatini 
... centuria prima, addito etiam in calce eiusdem commentariolo ad l. minime ff. de religio, Patauij : apud 
Gratiosum Perchacinum, 1561. – [8], 146, [2] p. : 1 ritr. ; 4º. A-T⁴ V². CNCE 33732 
[205] 2 Medicina delle donne      l. 4 
Giovanni Marinelli <sec. 16.>, Le medicine partenenti alle infermità delle donne. Scritte per M. Giouanni 
Marinello, nuouamente da lui ampliate, & ricorrete: diuise in tre libri, In Venetia : appresso Giouanni Valgriso al 
segno della Vittoria, 1574. [8], 329, [23] c. ; 8º. a⁸ A-2X⁸. CNCE 35777 
[206] 3 Memoriale del Granata in 12     l. 3 
Luis de Granada <1504-1588>, Del memoriale della vita christiana, del r.p.f. Luigi di Granata, dell’Ordine de’ 
predicatori parte prima [-seconda]... In Vinegia : presso Giorgio Angelieri, 1581. 2 v. : ill. ; 12°. CNCE 28933 
[207] 1 Manuale del Granata 12     l. – 10 
Luis de Granada <1504-1588>, Manuale di orationi, et spirituali essercitii. Composto dal r.p.f. Luigi di Granata, 
prouinciale di s. Domenico... Tradotto dalla spagnuola nella lingua italiana, In Vinegia : presso Egidio Regazzola, 
1573. 208, [6] p. , 12°. CNCE 38165 
[208] 2 Marini frecchia de seculis? f°     l. 18 
[209] 2 Michaelis Timothui divinum officium    l. 2.8 
Michele Timoteo <sec. 16.>, Michaelis Timothei Gateensis, v.i.d. In diuinum officium, trecentum quaestiones. In 
decem tractatus partitae; vt in sequenti pagina videtur, Venetiis : apud Franciscum Zilettum, 1581. [16], 144 c. ; 
8°. a-b⁸ A-S⁸. CNCE 48093 
[210] 3 Monardes, delle cose medi<che> di India   l. 9 
Nicolas Monardes <ca. 1493-ca. 1578>, Delle cose, che vengono portate dall’Indie Occidentali pertinenti all’vso 
della medicina. Raccolte, & trattate dal dottor Nicolò Monardes, ... parte prima [-seconda]. Nouamente recata dalla 
spagnola nella nostra lingua italiana. Doue ancho tratta de’veneni, & della lor cura. Aggiuntiui doi indici, In 
Venetia : tre emissioni con data 1582. [16], 249 [i.e. 243, 13] p. : ill. ; 8º. a⁸A-Q⁸. IT\ICCU\BVEE\006104, 
IT\ICCU\TO0E\076713 e IT\ICCU\SIPE\012054 
[211] 2 Meditazioni s. Bonaventura 8°     l. – 12 
Meditationes vitae Christi <in italiano> Le deuote, & pie meditationi di s. Bonauentura cardinale. Sopra il misterio 
dell’humana redentione. Nuouamente con somma diligentia ristampata, & ricoretta, & di varie figure adornata, In 
Venetia : appresso Domenico Caualcalupo, 1581. 187, [5] p.: ill. ; 12º. A-M⁸. CNCE 65209 
[212] 1 Meditazioni dello Scalvo     l. – 15 
Bartolomeo Scalvo <m. 1583>, Meditationi del Rosario della gloriosa Maria Vergine nuouamente ristampate con 
figure a ciascuna meditatione accomodate, (In Venetia : appresso Domenico, et Gio. Battista Guerra, fratelli, 
1583). [12], 401 [i.e. 399, 69] p. : ill. ; 8. A-2G⁸. CNCE 37500 
[213] 4 Manipulus curatorum 16 vol.     l. 3 
Guido de Monte Rocherii <fl. 1333>, Manipulus curatorum, sommamente necessario ad ogni sacerdote. Al quale 
s’ è aggionto lo Specchio di chiesa del reuerendissimo cardinale Vgone primo, doue sono compresi tutti i misterij 
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della messa, In Venetia : appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 1581 (In Venetia : appresso Domenico 
Caualcalupo, 1581). 56 c. : ill. ; 16°. A-II8. CNCE 48904 
[214] 6 Meditazioni s. Agostino 16     l. 3 
Le deuote meditationi di s. Agostino. Con li soliloqui & il manuale. Nella volgar lingua tradotto, In Venetia : 
presso Gio. Antonio Bertano, 1576. [10], 376 [i.e. 368] p. : ill. ; 12º. A-2A⁸. CNCE 59644 
Meditazioni del rosario 12 
[215] 1 Marquard de coelibatu sacerdotum    l. – 15 
Marquardo Susanna <m. 1578>, Tractatus de coelibatu sacerdotum non abrogando, Marquardi de Susanis 
iurisconsulti Vtinensis. In quo plura et de virginibus per solemne votum Deo dicatis, & viduarum conditione, & de 
concubinis & earum filijs. Ad communem fidelium et studiosorum vtilitatem in lucem editus. Cum summariis & 
repertorio, Venetiis : [al segno della Fontana], 1565 (Venetiis : apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1565). 
[16], 81, [1] c.: ill. ; 4º. *⁴-4*⁴A-V⁴X². CNCE 24790 
[216] 9 Maestro Grillo, medico     l. – 18 
Pierfrancesco da Camerino, Opera nuoua piaceuole et da ridere; d’vno villano lauoratore, nominato Grillo, il quale 
volse diuentare medico; nouamente composta in ottaua rima. Aggiuntoui di nuouo alquante stanze, (Stampata in 
Firenze : apresso Batista Pagolini, 1582). [24]c.: ill. ; 8°. A-C8. CNCE 74427 
[217] 6 Meditazioni Loarte 12      l. 2.8 
Gaspar de Loarte <m. 1578>, Meditationi della Passione di Nostro Sig: Del reuer. p. dottor Loarte della 
Compagnia di Iesu. Di nuouo reuiste, et ristampate con agiunta d’altre meditationi, [15..]. 93, [3] p. : 18 ill. ; 8°. 
CNCE 70987 
[218] 2 Modus examinandi 12      l. 1.4 
Probabilmente si tratta del Modus examinandi sacrorum ordinum candidatos, m. Ioannis Holtusij Kempensis 
novissime excusus di Joannes Holthusius, <m. 1617>. L’ed. più prossima, secondo Edit16, è Brixiae : apud 
Franciscum et P. Mariam fratres de Marchettis (Brixiae : apud Vincentium Sabium, sumptibus Francisci & Petri 
Mariae fratrum de Marchettis, 1577). [12], 168 c. : ill., vignette xil. ; 12°. [crocedimalta]12 A-O12. CNCE 22940 
[219] 1 Metodus Io. Camilla 4°      l. – 6 
Giovanni Camilla, De ordine ac methodo in scientia seruandis liber vnus nunc primum in lucem editus a Ioanne 
Camillo, Venetiis : apud Paulum Manutium, 1561. 29, [3] c. ; 4º. A-H⁴. CNCE 8694 
[220] 1 Monarchi duo 4°      l. – 10 
Ventura Falconetti, Laelii, siue Monarchi duo, Ventura Coeco Academico Trauagliato authore, Bononiae : 
excudebat Ioannes Rubeus auspice Mercurio, 1563 (Bononiae : per Ioannem Rubeum typographum Venetum 
Bononiensique ciuitate donatum). 87, [1] p. ; 4º. A-L4. CNCE 18510 
[221] 1 Nizolius in M. T C observat.     l. 8 
Mario Nizzoli <1498-1566>, Marii Nizolii Brixellensis In M.T. Ciceronem obseruationes vtilissimae: omnia illius 
verba, vniuersamque dictionem alphabeti ordine complectentes, totiusque Latinae linguae vsum methodo tam 
commoda demonstrantes, vt eae solae omnium grammaticorum, omniumque hoc in genere commentariorum vice 
esse possint ... Eiusdem Marii Nizolii libellus, in quo vulgaria quaedam uerba, & parum Latina, ad purissimam 
Ciceronis consuetudinem emendantur, ab eodem & accuratius limatus, & locis non paucis auctus... Venetiis : apud 
Ioannem Mariam Bonellum, 1561. [4], 429, [7] c. ; fol. CNCE 26218 
[222] 2 Novelli fiori spirituali      l. 2.8 
Giovanni Francesco Domenicucci, Nouelli fiori per i peccatori, raccolti dal reuerendo p.f. Gio. Fran. Dominicucci 
da Montorio. Libro primo, diuiso in cinque parte principali. Con la tauola delle cose piu notabili, che nell’opera si 
contiene, In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581 (In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581). [8], 195 
[i.e.203], [1] c. ; 8º. [croce]⁸, A-2B⁸, 2C⁴. CNCE 17596 
[223]1 Novissimi del Gesualdo 4°     l. 6 
Giovanni Andrea Gesualdo <n. 1496>, Ragionamenti sopra i nouissimi prima parte. Della corporea morte: et 
del’uniuersal giudicio. Opra di Giouanni Andrea Gesualdo, In Napoli : appresso Gioseppe Cacchij, 1577 (Neapoli 
: apud Giosephum Cacchium, 1577). 2pt. ([20], 183 [i.e.193], [1] ; 359, [5]) c. ; 4º. a⁶b⁴c⁸d², A⁸B⁴C-Z⁸ Aa⁸Bb⁶ 
CNCE 20734 
[224] 1 Nicolai Despheratis, de beneficiorum    l. – 4 
[225] 1 Novellae costitutionis 8°     l – 12 
Corpus iuris civilis. Volumen parvum, Nouellae constitutiones diui Caesaris Iustiniani, quae authentica vulgo 
appellant. Tres codicis libri posteriores. Feudorum libri duo. Constitutiones Friderici II imp. Extrauagantes duae 
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Henrici VII imp. Libellus de pace Constantiae. Omnia diligentissime recognita, et emendata. Editio postrema, 
Venetiis : [Francesco De Franceschi, Gaspare Bindoni il vecchio, eredi di Niccolò Bevilacqua, Damiano 
Zenaro], 1574. [20], 359, [1], 226, [2], 145, [3] p. ; 4°. *10 a-y8 z4 2a-2o8 2p2, [2]2a-2h8 [2]2i10. CNCE 13457 
[226] 1 Omiliario del Pittorio foglio     l. 3.10 
Lodovico Pittorio <1454-1525>, Homiliario quadragesimale di m. Lodouico Pittorio da Ferrara, fondato di parola 
in parola sopra tutte l’Epistole et Euangeli, che corrono ogni giorno per tutto l’anno, secondo l’ordine della Chiesa 
romana. Con le diuisioni delle Epistole & Euangeli, che per innanzi mancauano. Nuouamente ristampato, da molti 
errori corretto, et di bellissime figure adornato, In Venetia : appresso Altobello Salicato, 1578. 2 v. : ill. ; 2º. 1: 
[8], 171, [1] p. - Segn.: †⁴ A-K⁸ L⁶. CNCE 30532 
[227] 1 Orationum Victorij 4°      l. – 4 / 76.14 
Pietro Vettori, <1499-1585>, autore di Orationes ma non risultano edizioni complessive. 
[228] 2 Omelie di Giouanni del Bene     l. 4 
Giovanni Del Bene, Sermoni, ouero homelie deuote del reuerendo m. Giouanni Del Bene, veronese, sopra gli 
euangelii di tutto l’anno. Secondo l’ordine della s. madre Chiesa, vtili ad ogni fedel christiano. Nouamente corretto, 
& ristampato, In Venetia : appresso Fiorin Franceschini, 1581 (In Venetia : appresso Piero Pagani, et Fiorin 
Franceschini fratelli). [8], 440 c. ; 8º. †⁸A-3I⁸. CNCE 16390 
[229] 3 Orlando inamorato Boiardo 4°     l. 9 
Matteo Maria Boiardo <ca 1441-1494>, Orlando innamorato del s. Matteo Maria Boiardo, conte di Scandiano. 
Insieme co i tre libri di Nicolo de gli Agostini. Nuouamente stampato e ricorretto con nuoui argomenti, allegorie, 
& figure ad ogni canto, In Venetia : appresso Fabio, & Agostin Zoppini fratelli, 1580 (In Venetia : appresso 
Fabio, & Agostin Zoppini fratelli, 1580). [4], 438 c. : ill. ; 4°. A4, A-Z8 Aa-Zz8 Aaa-Hhh8 Iii6 CNCE 6627 
[230] 4 Orlando furioso 24      l. 4.16 
Ludovico Ariosto <1474-1533>, Orlando furioso di m. Ludouico Ariosto. Tutto ricorretto, & di nuoue figura 
adornato. Aggiuntoui per ciascun canto alcune bellissime allegorie. Et di nuouo postoui i cinque canti del medesimo 
auttore, In Venetia : appresso Paulo Zanfretti, 1582. 562, [2] c. : ill. ; 24°. CNCE 2802 
[231] 4 Orlando furioso 8°      l. 4.10 
Ludovico Ariosto <1474-1533>, Orlando furioso di m. Lodouico Ariosto. Con gli argomenti in ottaua rima di m. 
Lodouico Dolce, et con le allegorie a ciascun canto, di Thomaso Porcacchi da Castiglione Aretino. Con la tauola di 
tutte le cose, che nell’opera si contengono, In Venetia : appresso Horatio de Gobbi, 1581 (In Venetia : appresso 
Horatio de’ Gobbi, 1581). [316] c. : ill. ; 8°. A-2Q8. CNCE 65106 
[232] 1 Opera Tullij 8° Lambini     l.16 
Forse l’edizione degli Opera di Cicerone curata da Denis Lambin, <1516-1572>, Venetiis : [al segno della 
Concordia], 1579 (Venetiis, 1579). [64], 942 [i.e.904] p. ; 8°. CNCE 12451 
[233] 1 Opere del Granata in 4° 12     l. 1? 
Luis de Granada <1504-1588>, Tutte le opere del r.p.f. Luigi di Granata, dell’Ordine de’ predicatori. Nuouamente 
da lui stesso emendate, accresciute, & quasi formate di nuouo. Tradotte dalla lingua spagnuola, nella nostra italiana. 
Et migliorate di molte correttioni in questa seconda impressione, In Vinegia : presso Giorgio Angelieri, 1581. 6 v. 
; 12°. IT\ICCU\CNCE\028938 
[234] 1. Opere del Granata in 4°      l. 15 
Luis de Granada <1504-1588>, Tutte le opere del r.p.f. Luigi di Granata dell’Ordine de’ predicatori, vltimamente 
da lui stesso emendate, accresciute, & quasi formate di nuouo. Tradotte dalla lingua spagnuola, nella nostra italiana. 
Con l’aggiunta di molte annotationi, & d’vna prattica del viuer christiano. Impressione terza. In Vinegia : presso 
Giorgio Angelieri, 1582. 5 v. : ill. ; 4°. CNCE 28954  
[235] 3 Opere di don Serafino da Fermo 8°    l. 4 
Serafino Aceti de’ Porti <1496-1540>, Opere del r.p.d. Serafino da Fermo, canonico regulare, & predicatore 
rarissimo. Nelle quali alcune sono state aggionte che nelle altre impressioni non erano, In Venetia : per Comin da 
Trino di Monferrato, 1569. 427 c. ; 8°. CNCE 190 
[236] 3 Ovidio dell’Anguillara 4°     l. 9 
Publius Ovidius Naso, Le Metamorfosi di Ouidio, ridotte da Giouanni Andrea dell’Anguillara, in ottaua rima, 
impressione settima. ... Di nuouo dal proprio auttore riuedute, et corrette, con l’annotationi di m. Gioseppe 
Horologgi, con postille, et con gli argomenti nel principio di ciascun libro di m. Francesco Turchi, In Venetia : 
appresso Camillo Franceschini, 1581. [4], 268 c. ; 4°. a4 A-2K8 2L4. CNCE 41564 
[237] 4 Ovidio dell’Anguillara 8°     l. 6 
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Publius Ovidius Naso, Le Metamorfosi di Ouidio, ridotte da Giouanni Andrea dell’Anguillara in ottaua rima: e 
di nuouo da esso riuedute, & corrette. Con l’annotationi di m. Gioseppe Horologgi, et con gli argomenti di m. 
Francesco Turchi, In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581 (In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1580). 
230 [i.e. 232] c. : ill. ; 8°. A-Z8 Aa-Ff8. CNCE 34476 
[238] 2 Ovidio del Maretti 4°      l. 6 
[239] 3 Osservationi del Calestani     l. 12 
Girolamo Calestani <1510-1582?>, Delle osseruationi di Girolamo Calestani parte prima [-seconda], In Venetia: 
appresso Francesco de’ Franceschi senese, 1580. 2 v. ; 4º. 1: [48], 194 [i.e. 190], [2] p. A⁸ b-c⁸, ²A⁸ B-M⁸ CNCE 
8491 
[240] 2 Orazioni di diversi autori prima e 2a parte   l. 8 
5 Ortensio Comedia 12 
[241] 1 Orbecche tragedia 8°      l. – 6 
Giovanni Battista Giraldi <1504-1573>, Orbecche tragedia di M. Gio. Battista Giraldi Cinthio da Ferrara. Di 
nuouo corretta secondo l’originale dell’Auttore, et ristampata, In Venetia : appresso Giulio Cesare Cagnacini, 1583 
(In Venetia : appresso Paulo Zanfretti, 1583). 135, [1] p. ; 8°. CNCE 21285: 
[242] 1 Orationi d’Isocrate grece     l. 1 
Isocratous Logoi apantes, kai Epistolai. Arpokrationos kai Souida peri tinon par’Isokratei lexeon. Isocratis orationes 
partim doctorum virorum opera, partim meliorum exemplarium collatione, nunc demum multo quam antea 
emendatiores excusae. Adiecimus quoque Hieronymi Vuolsij Oetingensis non omnium modo orationum 
argumenta, sed & marginum annotationes, Basileae : per Thomam Guarinum, 1579 (Basileae : per Thomam 
Guarinum, 1579). 64], 681 [i.e. 671], [1] p. ; 8°. [alfa]-[delta]8 a-z8 A-T8. IT\ICCU\URBE\005067 
[243] 1 Orationi di Demostene grece     l. 1.10 
Demosthenes, Demosthenous Logon tmema proton [-triton]. Demosthenis Orationum pars prima [-tertia]. In qua 
deliberatiuae sexdecim eius orationes, una cum exordiis deliberatiuis, & duae demonstratiuae continentur, Venetiis 
: corrigente Paulo Manutio Aldi filio, 1554 (Venetiis : in aedibus Pauli Manutii Aldi filii, 1554). 3 v. ; 8°. CNCE 
16746 
[244] 8 Ore di ricreatione      l. 4 
Lodovico Guicciardini <1521-1589>, L’hore di ricreatione di m. Lodouico Guicciardini patricio fiorentino. 
Nouamente stampate & con somma diligenza corrette, In Venetia : appresso Iacomo Ghedini in Frezzaria al segno 
della Fede, 1579. 350, [50] p. ; 16°. CNCE 71784 
[245] 11 Osservazioni del Dolce     l. 8.5 
Lodovico Dolce <1508-1568>, I quattro libri delle osseruationi di m. Lodouico Dolce; di nuouo ristampate, et con 
somma diligenza corrette. Con le postille, & due tauole: una de’ capitoli, & l’altra delle voci; & come si deono usare 
nello scriuere, In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1580. 238, [2] p. ; 8º. A-P⁸. CNCE 17417 
[246] 2 Oratij 8°       l. 1.10 
[247] 3 Orlando furioso 4° guera     l. 9 
Riferimento all’edizione (In Venetia : appresso Domenico, & Gio. Battista Guerra fratelli, 1582) [338] c. : ill. ; 
in 4°. a8 A-2R8 2S10. CNCE 2801? 
[248] 2 Ornamenti delle donne     l. 4 
Giovanni Marinelli, Gli ornamenti delle donne, scritti per m. Giouanni Marinello. Et diuisi in quattro libri, con 
due tauole, vna de’capitoli, e l’altra d’alcune cose particolari. Opera utile, et necessaria ad ogni gentile persona, In 
Venetia : appresso Giouanni Valgrisio, al segno della Vittoria, 1574 (In Venetia : appresso Giouanni Valgrisio, 
al segno della Vittoria, 1574). [8], 376, [36] c. ; 8°. a⁸ A-3E⁸ 3F⁴. CNCE 35778 
[249] 1 Ottomari de gradibus cognitionis    l. – 10 
[250] 5 Comedie Ortensio 12      l. 2 
Alessandro Piccolomini <1508-1578>, L’Hortensio, comedia de gl’Accademici Intronati. Rappresentata in Siena 
alla presenza del sereniss. gran duca di Toscana il dì XXVI di gennaio MDLX. Quando visitò la prima uolta quella 
città, In Siena : per Luca Bonetti, 1576. 236, [4] p. ; 12°. A-K¹². CNCE 26417 
[251] Plinio historia naturale      l. 7 / 129.17 
Gaius Plinius Secundus, Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per m. Lodouico Domenichi. Con le 
postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che della stessa materia 
habbiano scritto, o dichiarati i luoghi difficili, o posti i nomi di geografia moderni. Et con le tauole copiosisime di 
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tutto quel che nell’opera si contiene, In Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1580 (In Venetia : appresso Fabio, 
& Augustin Zoppini, fratelli, 1580), 57 [i.e. 55], [1], 1188 p. ; 4°. CNCE 34778 
[252] 1 Polibio historico 4°      l. 3 
[253] 2 Paolo Emilio delle cose di Francia    l. 10 
Paolo Emili <1460-1529>, Historia delle cose di Francia raccolta fedelmente da Paolo Emilio da Verona, e recata 
hora a punpunto [!] dalla latina in questa nostra lingua volgare, edizione nota: [Venezia : Michele Tramezzino il 
vecchio] (In Venetia : per Michele Tramezzino, 1549). [28], 354, [2] c. ; 4°. CNCE 18075 
[254] 3 Panonto 8°       l. 7.10 
Domenico Romoli, La singolare dottrina di m. Domenico Romoli sopranominato Panonto, dell’ufficio dello scalco, 
de i condimenti di tutte le uiuande, le stagioni che si conuengono a tutti gli animali, et uccelli, et pesci, banchetti 
di ogni tempo, et mangiare da apparecchiarsi di dì, in dì, per tutto l’anno a prencipi... Nel fine un breue trattato del 
reggimento della sanità... [Venezia : Michele Tramezzino] (Venezia : per Michele Tramezzino, 1570). [16], 376 
c. ; 8º. a-b8 A-3A8. CNCE 35432 
[255] 1 Petri Victorij in retorica f°     l. 7 
Palatino per scriuere 
[256] 4 Prose del Firenzuola, Fiorenza     l. 6 
Agnolo Firenzuola <1493-1543>, Prose di m. Agnolo Firenzuola fiorentino, In Fiorenza : appresso i Giunti, 1562 
(In Fiorenza : appresso gli heredi di Bernardo Giunti, 1562). [8], 369 [i.e. 367, 1] p. : ill. ; 8º. A-B⁶ C-2A⁸. CNCE 
19212 
[257] 1 Prediche del Granata 4°     l. 10 
Luis de Granada <1504-1588>, Prediche del r.p.f. Luigi di Granata dell’Ordine de’ predicatori. Diuise in tre parti: 
la prima delle quali è sopra le domeniche dell’Auuento, et altre domeniche sino alla Quaresima, et sopra la festiuità 
di Natale, Circoncisione, et Epifania, la seconda è sopra le domeniche, quarte e seste ferie di Quaresima, sino alla 
domenica di Resurrettione, la terza e dalla Resurrettione sino alla festa del Corpo di Christo. Nuouamente di latino 
in lingua volgare tradotte dal r.m. Gio. Maria Tarsia fiorentino. Con due tauole copiosissime: l’vna de’ sommarii 
di esse prediche, et l’altra delle cose più notabili, In Vinegia : appresso Antonio Ferrari, 1581. 3 v. ; 4°. CNCE 
40057 
[258] 1 Prediche del Cornelio 4°13 taurino    l. 9 
Forse: Cornelio Musso <1511-1574>, Prediche del reuerendissimo monsignor f. Cornelio Musso, vescouo di 
Bitonto. Fatte in diuersi tempi, et in diuersi luoghi. Nuouamente ristampate, et poste per ordine. Con l’aggiunta di 
quattro nuoue, non più vedute in luce. Ridotte tutte in dui libri soli; & con somma diligentia reuiste & corrette, per 
beneficio de gli studiosi. Con due tauole, l’vna delle prediche, l’altra delle cose piu notabili, In Vinegia : appresso 
i Gioliti, 1582 (In Vinegia : appresso i Gioliti). 2 v. ([48], 854, [2]; [40], 974 p.): ill. ; 4°. a-c⁸A-3G⁸ 3H⁴; a-b⁸ c⁴ 
A-3P⁸. CNCE 27566 
[259] 2 Prediche Savonarola 8°     l. 3 
Attualmente non sono note edizioni italiane delle Prediche di Savonarola posteriori al 1545. 
[260] 2 Prediche del Stemina 8°     l. 7 
[261] 4 Petrarca con comento Gesualdo    l. 20 
Francesco Petrarca, Il Petrarcha con l’espositione di m. Gio. Andrea Gesualdo. Nuouamente ristampato, e con 
somma diligenza corretto, et ornato di figure. Con doi tauole, vna de’ sonetti e canzoni, et l’altra di tutte le cose 
degne di memoria, che in essa espositione si contengono, In Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1581 (In 
Venetia : appresso Alessandro Griffio, 1582). [28], 413 [i.e.415], [1] p. : ill. ; 4º. *⁸2*⁸3*¹² A-3F⁸. CNCE 47372 
[262] 4 Petrarca Velluttello 4°      l. 10 
Il Petrarca con l’espositione di m. Alessandro Vellutello: di nuouo ristampato con le figure a i Trionfi, con le 
apostille, e con piu cose utili aggiunte, In Venetia : appresso Nicolo Beuilacqua, 1563 (In Venetia : appresso 
Nicolo Beuilacqua, 1563). [12], 213, [3] c. : ill. ; 4°. *⁸ 2*⁴ A-2D⁸. CNCE 33478 
[263] 3 Pantaleonis, de quantitate sillab. 16    l. 3 
Pantaléon Bartelon, Pantaleontis Bartelonaei Rauerini De ratione quantitatis syllabariae liber : de varijs carminum 
generibus, comicorum autem praecipue lucubratio. De accentibus, seu tonis tractatus. De figuris poemati 
frequentibus epitome. Roberti Vuidij Tornodoraei de Graecis dialectis libellus. Ars versificatoria, ex libro decimo 
                                                 
13 4° corretto su f°. 
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epitome despaut. auth. Pelliss. Accessit denique Thomae Corraeae De prosodia & versus componendis ratione, 
Libellus, Venetiis : apud Altobellum Salicatium, 1580. 2 pt. (118 [i.e. 218], [6]; 45, [3] c.) ; 16°. A-2E⁸; ²A-²F⁸. 
CNCE 4286 
[264] 12 Pasti ? per lo mondi? in 24     l. 3 
[265] 1 Politica del Paruta foglio     l. 4.10 
Paolo Paruta <1540-1598>, Della perfettione della vita politica di m. Paolo Paruta nobile vinitiano, libri tre: ne’ 
quali si ragiona delle virtù morali, & di tutto ciò, che s’appartiene alla felicità ciuile. Nuovamente con diligenza 
ristampati... In Venetia : appresso Domenico Nicolini, 1582. [24], 315, [1] p. ; fol. a-c⁴ A-2Q⁴. CNCE 31741 
[266] 2 Prattica di Benedetto Vittorio     l. 3 
Benedetto Vittori <1481-1561>, Practicae magnae Benedicti Victorii Fauentini, medici, ac philosophi 
praestantissimi de morbis curandis ad Tyrones tomi duo, quorum alter agit de morbis curandis capitis et 
membrorum ei attinentium, alter vero de morbis curandis membrorum spirationi obseruientium... Nunc primum 
omni adhibita diligentia excusum, ac in lucem editum. Cum indicibus capitum in fine tomorum positis, Venetiis : 
apud Vincentium Valgrisium, 1562. [4], 316, [4] p. ; fol. a² A-2C⁶ 2D. CNCE 38159 
[267] 2 Piccolomini della grandezza dell’aqua    l. 1.10 
Alessandro Piccolomini <1508-1578>, Della grandezza della terra et dell’acqua. Trattato di m. Alessandro 
Piccolomini, nuouamente mandato in luce, In Venetia : appresso Giordano Ziletti, all’insegna della Stella, 1561. 
[4], 43, [1] carte : ill. ; 4º *⁴ A-L⁴. CNCE 40954 
[268] 2 Postilla maioris 8°      l. 7 
Platiz 
Parentadi comedia 
Pinzucchera comedia 
[269] 1 Prattica dell’orazion mentale     l. – 15 
Mattia Bellintani <1535-1611>, Prattica dell’oration mentale. Di f. Mathia Bellintani da Salò, dell’ordine de’ frati 
di s. Francesco Capuccini. Opera molto utile per quelle diuote persone, che desiderano occuparsi nell’oratione con 
frutto e gusto, In Vinetia, 1580 (In Vinetia : appresso gli heredi di Francesco Rampazetto, 1580). [4], 221 [i.e. 
223], [1] c. ; 12° [croce]6, A-S12 T6. CNCE 4918 
[270] 1 Purificature della conscienza     l. – 6 
Agustín de Esbarroya <m. 1554>, Libro chiamato Purificatore della conscienza, nel quale si contengono due 
trattati, l’uno della contritione, l’altro di alcune regole, per conoscere, quando qual si uoglia pensiere, parola, & 
opera sia, o non sia peccato mortale. Composto dal padre maestro frate Agostino di Sbarroia dell’ordine di san 
Domenico. Tradotto poi di lingua spagnuola in italiana da Giulio Costantini proposto di Ricanati, In Venetia : [al 
segno della Fontana], 1581. [6], 113 [i.e.114] c. ; 12°. *⁶ A-I¹² K⁶. CNCE 18283 
[271] 4 Palatino da scrivere      l. 3  / 118.15 
Giovanni Battista Palatino, Compendio del gran volume de l’arte del bene et leggiadramente scriuere tutte le sorti 
di lettere et caratteri. Con le regole, misure, & essempi, di m. Giouanbattista Palatino cittadino romano. Da lui 
medesimo cauato & ristretto, con ogni possibile breuita nel presente trattato. Con un nuouo breue & util discorso 
delle cifre... In Venetia : appresso gli heredi di Marchio Sessa, 1578 (In Venetia : per gli heredi di Franceso 
Rampazetto, 1578). [62] c. : ill., 1 ritr. ; 4º. A-G8 H6. CNCE 30282 
[272] 14 Plazoni Milano      l. 7 
[273] 2 Palmerino d’Oliva      l. 3 
Palmerin de Oliva <in italiano>, La historia, doue si ragiona de i valorosi, et gran gesti, et amori, dell’ inuitto 
caualiero Palmerino d’Oliua, tradotta dal spagnuolo nell’idioma italiano. Nuouamente da molti errori corretta, & 
ristampata, In Venetia : per Enea de Alaris, 1575. 324 c. ; 8°. CNCE 62875 
[274] 2 Platiz? con gionta      l. 9 
[275] 1 Rinaldi Corsi de privata reconciliationis  l. – 7 
Rinaldo Corso <1525-1582>, Rainaldi Corsi De priuata reconciliatione liber, Romae : apud Antonium Bladum, 
1563. 26 c. ; 4º. A-E4 F6. CNCE 13561 
[276] 4 Ricettario da speciali 12     l. 4 
Arte dei medici e speziali <Firenze>, Il ricettario medicinale necessario a tutti i medici, & speziali, nel quale con 
bellissimo ordine si insegna tutto quello, che si puo desiderare intorno alla cognizione del prouedere, eleggere, 
conseruare, preparare, & comporre qual si voglia sorte di medicamento; secondo l’vso de’ migliori e piu eccellenti 
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medici, di nuouo per ordine de’ serenissimi gran duca, et principe di Toscana ricorretto, et ampliato da’ Dodici 
Riformatori periti di tal’Arte, et eletti da loro altezze serenissime… In Fiorenza : nella stamperia dei Giunti, 1574 
(In Fiorenza : nella stamperia dei Giunti, 1574). [28], 108, 108a-d, 109-278, [30] p. : ill. ; 2º. a⁶ b⁸ A-H⁶ I⁸ K-Z⁶ 
2A² 2B-2C⁶ 2D⁴. CNCE 3197 
[277] 1 Rettorica Cavalcanti      l. 3 
Bartolomeo Cavalcanti <1503-1562>, La retorica di m. Bartolomeo Caualcanti, gentilhuomo fiorentino. Diuisa in 
VII libri. Doue si contiene tutto quello che appartiene all’arte oratoria. Con le postile di m. Pio Portinaio 
giureconsulto, che dimostrano, sommariamente tutto quello, che vi si tratta. Et con la tauola de i capi principali 
contenuti nella presente opera. Nuouamente ristampata, & corretta, In Venetia : appresso Camillo Franceschini, 
1578. [8], 571, [5] p. ; 4º. †⁴ A-2N8. CNCE 10440 
[278] 12 Ricettario di Galeno 8°     l. 3 
Claudius Galenus, Recettario di Galeno ottimo e probato a tutte le infermità ... tradotto in volgare per Ioanne 
Saraceno, In Milano : per Vincenzo de Girardoni, ad instantia de Mattheo da Besozo, [non prima del 1562]. 64 
c. : ill. ; 8°. CNCE 27898 
[279] 4 Rosario della madonna 8°     l. 3 
[280] 10 Rosario della madonna 12     l. 3 
[281] 6 Ricordi di mons Saba      l. 9 
Sabba Castiglione <1480-1554>, Ricordi ouero ammaestramenti di monsig. Sabba Castiglione, cavalier 
gierosolimitano. Ne i quali con prudenti, e christiani discorsi si ragiona di tutte le materie honorate, che si ricercano 
à un vero gentilhuomo, In Venetia : appresso Francesco de’ Franc. padouano, 1582 (In Venetia, 1582). 276, [4] 
c. ; 8º. A-2M⁸. CNCE 10181 
[282] 4 Rettorica Tullij ad Herennium     l. 2.8 
La Retorica di M. Tullio Cicerone a Gaio Herennio, ridotta in alberi, con tanto ordine, & con essempi cosi chiari, 
& ben collocati, che ciascuno potrà da se con mirabile facilità apprenderla. Da m. Oratio Toscanella, della famiglia 
di maestro Luca Fiorentino, posta in luce. Di nuouo ristampata, & aggiontoui tre tauole, una de i nomi proprij, 
l’altra de i capi generali, la terza de i capi particolari, con altri miglioramenti, In Vinegia : appresso Lodouico 
Auanzi, 1566 (In Vinegia : per Giouanni Griffio, ad instantia di M. Lodovico de gli Auanzi, 1566). [14] , 173 , 
[1] c. ; 4º. *⁴ 2*² a-b⁴ A-C⁴ D⁶ E-X⁴ Y² Z-2X⁴ 2Y². CNCE 29957 
[283] 3 Rime e satire dell’Ariosto 12     l. 1.10 
Ludovico Ariosto <1474-1533>, Rime et satire di m. Lodouico Ariosto. Da lui scritte nella sua giouentù. Con 
l’annotationi intorno a’ concetti; et con breui dichiarationi d’alcune historie, che in esse si contengono. Di m. 
Francesco Turchi treuigiano, In Venetia : appresso Oratio de’ Gobbi, 1581. 2 pt. (118, [2]; 60 p.) ; 12°. A-E12; 
A-B12 C6. CNCE 2800 
[284] 30 Rime del Caporali 12      l. 12 
Cesare Caporali <1531-1601>, Rime piaceuoli… Attualmente non sono note edizioni precedenti a quella 
segnalata da EDIT16 CNCE 9205: In Parma : [Erasmo Viotti], 1584. Il DBI cita una Raccolta di alcune rime 
piacevoli (Parma 1582). 
Reggimento del padre di famiglia 
[285] 1 Rettorica Soario 8°      l. –10 
Cipriano Suárez <1524-1593>, De arte rhetorica libri tres. Ex Aristotele, Cicerone & Quintiliano praecipue 
deprompti. Auctore Cypriano Soario, sacerdote Societatis Iesu, Veronae : apud Sebastianum a Donnis, 1582. [6], 
90, [8] c. ; 8°. A-O⁸. CNCE 25389 
[286] 7? Rime e prose Gio. Della Casa 12    l. 3.12 
Giovanni Della Casa <1503-1556>, Rime, et prose di m. Giouanni Della Casa. Riscontrate con li migliori originali, 
et ricorrette con grandissima diligenza, In Venetia : appresso Bernardo Giunti, et fratelli, 1582. [2], 56 p. ; 12º. π 
B-C¹² D⁶. CNCE 16487 
[287] 3 Ragionamento familiare 4° Bressa    l. 3.12 
Ilarione da Genova <m. 1585>, Discorso, o famigliare ragionamento, di tre triplicati ogetti, intorno alla natiuita 
del Signore. Da essere auuertiti da chi desidera far profitto nella vita spirituale, In Brescia : appresso Pietro Maria 
Marchetti, 1581 (In Brescia : appresso Pietro Maria Marchetto, 1582). 6, 144, [2] p. ; 4º. A-B⁴ C-K⁸ L⁴. CNCE 
28353 
[288] 2 Secretti di don Alessio      l. 3 
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Girolamo Ruscelli <ca. 1500-1566>, De’ secreti del reuerendo don Alessio Piemontese parte prima [-terza]. Di 
nuouo riueduta, corretta, & ampliata in piu luoghi. Con la tauola per trouar le ricette con ogni commodita, In 
Venetia : [Giacomo Leoncini] : appresso Alessandro Gardane, 1580. 3 v. ; 8°. CNCE 75106 
[289] 2 Secretti di don Timoteo     l. 3 
Timotheo Rossello, Della summa de’ secreti vniuersali in ogni materia, parte prima, di don Timotheo Rossello : si 
per huomini, & donne d’alto ingegno, come ancora per medici, & ogni sorte d’artefici industriosi, & ad ogni persona 
virtuosa accommodate, In Venetia : [Grazioso Percacino], 1580 (In Venetia, 1580). 2 v. ; 8º. 1: [8], 152 c. †⁸, A-
T⁸. 2: 152 c. A-T⁸. CNCE 47634 
[290] 1 Somma silvestrina 4°      l. 10 / 85.19 
Dovrebbe trattarsi della Summa summarum que Siluestrina dicitur di Silvestro Mazzolini, <1456?-1523>. 
L’edizione più vicina alla data dell’inventario è: [Lione: Jacques Giunta: Jean Flajollet], 1545 2 v. (CCCXVI, [2] 
; [3], CCCLV, [1] c.) ; 4°. IT\ICCU\UMCE\022243 
[291] 1 Staphilei de literis gratie 8°     l. 1.4 
Giovanni Stafileo <1472-1528>, Tractatus de literis gratiæ quam necessarius iis qui animarum curam gerunt. 
Authoribus excellentissimi viris iureconsultis, Do. Ioanne Staphilæo. Ioanne Nicolao Gimon. Ludouico Gomes. 
Omni cum diligentia castigati. Cum indice locupletissimo, Lugduni : apud Carolum Pesnot, 1573. [64], 428 [i.e. 
528] p. ; 8º. a-d⁸, ²a-z⁸ A-K⁸. IT\ICCU\TO0E\034380 
[292] 2 Specchio di scienza Fioravanti     l. 4 
Leonardo Fioravanti <1517?-1588?>, Dello specchio di scientia vniuersale, dell’eccell. dottore, et caualier m. 
Leonardo Fiorauanti bolognese, libri tre. Nel primo de’ quali si tratta di tutte l’arti liberali, & mecanice, & si 
mostrano tutti i secreti più importanti, che sono in esse. Nel secondo si tratta di diuerse scientie & di molte belle 
contemplationi de filosofi antichi. Nel terzo si contengono alcune inuentioni notabili, vtilissime, & necessarie da 
sapersi. Nuouamente ristampato, et con molte cose aggionte, In Venetia : appresso gli heredi di Marchiò Sessa, 
1572. [16], 348 c. ; 8º a-b⁸ A-2V⁸ 2X4. CNCE 41824 
[293] 1 Specchio lingua latina      l. – 15 
Giovanni Andrea Grifoni, Specchio della lingua latina. Di Gio. Andrea Grifoni da Pesaro, professore delle letterere 
humane in Ferrara. Vtile e necessario a ciascuno che desidera con ogni prestezza essere vero latino & non barbaro. 
Con la tauola nel fine, In Vinegia : appresso Egidio Regazzola, & Domenico Caualcalupo compagni, 1579. 152, 
[8] c. ; 8°. A-V8. CNCE 21804 
[294] 2 Secretti del Fioravanti      l. 2.8 
Leonardo Fioravanti, Del compendio de i secreti rationali. Dell’eccell. dottore, et caualiero m. Leonardo Fiorauanti 
bolognese. Libri cinque. Nel primo de’ quali si tratta de’ secreti più importanti nella professione medicinale. Nel 
secondo si insegnano molti secreti appartenenti alla cirugia, & si mostra il modo d’esercitarla. Nel terzo si 
contengono i secreti più veri, & più approuati nell’arte dell’alchimia. Nel quarto si scriuono molti belletti, che vsano 
le donne per apparir belle. Nel quinto si comprendono i secreti più notabili in diuerse arti & esercitii. Con la tauola 
di tutti i capitoli, In Venetia : appresso gli heredi di Melchior Sessa, 1581 (In Venetia : appresso gli heredi di 
Melchior Sessa, 1581). [20] , 187 , [1] c. : 1 ritr. ; 8º. *⁸ 2(⁸ 3(⁴ A-Z⁸ 2A⁴. CNCE 19110 
[295] 2 Seneca de benefizij 8°      l. 2.8 
Lucius Annaeus Seneca, Seneca De benefizii, tradotto in volgar fiorentino da m. Benedetto Varchi. Di nuouo 
ristampato con la vita dell’autore, In Fiorenza : nella stamperia dei Giunti, 1574. [32], 304 p. ; 8º. a-b⁸ A-T⁸. 
CNCE 28440 
[296] 6 Sermoni da nozze      l. 1.4 
Giuseppe Rodella <sec. XVI>, Sermoni diuersi, da nozze, da conuiuio, da communione, et anco da morti, 
accommodati non solamente all’età, ma alli gradi, & qualità delle persone. Da p. Ioseph Rodella bresciano 
nuouamente composti, et à beneficio commune dati in luce. Con la tauola de’ sermoni, che si contengono nella 
presente opera, Vinegia : appresso Iacomo Vidali, 1576. 40 c. ; 8°. CNCE 49456 
[297] 3 Somma della filosofia, Dolce     l.14  
Lodovico Dolce <1508-1568>, Somma della filosofia d’Aristotele, e prima della dialettica. Raccolta da m. 
Lodouico Dolce, In Venetia : appresso Gio. Battista, & Marchiò Sessa, & fratelli, [1565?] (In Venetia : appresso 
Gio. Battista, Marchiò Sessa, et fratelli). 2 pt. ([4], 132 ; 104, [4] c.) : ill. ; 8º. *⁴ a-q⁸ r⁴ A-N⁸ O⁴. CNCE 17386 
                                                 
14 Importo non indicato. 
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[298] 2 Splandiano       l. 3 
Le prodezze di Splandiano, che seguono i quattro libri di Amadis di Gaula suo padre, tradotte dalla spagnola nella 
nostra lingua... Venetia : appresso Camillo Franceschini, 1582. [8], 270 c. ; 8°. CNCE 1406 
Spiritata15 comedia 
[299] 6. Strega comedia      l. 2.8 
Antonfrancesco Grazzini <1503-1584>, La strega. Comedia d’Antonfrancesco Grazini, academico fiorentino, 
detto il Lasca. Nuovamente data in luce e non recitata mai, In Venetia : appresso Bernardo Giunti, e fratelli, 1582. 
59 [i.e. 63], [1] carte ; 12°. π A¹² A⁴ B-E¹². CNCE 21685 
Sibilla comedia16 
[300] 2 Significati della messa 12     l. 2.8 
Lattanzio Ranfoldi <m. 1588>, Misteriosi significati delle parole, gesti, cerimonie, & altre cose appartenenti al 
santissimo sacrificio della messa. Con la sommaria dichiaratione del Simbolo, delle prefationi, del canone & 
dell’oratione dominicale. Raccolta da molti celebri dottori per il R.P.F. Lattantio Ranfoldi orceano, lettore 
dell’ordine de’ Praedicatori & Commissario del Sant’Officio in Venetia, In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 
1582. 107 [i.e.207], [13] c. ; 12°. CNCE 40477 
[301] 9 Significato de’ colori 8°     l. 1.16 
Fulvio Pellegrino Morato <m. 1549>, Del significato de’ colori e de’ mazzoli, Mantova : per Franc. Osanna, 1581. 
84 [i.e. 82] p. ; 12º. A-C¹² D⁶. CNCE 55476 
[302] 1 Scrutinium sacerdotale 12     l. 1.4 
Fabio Incarnato, Scrutinium sacerdotale, siue modus examinandi, tam in visitatione episcopali, quam in 
susceptione ordinum. A reu. d. Fabio Incarnato Neapolitano s theol. professore accumulatum ex pluribus Sacrae 
Scripturae voluminib. Ecclesiasticis hominib. ad sacros ordines promoueri volentibus, necnon omnibus curam 
animarum gerentib. Nunc recens ab ipso authore pluribus additionib. adornatum, et praesertim sacrosancti Concilij 
Tridentini annotationibus, Venetiis : apud Valerium Bonellum, 1582. [24], 250 c. ; 12°. CNCE 52559 
[303] 2 Somma Antonina 12      l. 1 
Antonino <santo>, Somma Antonina, composta volgarmente da S. Antonino arciuescouo di Fiorenza, nella quale 
s’instruiscono i confessori, e i sacerdoti curati, con tutte quelle persone, che desiderano viuere christianamente. Di 
nuouo con molto studio, & diligenza corretta, & illustrata di argomenti, di tauole, & di figure de’ parentadi, 
spirituale, legale, & cardinale, secondo la determinatione del Sacrosanto Concilio di Trento, & d’altre cose 
necessarie alla sua perfettione. Dal r.p. Francesco da Treuigi carmelitano, In Venetia : appresso gli heredi di 
Marchiò Sessa, 1582. [24], 300 p. ; 12°. +¹² A-M¹² N6. CNCE 2088 
[304] 1 Senofonte greco f°      l. 1.4 
[305] 1 Supplimento delle croniche 4°     l. 9 
Giacomo Filippo Foresti <1434-ca. 1520>, Sopplimento delle croniche vniuersali del mondo; di f. Giacopo Filippo 
da Bergamo; tradotto nuouamente da m. Francesco Sansouino; nel quale si contengono tutte le cose auuenute nel 
mondo, dalla creatione d’Adamo, fino a quest’anno presente 1581. Con i nomi de i re antichi di tutti i regni, de 
pontefici, de gli imperadori, & de prencipi, & letterati, che furono di tempo in tempo. Con due tauole; l’vna del 
primo, et l’altra del secondo volume, aggiunto dal detto Sansouino, In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1581. 2 
pt. ([20], 594; 157, [3] c.) : ill. ; 4.º †-2†⁸ 3†⁴ A-4D⁸ 4E¹⁰; A-V8. CNCE 19475 
[306] 2 Semplici dell’Anguillara     l. 1.4 
Luigi Anguillara <1512-1570>, Semplici dell’eccellente m. Luigi Anguillara, liquali in piu pareri à diuersi nobili 
huomini scritti appaiono, et nuouamente da m. Giouanni Marinello mandati in luce, In Vinegia : appresso 
Vincenzo Valgrisi, 1561. 304, [32] p. : ill. ; 8º. A-X⁸. CNCE 1923 
[307] 1 Sofonisba 8°       l. – 5 
                                                 
15 Antonfrancesco Grazzini <1503-1584>, La spiritata comedia d’Antonfrancesco Grazini, academico fiorentino, detto il Lasca. 
Recitatasi in Bologna, e in Firenze al pasto del magnifico signore, il s. Bernardetto de Medici, il carnouale dell’anno 1560, In 
Venetia : appresso Bernardo Giunti e fratelli, 1582. CNCE 21684. 
16 Antonfrancesco Grazzini <1503-1584>, La Sibilla. Comedia di Antonfrancesco Grazini, Academico fiorentino, detto il Lasca, 
Stampata la prima volta, e non recitata mai, In Vinegia : appresso Bernardo Giunti e fratelli, 1582. CNCE 21683. 
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Gian Giorgio Trissino <1478-1550>, La Sofonisba, tragedia di m. Gio. Giorgio Trissino. Di nuouo con somma 
diligenza corretta, et ristampata, In Vinegia : presso Altobello Salicato, 1582. In Vinegia : presso Altobello 
Salicato, 1582. 36 c. ; 12º. A-C¹². CNCE 53220 
[308] 2 Sentenze del breviario      l. 3 
[309] 3 Statio volgare       l. 6 
Publius Papinius Statius, La Thebaide di Statio; ridotta dal sig. Erasmo di Valuasone in ottaua rima... In Venetia 
: appresso Francesco de’ Franceschi senese, 1580. [4], 159, [1] c. ; 4°. CNCE 72130 
[310] 4 Secretti del Porta?      l. 4 
[311] 1 Stanze di diversi 2a parte     l. 1 
Antonio Terminio <ca. 1525-ca. 1580>, La seconda parte delle stanze di diuersi autori nuouamente mandata in 
luce, In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1572. 501, [3] p. ; 12º. A-X¹². CNCE 26888 
[312] 2 Specchio de’ fideli 8°      l. 6 
Antonio Pagani <1526-1589>, Specchio di fideli, nel qual si rappresentano tutte quelle cose, che ad ogni conditione 
d’huomini sono necessarie di saper, per la salute, & perfettione loro. Opera vtilissima da’ detti de’ santi antichi 
dottori contemplatiui raccolta, & al commune beneficio delle anime donata. Di f. Antonio Pagani, Minore, Osser. 
In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1579 (In Venetia : appresso Francesco Ziletti, 1579). [80], 694, [2] p. : 
ill. ; 8°. a-e⁸ A-2V⁸ 2X⁴. CNCE 40313 
[313] 2 Tolomeo volgare 4°      l. 28 
Claudius Ptolemaeus, La geografia di Claudio Tolomeo. Già tradotta di Greco in Italiano da m. Giero. Ruscelli e 
hora in questa nuova editione da m. Gio. Malombra ricorretta e purgata di infiniti errori, In Venetia : appresso 
Giordano Zilletti, 1579. CNCE 41339. 1 v. [sic]. CNCE 41339 
[314] 1 Thesaurus artificiose memoriae    l. 2 / 84.8 
Cosimo Rosselli <m. 1578>, Thesaurus artificiosae memoriae. Concionatoribus, philophis, medicis, iuristis, 
oratoribus, procuratoribus, caeterisque, bonarum litterarum amatoribus: negotiatoribus insuper, alijsque similibus 
tenacem, ac firmam rerum memoriam cupientibus, perutilis. Ac omnes sui amatores, et possessores valde 
locupletans insimulque decorans, cum rerum celestium atque terrestrium tenax, ac tutum scrinium esse possit. 
Authore r.p.f. Cosma Rossellio Florentino sacri Ord. praedic. Cum indicibus locupletissimis, tum capitum, tum 
rerum omnium insigniorium, Venetiis : apud Antonium Paduanium, bibliopolam Florentinum, 1579. [16], 145, 
[1] c., [2] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 4º. a-d⁴ A-2M⁴ 2N⁶. CNCE 27839 
[315] 1 Theologia Raimondi?      l. 2.10 
[316] 1 Terentij cum comento folio     l. 3.10 
[317] 1 Tucidide greco folio      l. 1.4 
[318] 1 Theoremata Zimarae f°     l. 1.4 
Marcantonio Zimara <1460-1523>, Marci Ant. Zimarae ... Theoremata, seu Memorabilium propositionum 
limitationes cum additionibus ab ipso auctore post primam impressionem facti, ... Nunc multis mendis purgata, 
accuratiusque quàm antea, recognita. Index omnium Theorematum, ac propositionum notabilium secundum 
alphabeti ordinem, Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 1564 (Venetiis : apud Vincentium Valgrisium, 1564). 
[12] , 194 , [2] p. , 2º. *⁶A-P⁶Q⁸. CNCE 38230 
[319] 1 Tabula Zimarae f°      l. 1.4 
Marcantonio Zimara <1460-1523>, M. Antonii Zimarae Sancti Petrinatis, philosophi clarissimi, Tabula, & 
dilucidationes in dicta Aristotelis, & Auerrois, nunc recens recognitae, & ab innumeris erroribus expurgatae, 
Venetiis : [Francesco Sansovino], 1565 (Venetiis : apud Ioan. Gryphium, 1565). 165, [1] c. , fol. A2D6 2E4 CNCE 
35181 
[320] 1 Tullio de officij volgare     l. 1.15 
Non è nota un’edizione del solo testo del De officiis di Cicerone in italiano. 
[321] 2. Tullij de officijs      l. 1.10 
[322] 12 Tesoro d’abaco 8°      l. 3.12 
Forse: Girolamo Tagliente, Libro di Abacho il quale insegna a fare ogni ragione mercantile & pertegare le terre. 
Con l’arte della geometria, & altre nobilissime ragioni straordinarie. Con la tauola come rispondeno i pesi, & 
Monede, di molte citta e paesi, con la inclita citta di Venetia. Il quale libro si chiama Tesoro Vniuersale, (Stampato 
in Venetia : per Francesco di Leno, 1570). [80] c. : ill. ; 8º. A-K⁸. CNCE 47959 
[323] 1 Tristano       l. 3.10 
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[324] 1 Tractatus equorum Bonacossae 8°    l. – 2 
Ippolito Bonacossa <1514-1591>, Tractatus in materia equorum mag. et excellentiss. d. Hippolyti Bonacossae... 
Nouissimè ab ipso recognitus, ac CLXXX quaestionibus auctus. Summa, ac diligenti cura impressus, Venetiis : apud 
Damianum Zenarum, 1574 (Venetiis : excudebat Aegidius Regazola, 1574). [56], 199, [1] p. ; 8º. †⁸-3†⁸4†⁴A-
M⁸N⁴ CNCE 6818 
[325] 1 Virgilio con comento Fabrini     l. 9 
Publius Vergilius Maro, L’Eneide di Virgilio mantuano commentata in lingua volgare toscana da Giouanni Fabrini 
da Fighine & Filippo Venuti da Cortona, con ordine, che l’espositione volgare è dichiaration della latina, & la latina 
dichiara la volgare, & è utile tanto a chi in questo poeta vuole imparar la lingua latina quanto a chi cerca 
d’apprendere la toscana, In Venetia : appresso Gio. Battista Sessa, & fratelli, 1581 ([In Venetia] : nella stamperia 
de’ Rampazetti, ad instantia di Giouanbattista Sessa, et fratelli, 1581). 318 c. ; fol. A-2Q8 2R6. CNCE 29594 
[326] 1 Virgilio con comenti foglio     l. 6 
[327] 4 Vite de’ santi padri 4°      l. 8 
Le vite de’ santi padri insieme col Prato spirituale, nuouamente del tutto riformate, corrette & emendate, cosi come 
intorno alla lingua, come intorno alle cose, et espurgate da infiniti errori, di che eran piene; accioche da questa 
gioueuole et pia lettione i chiristiani gelosi della salute dell’anime loro possano apprender molti salutiferi essempi, 
di astinetia, di patientia, et di tutto quel che gioua à guadagnarsi il paradiso. Con le figure, le quali rappresentano 
come in viuo ritratto tutta la historia: & con la tauola de’ capitoli di tutta l’opera, In Venetia : appresso Domenico, 
& Gio. Battista Guerra fratelli, 1580. [24], 440 p. : ill. ; 4°. CNCE 22480 
[328] 6 Vita di s. Francesco 8°      l. 7.4 
Bonaventura da Bagnorea <santo>, Vita et costumi del glorioso et serafico s. Francesco, In Venetia : appresso 
Bernardo Giunti, e fratelli, 1582. [4], 185 [i.e. 187], [1] c. ; 8°. a⁴ A-Z⁸ 2A⁴. CNCE 6904 
[329] 2 Vita di Carlo V Ulloa      l. 8 / 58.15 
Alfonso de Ulloa <m. 1570>, Vita dell’inuittissimo e sacratissimo imperator Carlo V Descritta dal signor Alfonso 
Vlloa. Con l’aggionta di molte cose vtili all’historia, che nelle altre impressioni mancauano. Nella quale si 
comprendono le cose piu notabili, occorse al suo tempo: incominciando dall’anno MD insino al MDLX. Di nuouo 
ristampata, & con molta diligenza ricorretta. Con vna copiosissima tauola delle cose principali, che nella opera si 
contengono, In Venetia : appresso gli heredi di Francesco Rampazetto : ad instantia di Lorenzo Pichi, 1581. 344, 
[8] c. ; 4°. A-2X8 CNCE 37629 
[330] 6 Vita di Marco Aurelio 8°     l. 6 
Antonio de Guevara <1481-1545>, Vita, gesti, costumi, discorsi, et lettere di Marco Aurelio imperatore. 
Sapientissimo filosofo, et oratore eloquentissimo. Con la giunta di molte cose, che nello spagnuolo non erano, & 
delle cose spagnuole, che mancano nella tradutione italiana, In Venetia : appresso Giacomo Ghidini, in Frezzaria 
al segno della Fede, 1580. [8], 167, [1] c. ; 8°. a⁸ A-X⁸ CNCE 25755 
[331] 2 Vita di Marco Aurelio 12     l. 1.10 
[332] 3 Vite di Plutarco 4°      l. 31.10 
Plutarchus, Vite di Plutarco Cheroneo de gli huomini illustri greci et romani. Nuouamente tradotte per m. 
Lodouico Domenichi & altri. Et diligentemente confrontate co’ testi greci per m. Lionardo Ghini per abbellimento 
e vaghezza delle quali oltr’a’ sommarij del Domenichi in questa nostra vltima impressione vi habbiamo inserti gli 
argomenti et le annotationi del Sansouino ... con la vita dell’autore descritta da Thomaso Porcacchi ... Parte prima 
[-seconda], In Venetia : appresso Felice Valgrisio, 1582. 2 v. ; 4°. CNCE 35755 
[333] 1 Vita Christi folio      l. 10 
Ludolph von Sachsen <1300?-1378>, Vita Christi domini saluatoris nostri a r.p. Ludolpho Saxone Cartusiano 
ante CCL annos ex sacris euangelijs, veterumque patrum sententijs contexta, atque ita disposita, nihil vt eorum, 
quae tum ad historiae, tum ad homiliarum totius anni rationem spectant, deesse quidquam possit. Opus ut vere 
pium, ac eruditum, ita singulis christianæ pietatis alumnis plurimum & solatij, & vtilitatis allaturum. A Io. 
Dadraeo, Parisiensis scholæ doctore theologo, multis notationibus illustratum, postrema hac Venetaeditione 
innumeris mendis purgatum, pulcherrimisque figuris exornatum. Indices accessere necessarii, Venetiis : apud 
Guerræos fratres, & Franciscum Zilettum, 1581. [20], 767, [81] p. : ill. ; fol. a⁴ b⁶ A-3G⁸. CNCE 49834 
[334] 1 Virgilio volgare del Caro     l. 3.10 
Publius Vergilius Maro, L’Eneide di Virgilio, del commendatore Annibal Caro, In Venetia : appresso Bernardo 
Giunti, & fratelli, 1581. [8], 556, [4] p. ; 4º. π⁴ A-2L⁸ 2M⁶ †² CNCE 28541 
[335] 2 Veglie dell’Arnigo 4°      l. 9 
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Bartolomeo Arnigio <1523-1577>, Le diece veglie di Bartolomeo Arnigio de gli ammendati costumi dell’humana 
vita nelle quali non sol si tratta su quelle vertù ch’à viuer nella luce de gli huomini et di Dio bisognieuoli sono, ma 
etiandio si flagellano acerrimamente que vitij che più de gli altri trasuiano dal camino della uera gloria et guastano 
la gratia ciuile, In Brescia : appresso Francesco et Pietro Maria de’ Marchetti, 1577 (In Brescia : appresso 
Francesco et Pietro Maria de’ Marchetti fratelli, 1576). [12], 700, [12] p. ; 4°. †⁶ A-4U⁴. CNCE 3082 
[336] 917 Vita di s. Catarina in versi     l. 10.16 
Marco Filippi<ca. 1520-ca. 1579>, Vita di santa Caterina vergine e martire; composta in ottaua rima da Marco 
Filippi, detto il Funesto. Aggiuntoui di nuouo gli argomenti, et le figure appropriate ad ogni canto. Con vna raccolta 
di sonetti, e canzoni spirituali, & di alcune stanze della Maddalena à Christo del medesimo autore, In Venetia : 
appresso Domenico, et Gio. Battista Guerra, fratelli : ad instantia di Lorenzo Pegolo, 1580. [8], 175 [i.e. 176], 
[32] c. : ill. , 1 ritr. ; 8º. †⁸A-Z⁸2a-2c⁸. CNCE 19024 
[337] 6 Vita, e favole di Esopo 12     l. 6 
Aesopus, Vita di Esopo tradotta dal conte Giulio Landi. Alla quale di nuouo sono aggionte le fauole del medesimo 
con molte altre, In Venetia : appresso Francesco Ziletti (appresso Pietro Deuchino), 1580. 414, [18] p. : ill. ; in 
12°. A-S12. CNCE 401 
[338] 2 Venetia       l. 9 
Francesco Sansovino <1521-1583>, Venetia citta nobilissima et singolare, descritta in XIIII libri da m. Francesco 
Sansouino. Nella quale si contengono tutte le guerre passate, con l’attioni illustri di molti senatori. Le vite de i 
principi, et gli scrittori veneti del tempo loro. Le chiese, fabriche, edifici, et palazzi publichi, et priuati. Le leggi, gli 
ordini, et gli vsi antichi et moderni, con altre cose appresso notabili, et degne di memoria, In Venetia : appresso 
Iacomo Sansouino, 1581 (Stampata in Venetia : appresso Domenico Farri, 1581). [4], 286 [i.e. 278], 38, [34] 
carte ; 4º. π A⁴ A⁶ B-3Z⁴ 2a-2h⁴ 2i⁶ a-g⁴ h⁶. CNCE 31176 
[339] 2 Vita s. Catarina di Siena     l. 2.8 
Raimondo da Capua <ca. 1330-1399>, Vita miracolosa della serafica s. Caterina da Siena; composta in latino dal 
beato p. frate Raimondo da Capua, già maestro generale dell’ordine de’ Predicatori, suo confessore. Et tradotta in 
lingua volgare dal r. p. f. Ambrosio Catarino da Siena, del medesimo ordine. Con l’aggionta d’alcune cose pertinenti 
al presente stato della Chiesa; notabili et utili ad ogni fedel christiano. Aggiuntoui di nuouo la tauola de’ capitoli, 
In Venetia : presso Fabio & Agostino Zoppini fratelli, 1580 (In Venetia : presso Fabio,& Agostino Zoppini 
fratelli, 1580) 160 [i.e. 193], [7] c. ; 8°. A-2B⁸. CNCE 40754 
[340] 3 Vives de lingua latina 2a? con gionta    l. 2.5 
[341] 3 Vespasiano per scrivere     l. 2.15 
Vespasiano Amphiareo <1501-1563>, Opera di frate Vespasiano Amphiareo da Ferrara, dell’Ordine minore 
conuentuale. Nella quale s’insegna a scriuere varie sorti di lettere, et massime una lettera bastarda da lui nouamente 
con sua industria ritrouata, laquale serue al cancellaresco et mercantesco. Poi insegna a far l’inchiostro negrissimo 
con tanta facilità, che ciascuno per semplice che sia, lo saprà far da se. Anchora a macinar l’oro, & scriuere con esso 
come si farà con l’inchiostro : parimente a scriuere con l’azurro, & col cenaprio : opera vtilissima, e molto necessaria 
all’uso humano. Aggiuntoui di nuouo due bellissimi alphabeti di maiuscole, che nell’altre impressioni non si sono 
piu stampati, In Venetia : appresso Alessandro Gardano, 1580. [4] c., 51 tav., [1] c. ; 4° obl. pA4 A-F8 G4. 
IT\ICCU\CNCE\001653 
 
Tutte le soprazzenotate? partite de moneta de Venetia sommano L 1714.4 in quale al 7.10 per scuto 
entrano L. 228.11.3 quali a L. 4.2.6 moneta di Genova sono L. 942.17 divutone ro per 100 che sono 
L. 188.10 restano L. 754.7 
 
Negro e rossi 
[342] 2 Breviarij 8° lettera picciola, Nicolini    l. 6.10 
[343] 1 Breviario monastico, 8°noui?     l. 2.10 
[344] 2 Diurni romani 8°, noui?     l. 3 
[345] 1 Calendario per 100 anni 8°     l. 1.10 
                                                 
17 Il numero è ripetuto. 
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Giovanni Redaldi, Kalendarium per annos centum. Ad vsum vniuersae religionis fratrum Minorum & Monialium 
S. Francisci Regularis obseruantiae. Iuxta ritum breuiarij Romani reformati. Labore & ingenio V.P. fratris’ Ioan. 
Redaldi Veneti prouinciae sancti Antonij. Et nouiter ab eodem authore cum calendario Gregoriano accommodatum, 
Venetiis : apud Iuntas, 1582 (Venetijs : apud Iuntas, 1573). [240] c. : ill. ; 8º. *⁸2*⁴A-2D⁸2F⁴. CNCE 47569 
[346] 4 Diurni in 16° romani, Roma     l. 5 
[347] 2 Missali in 4° Calice      l. 6.4 
[348] 2 Missale Iesus folio      l. 9.6 
[349] 1 Breviario s. Domenico 4°, noui?    l. 6.4 
Probabilmente un Breviarium iuxta ritum predicatorum. 
[350] 2 Processionarij s. Dom.      l. 3.10 
Processionarium Ordinis praedicatorum. In quo praeter alia emendata sanctorum commemorationes, quae ad 
altaria ipsis dicata sunt additae quas ex tabula in principio libelli posita, cognosces, Venetiis : apud Iuntas, 1572 
(Venetiis : apud Iuntas, 1572). [2], 182 c. : ill. ; 8°. π² A-Y⁸Z⁶. CNCE 17517 
[351] 4 Diurni18 detto in 32      l. 4 
[352] 3 Salmista s. Domenico 8°     l. 2.5 
Psalmista ad usum fratrum predicatorum cum suo hymnario iuxta acta capituli generalis Salmanticensis, nuper 
reformatum, (Venetijs : apud haeredes Lucae Antonij Iunctae, 1558). 227, [1] c. : ill. ; 12°. CNCE 17498 
[353] 3 Officij capella 12      l. 2.5 
[354] 2 Salmista romani in 12 Giunti     l. 2 
[355] 2 Salmista romani in 12 Turino     l. 1.10 
[356] 5 Officij luna 12       l. 3.15 
[357] 20 Officij in 16 lettera grossa     l. 6 
[358] 2 Officij in 16 serena col friso     l. 1.10 
[359] 2 Officij in 8° grandi, Giunti     l. 4 / 70.19 
 
alle dette L 70.19 moneta di Venetia si aggiungono 10 per100 sono L 78 le quale a L 7.10 per scudo 
entrano L 19.9.4 a L 4.2.6 moneta di Genoua L 43.3.6 
 
Libri di Genoa et moneta 
 
[360] 4 Arcadia in 12        l. – 16 
[361] 7 Statuti criminali      l. 8.8 
[362] 3 Statuti di Corsica      l. 3 
Corsica, Statuti ciuili et criminali dell’isola di Corsica, In Genoua : appresso Antonio Bellone, 1571. [4], 57, 66, 
[21] p. : ill. ; fol. CNCE 13990 
[363] 6 Leggi di s. Giorgio      l. 7.4 
Banco di San Giorgio <Genova>, Leggi delle compere di S. Giorgio dell’ecc.ma rep.ca di Genova, riformate l’anno 
MDLXVIII, In Genoua : appresso Antonio Bellone, 1568. [12], 165, [7] p. ; 2°. π2 (π1+*4) A-N6 O8 CNCE 4068 
[364] 1 Decisioni della Rota      l. 3.10 
Genova <Repubblica>. Rota, Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam. Cum indice 
locupletissimo, Genuae : [Antonio Roccatagliata], 1582 (Genuae, 1581). [2], 270, 54 c. ; fol. pi² A-2K⁸ 2L⁶ ²A-
²F⁸ ²G⁶ CNCE 20651 
10 Plazoni       l. 2 
[365] 24 Grammatica Despauterio     l. 7.4 
Jean Pélisson, Contextus uniuersae grammatices despauterianae primae partis syntaxeos, artis versificatoriae, & 
figurarum, cum suorum commentariorum epitome, quam fieri potuit breuissime concinnata, per Io. An. Pellissonem 
Condriensem. Nunc etiam vulgari Italico sermone multis in locis explicata, & aucta, Genuae : apud Marcum 
Antonium Bellonum, 1578. 127, [1] c. ; 8°. CNCE 50995 
                                                 
18 Soprascritto a Salmista cancellato con una riga. 
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[366] 12 Scelta d’orazioni      l. 2.8 
[367] 2 Scelta di rime 2a parte      l. – 14 
Scelta di rime di diuersi eccellenti poeti. Di nuouo raccolte, e date in luce. Parte seconda, In Genoua : [Antonio 
Roccatagliata], 1579. [Il raccoglitore è Cristoforo Zabata, come si ricava dalla dedica.]. 391, [5] p. ; 12º. A-Q¹² 
R⁴ χ² CNCE 47766 
[368] 8 Elogi del Foglietta volgari     l. 4 
Uberto Foglietta <1518-1581>, Gli eloggi di m. Oberto Foglietta. Degli huomini chiari della Liguria; tradotti da 
Lorenzo Conti, In Genoua : [Marcantonio Bellone], 1579. 133, [3] c. ; 8º. A-R⁸. CNCE 19325 
[369] 4 Historia d’Eliodoro      l. 1.12 
Heliodorus Emesenus, La diletteuole historia di Heliodoro. Nella quale oltre diuersi compassionevoli avvenimenti 
di due amanti si contengono vari accidenti d’amore, In Genoua : [Antonio Roccatagliata], 1582. [24], 398 [i.e. 
399, 1] p. ; 8º. [par.]¹² A-2B⁸. CNCE 22493 
[370] 2 Dubbi del Paschetti      l. – 10 
Bartolomeo Paschetti <fl. 1578-1616>, Dubbi morali et naturali diuisi in due libri con le solutioni a ciascun dubbio 
accomodate. Ne quali si rende la ragione di molte cose, che ciascuno è sommamente vago d’intendere e di sapere. 
Raccolte da diuersi antichi e moderni scrittori. Per Bartolomeo Paschetti, In Genoua : [Antonio Roccatagliata], 
1581. CNCE 50710 
[371] 8 Vespro grande19      l. 2 
[372] 4 Pianti20 s. Bernardo      l. 1.4 
Planctus diui Bernardi super meditatione ignominiosae passionis Christi, ed. più prossima: Genuae : apud 
Antonium Bellonum, 1558. [12] c. : ill. ; 4°. CNCE 32113 
[373] 1 Virgilii        l. – 8 
Publius Vergilius Maro, Della Eneide di Vergilio il quarto libro tradotto in ottaua rima per m. Gio. Battista Filippi 
genouese alla signora Pellegrina Gentile, et altre rime aggiunte del medesimo Della Eneide di Vergilio il quarto 
libro tradotto in ottaua rima per m. Gio. Battista Filippi genouese alla signora Pellegrina Gentile, et altre rime 
aggiunte del medesimo, In Genoua : appresso Antonio Bellone, 1562. 172, [4] p. ; 4º. *⁴ A-K⁸L⁴. CNCE 32120 
[374] 2 Epistole Tullij       l. – 16 
[375] 5 Terentij       l. 1.10 
Publius Terentius Afer, Pub. Terentii Afri Comoediae sex, multò maiore, quàm hactenus vnquam, vigilantia 
repurgatae, Genuae: apud Marcum Antonium Bellonum, 1578 (Genuae : apud Marcum Antonium Bellonum, 
1578). 180 c. ; 8°. CNCE 32180 
[376] 2 Sallustij       l. – 12 
Gaius Sallustius Crispus, C. Crispi Sallustii De L. Sergii Catilinae coniuratione, & bello Iugurtino historiæ, cum 
reliquis orationibus, quas index sequentis paginae docebit. His accesserunt doctae simul ac perbreues adnotationes. 
Præterea flosculorum Sallustianorum ac rerum notatu dignarum index, Genuae : Marcum Antonium Bellonum, 
1578. 139, [5] c. ; 8°. A-S8. CNCE 32177 
[377] 2 Horatij        l. – 12 / 46.8 
[378] 20 Donati 8°       l. 4.10 
[379] 10 Regule Guarini 4°      l. 2.5 
[380] 10 Donati 4°       l. 2.5 
[381] 6 Esopi 4°       l. 1.7 
Esopus constructus moralizatus & historiatus ad vtilitatem discipulorum, Genuae : per Antonium de Bellonis, 
1557. [44] c. : ill. ; 4°. CNCE 381 
[382] 8 Vita scolastica       l. 1.16 
[383] 5 Abacchini       l. 1.10 
[384] 9 Salterij 8°       l. 2.6 
[385] 9 Vangeli di s. Giovanni      l. 2.14 
[386] 3 Regule Pilade 8°      l. – 13.6 
                                                 
19 Precede l’indicazione della quantità degli esmplari, una nota che specifica: p(ri)mi 5: f°. 
20 All’indicazione del numero di esemplari è premessa l’abbreviazione q3 “quinterni”. 
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[387] 8 Regule Guarini 8°      l. 1.16 
[388] 16 Ovidij 4°       l. 2.8 
Publius Ovidius Naso, Ouidio De’ rimedj d’amore, In Genoua, 1583. 4°. CNCE 62544 
[389] 3221 Historiami?       l. 8 
[390] 2 Enchiridio Theologia 4°     l. – 8 
[391] 3 Additioni alli statuti di Corsica     l. – 6 
EDIT16 CNCE 13990 segnala che negli Statuti ciuili et criminali dell’isola di Corsica (In Genoua : appresso 
Antonio Bellone, 1571): Il fascicolo G8 contiene: Additione fatta alli statuti di Corsica, datata 1573. 
[392] 1 Montisflorij pugna nauali     l. – 4 
Marco Antonio Montefiore <m. 1578>, Marci Antonii Montiflorii De pugna nauali Cursularia commentarium, 
Genuae: apud Antonium Bellonum, 1572. 39 [i.e. 37], [1] c. ; 4. A-H4, I6. CNCE 32132 
[393] 6 quinterni salterij in carton     l. 1.10 
[394] 3 quinterni e mezzo abacchini     l. 1.1 
[395] 1 quinterno e mezzo pianti s. Bernardo    l. – 13 / 35.7 
 
Sommano moneta di Genova L 81.15 
 
Libri legati, e non finiti moneta Venezia 
[396] 1 Epistole vangeli 4° Turino     l. 6 
[397] 1 Dante 4° Daniello      l. 4.10 
Dante Alighieri, Dante con l’espositione di m. Bernardino Daniello da Lucca, sopra la sua comedia dell’Inferno, 
del Purgatorio, & del Paradiso; nuouamente stampato, & posto in luce, In Venetia : appresso Pietro da Fino, 1568 
([Venezia : Pietro da Fino]). [12], 727, [1] p. : ill. ; 4º. *⁶ A-4Y⁴. CNCE 1172 
[398] 1 Orlando furioso in 4°      l. 2.10 
[399] 1 Vite di Plutarco 4°      l. 10.10 
Esemplare di CNCE 67867 già citato? 
[400] 2 Conforto d’afflitti 12      l. 1.4 
Gaspar de Loarte <m. 1578>, Conforto de gli afflitti. Dove si tratta de i frutti, & rimedij delle tribolationi. Utile 
cosi per secolari, come per religiosi: massime à confessori, donde potranno cavare conforti, & medicine d’applicare 
à i penitenti. Composto nuovamente per il r.p. Gaspar Loarte, dottor theologo, della compagnia di Giesu, In 
Venetia, 1580 (In Venetia : appresso Giacomo Ghidini, et Francesco Franceschini compagni, 1580). 243 [i.e. 
343], [17] p. ; 12°. A-P12. CNCE 25756 
[401] 6 Rime scelta 2a Genoa      l. 4.4 
Lo stesso che al n. [367]. 
[402] 4 Scelta d’orazioni      l. 1.12 
[403] 8 Officij romani in 16      l. 4.16 
[404] 2 Tullij de officijs      l. 1.10 
[405] 2 Vergilij 8° Genoa      l. 1.12 
[406] 4 Terentij 8° Genoa      l. 2.8 
[407] 2 Horatij Genoa       l. 1.4 
[408] 4 Sallustij       l. 2.8 
[409] 1 Giardino spirituale 12      l. – 15 / 45.3 
 
Finiti moneta Venezia 
 
[410] 3 Horatij 8° ga       l. 1.16 
[411] 2 Virgilij 8° ga       l. 1.12 
                                                 
21 Dalla prima registrazione di questa carta e fino a qui, con l’esclusione della registrazione precedente, l’indicazione del 
numero di esemplari è preceduta dall’abbreviazione q
3
 “quinterni”. 
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[412] 2 Sallustij 8° ga       l. 1.4 
[413] 2 Terentij 8° ga       l. 1.4 
[414] 1 Epistole Tullij 8° genova     l. – 16 
[415] 1 Plazone       l. – 8 
[416] 1 Elucidario poetico      l. – 16 / 7.16 
Hermannus Torrentinus <ca. 1450-ca. 1520>, Elucidario poetico, nel quale sono contenute le historie, fauole, 
isole, regioni, città ... Raccolto per Hermano Torrentino, et di latino tradotto in volgare da m. Oratio Toscanella, 
In Vinegia : appresso Egidio Regazzola, & Domenico Caualcalupo compagni, 1579. 286, [2] p. ; 8°. A-S⁸. CNCE 
38218 
[417] 1 Compendio dell’arte essorcista     l. 1 
Come al n. [48]. 
[418] 6 Officij lunghetti Parma      l. 3.12 
[419] 4 Officij lunghetti Sirena      l. 3.4 
[420] 4 Officij luna       l. 4.16 
[421] 2 Del capello       l. 2.8 
[422] 1 Dionisio de’ 4 costumi 12     l. – 15 
[423] 1 Epistole Ouidio Remigio     l. – 15 
Come al n. [103]. 
[424] 2 Vita e fauole di Esopo 12     l. 2 
Come al n. [337]. 
[425] 1 Scielta di rime prima ga      l. – 14 
Lo stesso che al n. [367] e [401]. 
[426] 1 Rime Caporali       l. – 12 
Come al n. [284]. 
[427] 1 Furioso in 24       l. 1.4 
[428] 1 Politica Scaino       l. 4.15 
Antonio Scaino <1524-1612>, La politica di Aristotile ridotta in modo di parafrasi dal reuerendo m. Antonio 
Scaino da Salo. Con alcune annotationi e dubbi. E sei discorsi sopra diuerse materie ciuili, In Roma : nelle case del 
Popolo Romano, 1578. 2 pt. ([22], 232; 67, [1] c.); 4°. †⁴2†⁴A-3O⁴3P⁶; a-r⁴. CNCE 33948 
[429] 1 Virgilio del Caro      l. 3.10 
Come al n. [334]. 
[430] 1 Epistole ad Atticum      l. 2 
[431] 5 Despauterij       l. 3 
Come al n. [365].  
[432] 12 Donati regole       l. 8 / 42.5 
 
Alle dette L 95.4 di Venetia si accresce 15 per 100. sommano L 109.9 in quale a L. 7.10 per scuto 
entrano 7.14.12 a L. 4.2.6 moneta di Genova sono L. 60.4.6 
 
[433] 4 Risme de rime ginoruti? a s. 11 di moneta di Genova la risma  l. 44 
[434] 3 Risme e 15 quinterni di ciancie delle figlie a 11    l. 41.5 
Ragionamento di sei nobili fanciulle genouesi. Le quali con assai bella maniera di dire, discorrono di molte cose 
allo stato loro appartenenti, opera non meno vtile, che diletteuole, di nouo data in luce, In Pauia : appresso 
Girolamo Bartoli, 1583. 109, [3] p. ; 8°. A-G8. CNCE 31086 
 
Nel verso della penultima carta 
Sono de Venesia dedure 20 per cento L 1506 per 16 sono a L 4 per ogni 
27 a Genova     L. 803.10 
Presi de Genova    L. 205.17.6 
      1009.7.6 
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Se ne deduce per le L. 205 a 40 per cento L. 82.3 si per le 2803.10 al 20 per cento L. 160 per 14. In 
somma      L. 271.17 
      L. 767.10.6 
 
Cristofforo Zabata 
Antonio Orero 
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